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Ayer nuestro colega L a Pren-
da publica la fo togra f ía de un 
desahucio. 
Se distingue entre los muebles 
uno algo mayor con un letrero 
que dice: "Sin hogar pero con 
civismo. 
Nosotros nos hemos quedado 
cavilando a lgún tiempo por ver 
si a d i v i n á b a m o s la relación que 
pueda existir entre el civismo de 
un ciudadano y su poca puntuali-
dad en el pago de la accesoria. 
De la misma manera pudo ha-
ber dicho: "Sin hogar pero con un 
lobanillo en el sobaco izquierdo." 
Sin embargo, la gente impresio-
nable impresionada por los pe-
riódicos impresionantes se h a r á ' 
lenguas de la entereza del des-
ahuciado y de la maldad y p icard ía 
de la ley que pone a un ciudadano 
en la calle por cues t ión de pese-
tas, aunque e s té reventando por 
dentro- de civismo como el que 
ayer sal ió en el per iód ico de la 
noche. 
D e s p u é s de todo al punto a que 
han llegado los per iód icos con sus 
c a m p a ñ a s disolventes y maleantes 
casi, casi, resulta un gesto c í v i c o 
el no pagar. 
Para algo ganaron los aliados. 
0 hay libertad o no la hay. 
Dentro de poco, por el camino 
que vamos, oiremos d i á l o g o s co-
mo el que sigue: — M a m á , ahí es-
tá la cuenta del pan. 
— D í l e que vuelva, hija . 
— E s que dice que hoy es sába-
do. 
— B u e n o : d í l e que no puedo 
pagar porque estoy con una pun-
zada c ív i ca en un costado. Que 
espere que se me pase. * 
Indudablemente que el azúcar 
no se venderá , pero esto se es tá 
poniendo muy divertido. 
Casi dan ganas de cantar aque-
llo de: "Mamá, las lágrimas me se 
s a l e n . . 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
CONCLUSIONES FINALES 
D E CONGRESO SIONISTA 
/ A R L S B A D , Sep t i embre 15. 
E l Congreso S ion i s ta U n i v e r s a l que 
hace m á s de dos semanas ce lebra sus 
sesiones en esta ciudad" t e r m i n ó y a 
ta rde anoche r e e l i g i é n d o s e a los an -
Itiguos jefes e l d o c t o r C h a y i m W e i z -
m a n n y e l doc to r N a h u m S a k o l c w 
como pres idente y v icepres iden te res-
pec t ivamente de l a O r g a n i z a c i ó n S io-
n i s ta U n i v e r s a l . Ee r c h a z ó u n a p r o -
p o s i c i ó n de t r a s l a d a r a l a Pa l e s t i na o 
a Suiza e l c u a r t e l genera l ' que hace 
ya t i empo se e n c u e n t r a en L o n d r e s . 
E l Congreso a c e p t ó l a r ecomenda-
c i ó n hecha po r l a c o m i s i ó n p o l í t i c a 
para que e n v í e delegaciones especia-
les a L o n d r e s , W a s h i n g t o n , G i n e b r a 
y l a Pa l e s t ina a f i n de negociar con 
los gobiernos de I n g l a t e r r a , Es tados 
Unidos y Suiza y con e l A l t o Comisa-
r i o b r i t á n i c o en Je rusa len sobre l a 
p r o t e c c i ó n f u t u r a de los intereses s io-
nis ta sen l a Pa les t ina . 
Se a d o p t ó e l i n f o r m e de l a c o m i -
s i ó n de presupuestos r ecomendando 
gastos de 1,500,000 l i b r a s es te r l inas 
para e l p r ó x i m o a ñ o . L a t e rce ra par -
te de esta s u m a se g a s t a r á en estable-
cer ins t i tuc iones de c r é d i t o p a r a pres 
t a r ayuda de c o l o n i z a c i ó n en l a Pa-
lest ina y a l de sa r ro l l o i n d u s t r i a l de 
dicha r e g i ó n . 150,000 l i b r a s e s t e r l i -
nas se e m p l e a r á n en ofrecer o p o r t u -
nidades a los i n m i g r a n t e s p a r a esta-
blecerse en l a a n t i g u a T i e r r a de P r o -
m i s i ó n , 90,000 l i b r a s es te r l inas pa ra 
fines educat ivos y e l resto en c o m -
pra r t i e r ra s y en e fec tuar me jo ra s 
en los sistemas de i r r i g a c i ó n y en i m -
p lan ta r m é t o d o s h i g i é n i c o s . 
D E S D E L A L U N A 
L o s lectores que q u i e r a n acompa-
ñ a r m e p o d r á n gozar hoy de u n es-
p e c t á c u l o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e m a -
r a v i l l o s o . Es t a l su bel leza, que p o r 
poca m a ñ a que en l a d e s c r i p c i ó n 
ponga e l " c i ce rone" , su h e r m o s u r a 
no s u f r i r á menoscabo. 
E n alas de la i m a g i n a c i ó n , r e m o n -
¡ t é m o n o s hasta la L u n a . L l e v a m o s co-
¡ m o m o t o r a l a " l o c a d é la casa", pe-
r o como t i m ó n de l ae rop lano u t i l i z a -
remos e l e n t e n d i m i e n t o . 
H é t e n o s ya sobre l a supe r f i c i e de 
n u e s t r o s a t é l i t e . U n suelo a t o r m e n -
t ado po r c o n t i n u o s y bruscos acc i -
dentes nos c i e r r a e l paso por donde 
qu i e r a . Ingentes m o n t a ñ a s , todas de 
f o r m a c i r c u l a r , se h a l l a n s é m b r a d a s 
a p o r r i l l o . Sus laderas nos presen-
t a n tenebrosas h e n d i d u r a s , a las cua-
les s i r v e n de t r i n c h e r a s escarpadas 
laderas . E n e l f o n d o de e l las se 
i a m o n t o n a n los d e t r i t o s , p e ñ a s c o s i n -
[ mensos que se h a n debido despren-
der de lo a l t o . 
D o n d e e l suelo parece a lgo m á s 
l l a n o , s imas p r o f u n d a s l o fes tonean 
e n t r e c r u z á n d o s e . Subamos a lo m á s 
e levado de c u a l q u i e r a de las m u r a -
I Has rocosas . 
Desde u n o de estos montes c i r c u -
lares se nos ofrece u n e s p e c t á c u l o de 
¡ d e s o l a c i ó n . L a l uz no t iene ma t i ce s : 
o nos m u e s t r a n los detal les i l u m i n a -
| dos fue r t emen te , o los o c u l t a t r as 
denso ve lo de obscu r idad . N o hay 
s u a v i d a d de t o n o s : todo es b rusco 
y v i o l e n t o . 
Mas ¿ d e d ó n d e p rov iene esta l u z 
t a n in tensa si p a r t i m o s en u n a noche 
s i n l u n a de l a T i e r r a , y hemos l l e g a -
do en u n vue lo? 
A l l e v a n t a r nues t ros ojos, o t r a l u -
na m u c h o m a y o r que l a que vemos 
desde l a T i e r r a se parece en e l espa-
cio . 
C o r t o i n t e r v a l o nos basta p a r a r e -
conocer la . E l l a nos ofrece e l c o n t o r -
no de l a v i e j a E u r o p a . 
E n su r e g i ó n c e n t r a l b r i l l a n m á s 
v i v a m e n t e a lgunos p u n t o s : son los 
A l p e s y P i r i n e o s que c o m i e n z a n a 
ser alcanzados po r l a luz s o l a r . E n -
t r e estas manchas b r i l l a n t e s , o t r a s 
obscuras nos i n d i c a n los va l l es y t o -
r r e n t e r a s que pe rmanecen a ú n e n l a 
o b s c u r i d a d . 
E l t i n t o gene ra l d e l a n t i g u o c o n -
t i n e n t e es b lanco y a lgo verdoso . L a 
v e g e t a c i ó n a c e n t ú a esta ú l t i m a t o -
n a l i d a d en l a r e g i ó n o e n t r a l , s i e m -
pre f rondosa po r el pe rpe tuo r o c í o . 
P o r n u e s t r a I z q u i e r d a avanza u n a 
Inmensa e x t e n s i ó n a lgo m á s obscu-
r a ; es e l A t l á n t i c o , c o n su t i n t e azu-
lado , du lce y suave. Las costas ame-
r icanas lo r e c o r t a n y a comenzado e l 
d í a , que no i m p i d e se des taquen r e -
fu lgen te s las c imas de los Andes . 
L a he rmosa i s l a cubana se d i b u j a 
i n c o n f u n d i b l e como avanzada de l a 
j o v e n A m é r i c a , p re s id i endo l a v a n -
g u a r d i a de manchas verdosas que le 
s i r v e n de c o r t e j o : son las A n t i l l a s , 
los p r i m e r o s paisajes que ve e l na-
vegan te en l a T i e r r a cuando se d i -
r i g e a l a A m é r i c a c e n t r a l : los h e r a l -
dos d e l m u n d o nuevo . 
P o r c i m a de todo e l l o , m u é s t r a s e 
u n casquete m á s b r i l l a n t e que lo y a 
desc r i to , y . o t r o m u c h o m á s e x t e n -
so en l a e x t r e m i d a d sur . A q u í r e i n a 
e l i n v i e r n o y los mases avanzan m á s 
hac ia e l ecuador . « P o r doi]de q u i e r a 
a d v e r t i m o s ' manchas obscuras que 
nos o c u l t a n de t a l l e s de nues t ro m u n -
| d o : son las g randes pe r tu rbac iones 
. a t m o s f é r i c a s q u e . v a g a n aho ra sobre 
l i a t i e r r a . H a c i a e l ecuador parecen 
¡ a l i n e a r s e en e l . sen t ido de l a c u r v a 
e q u i n o c c i a l , f o r m a n d o una especie de 
c i n t u r ó n que hermosea nues t ro 
m u n d o . 
L a r í t m i c a s u c e s i ó n de los accí-t 
dentes t e r r e s t r s nos p r o p o r c i o n a u n a 
m e d i d a exacta de l t i e m p o . E n l a L u -
na no necesi tamos r e l o j : l a t i e r r a 
nos m u e s t r a cada v e i n t i c u a t r o ho ras 
t oda l a super f ic ie en u n g i r o cons-
t an te , y los accidentes de e l l a que 
nos son t a n conocidos , y que l a a u -
sencia de nubes en l a a t m ó s f e r a l u -
n a r j a m á s e n t u r b a , s e r v i r á n de h o -
ras en e l i nmenso cuad ran te . 
M a s aunque n o hace v i e n t o , p o r -
que no hay a t m ó s f e r a , sobre la m o n -
t a ñ a l u n a r hace u n f r í o que pela , y 
e l Sol abrasa. E x t r a ñ a p a r a d o j a . 
A d e m á s , no se r e sp i r a b ien , n i me-
d io b i e n ^ ¿ q u i e r a . 
Y p o r todo e l l o , y po r no abusar 
de l a paciencia de m i s c o m p a ñ e r o s 
de v i a j e , si les parece, vo lve remos a 
l a T i e r r a , donde, a pesar de lo m a l 
que hab lamos de l a h a b i t a c i ó n , no 
nos v a m a l del t odo . 
• Con que, amables lec tores : a l a 
'T ie r ra , y has ta o t r a e x c u r s i ó n . 
Gonza lo K E I G 
M a d r i d , a 2 1 d t agosto. 
FUEGO DE CAÑON 
CONTRA POSICIONES 
DE LOS ESPAÑOLES 
M A D R I D , Sep t iembre , 15. 
A y e r c o n t i n u ó i n t e r m i t e n t e m e n t e 
el fuego de a r t i l l e r í a sobre las po-
siciones e s p a ñ o l a s , d i r i g i d o por los 
moros rebeldes, dice una no ta o f i c i a l 
p u b l i c a d a a n u í esta m a ñ a n a a p r i -
m e r a h o r a . Se d e c í a que e l res to 
de l a zona e s p a ñ o l a h a b í a estado 
t r a n q u i l o . 
SE ENTORPECE LA 
SOLUCION IRLANDESA 
D I S C O R D L l E N T R E J U D I O S 
C A R L S B A D , Septiembre 1 5 . 
U n gravo desacuerdo en t re los M i z -
rach i (e lementos o r t o d o x o ) y e l a l a iz 
qu ie rda ( l a b o r i s t a ) o b l i g ó hoy a los 
Defes del Congreso Sionis ta de l m u n -
ao a suspender l a s e s i ó n más t empe-
tuosa a que han sa l ido los delegados 
nesde que se a b r i ó e l Congreso e l 
P r imero de S e p t i e m b r e . Se s u s p e n d i ó 
a sesión en la esperanza de que se 
cegase a u n acuerdo fuera de las 
sesiones regulares. 
E l desacuerdo su rg ido con m o t i v o 
ue una r e s o l u c i ó n propues ta po r la Co 
ffSS 3eula Pa les t ina , en v i r t u d de 
t í t n M debfa obl igarse a todas las Ins 
u tuc iones de la Pe les t ina apoyada por 
t n L o lstas a v i v i r observando por Lpv t <l01?cePt08 y e s t r i c t amen te la •^ey Juda i ca . 
quiírtfi6111151"03 he terodoxos de l a iz 
f S n 2 m p ^ e n d , e r o n u n e n é r g i c o es-
g S n P n a d e r r o t a r l a r e s o l u c i ó n l o -
K t b ^ i r r s ^ ^ qUe 
los SSL o r t ° d o x o s d e c l a r ó que é l y SStoZBS?*** su aP0>-0 a l i o n -
E n t o n é aC1Ón y o t ros s ion i s t as . 
P í S S S S ? eSta110 la t empes tad y el 
á s m e n t e s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
R i r w ^ í E E L A R M A M E N T O 
R I C H M O N D . V A . . Sep t iembre , 16. 
CentralTe R a í ! . de » CoDferencia 
bllcartn vT abls amencanos ha p u -
los deS.á y ü.na c a r t a e x h o r t a n d o a 
ce?eb??n « n ^ 1 5 ^ < A m é ^ a Para que 
U d f t l S L J S servicIo especial el d í a 
' echa c"Jcln¿re 0 ̂  CUalqUÍer 0tra 
P a s a a l a p á g i n l c u a t r o c o l . c u a t r o . 
PERSONAL COMPLETO 
PARA E TRIBUNAL 
G I N E B R A , Sep t i embre 16 
L a asamblea y el Consejo de la L i -
ga de las í f a c i o n e s a p r o b a r o n hoy la 
e l e c c i ó n e fec tuada po r la C o m i s i ó n 
M i x t a de los dos o rgan i smos de l Juez 
F . B . N . B e i c h m a n n , de Noruega , co-
I mo c u a r t o juez sup len te del T r i b u n a l 
' I n t e r n a c i o n a l de J u s t i c i a pe rmanen te . 
E l P res idente V a . K a r n e b e e k de l a 
I A s a m b l e a f e l i c i t ó a los delegados p o r 
j haberse comple t ado f i n a l m e n t e la 
o r g a n i z a c i ó n de l T r i b u n a l . 
L a asamblea r e s o l v i ó e n v i a r te le-
g r a m a s a los jefes de todos los Es ta -
dos a n u n c i a n d o l a c o n s u m a c i ó n de u n 
acon tec imien to de ".tanta i m p o r t a n -
c ia h i s t ó r i c a y m o r a l " . 
L a r e s o l u c i ó n rec ien temente p r o -
puesta por L o r d R o b e r t Ceci l , p i d i e n -
do a l Consejo de la L i g a que d é m a -
y o r p u b l i c i d a d a los p r o c e d i m i e n t o s 
f u é e í i t o n c e s ap robada por l a A s a m -
blea. 
E l p rofesor Askenazy , e m b a j a d o r 
polaco en la G r a n B r e t a ñ a , c e r r ó la 
s e s i ó n de l a m a ñ a n a expresando la 
j s i m p a t í a de su p a í s , con m o t i v o de 
i la l a b o r que se e s t á Uoxando a cabo 
¡ p a r a a u x i l i a r a los que padecen h a m -
bre en Rus ia . 
L O N D R E S , Sept iembre , 16. 
t 
L a s re lac iones en t r e I n g l a t e r r a e 
I r l a n d a s e g u í a n en el m i s m o estado 
q u § cuando E a m o n De V a l o r a v i n o 
a L o n d r e s el d í a 14 de J u l i o p a r a 
d i s c u t i r con e l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d 
George sobre una base posible pa ra 
da r f i n a l a con t rove r s i a i r l andesa . 
E l j e f e de los s i nn - f e ln p u b l i c ó 
ayer su no ta a l P r i m e r M i n i s t r o , 
c o n f i r m a n d o su a c t i t u d de que los 
p l e n i p o t e n c i a r i o s r epub l i canos i r -
landeses s ó l o p o d r í a n e n t r a r en u n a 
confe renc ia como delegados de u n a 
po tenc ia independ ien te y M r . L l o y d 
George i n m e d i a t a m e n t e a n u n c i ó que 
cancelaba su i n v i t a c i ó n a los jefes 
i r l andeses p a r a una conferenc ia en 
Inverness . 
E l P r i m e r M i n i s t r o d l ó a en t en -
der c l a r a m e n t e que no p o d í a t r a t a r 
con los delegados s inn - fe in a base 
de sus rec lamac iones de independen-
c ia I r l a n d a y de la ins i s t enc ia en la 
s o b e r a n í a de I r l a n d a ; pero u o c e r r ó 
l a p u e r t a a nuevos cambios de I m -
presiones con # los r epub l i canos . 
M r . L l o y d George se h a l l a i n d i s -
pues to y recogido en sus h a b i t a c i o -
nes de G a i r l o c h , Escocia , donde h a 
estado pasando las vacaciones y 
a q u í se espera que los m i e m b r o s d e l 
gab ine te i n g l é s lo consu l t en antes 
de que e l gob ie rno d é nuevos pa-
sos . 
H o y no h a b í a s e ñ a l e s a q u í , n i de 
que el gob i e rno i n g l é s denunciase 
l a t r e g u a concer tada hace dos me-
ses n i de que e l s i n n - f e i n procediese 
de l m i s m o modo , r e a n u d a n d o la gue-
r r a de g u e r r i l l a que ha costado t a n -
tas v idas y d e s t r u i d o propiedades 
po r v a l o r de m i l l o n e s de pesos. 
L a g u e r r a es lo menos que desean 
u n a y o t r a pa r t e y , parece ser que 
no se e s c a t i m a r á esfuerzos n i n g u n o s 
p a r a I m p e d i r c u a l q u i e r acto a b i e r t o 
que haga recaer la r e s p o n s a b i l i d a d 
de r e a n u d a r las hos t i l i dades sobre 
u n a u o t r a pa r t e . 
D i f í c i l es hoy reso lver la c u e s t i ó n 
de l o que h a r í a n los s i n n - f ^ n s . 
Dos de ta l les e s p e c i f í c a o s por M r . 
De V a l o r a en su n o t a a M r . L l o y d 
George f u e r o n examinados a t en t a -
men te p o r los que estaban t r a t a n d o 
de d e t e r m i n a r e l p l a n que se p r o p o -
n í a n los repub l icanos . E l p r i m e r o 
era la d e c l a r a c i ó n de que " n u e s t r a 
n a c i ó n h a dec larado c a t e g ó r i c a m e n -
te su independenc ia y se reconoce 
como estado soberano y ú n i c a m e n -
te como represantes de ese Es tado y 
los cus tod ios escogidos de este p r i n -
c i p i o tenemos a u t o r i d a d y f a c u l t a d 
p a r a a c t u a r en n o m b r e de nues t ro 
pueb lo . Se s u g i r i ó que e l P a r l a -
m e n t o I r l a n d é s p o d r í a apelar a l pue-
b lo de I r l a n d a s o m e t i é n d o l o • a l a 
c u e s t i ó n t r a t a n d o de d e t e r m i n a r po r 
m e d i o de u n p leb i sc i to c u á l e s son 
los deseos de ese pueb lo . 
L a o t r a frase que a t r a j o l a a t en -
c i ó n f u é l a que a l u d í a , a l parecer , 
a l a s e p a r a c i ó n de Ul s t e r y de l a I r -
l a n d a d e l Sur , se cons ideraba a l go-
b ie rno de U l s t e r p a r a l l e v a r a u n 
acuerdo p r á c t i c o , y que t a m b i é n se 
acudiese en e l m i s m o sent ido , u n a 
vez m á s , a l gob ie rno de I n g l a t e r r a . 
Repercute en N. York 
el movimiento de los 
chauffeurs cubanos 
W A S H I N G T O N , Sepbre, 16. 
L o s chauffeurs cubanos, se-
g ú n noticias que n q u í se h a n 
recibido del corresponsal do l a 
P r e n s a Asociada en la capital 
de C u b a , h a n solicitado d e l ' G o -
bierno Municipal do la H a b a -
no, que rebajo las contribucio-
nes porque ellos pueden ahora 
d i sminuir en una tercera parto 
los precios del pasaje y t o d a v í a 
real izar a lguna ganancia , sus-
tituyendo 1¿ gasolina por el a l -
cohol como pdCéncia motriz pa-
r a los a u t o m ó v i l e s . 
A s í so h a informado t a m b i é n 
a l Departamento de Comercio 
hoy, por Ph i lander I , . Cable , 
E n c a r g a d o de Negocios A m e r i -
canos en l a Habana , quien dice: 
" U n fuerte movimiento se es-
tá l levando a cabo en C u b a " 
para reemplazar la gasolina co-
mo potencia motriz con el alco-
hol , p a r a los v e h í c u l o s de i m -
p u l s i ó n propia . E l alcohol se 
produce con los desperdicios 
del a z ú c a r y es un producto 
cubano. E l costo por t é r m i n o 
medio de l a gasol ina hoy es de 
50 centavos por g a l ó n , mientras 
que el del alcohol v a r i a entre 
30 y 3 5 centavos." 
MAS DE 40 LITROS DE 
LICOR CONSUMIERON 
EN CASA DE "GORDITO" 
L O S A N G E L E S , C a l i f o r n i a , Sep-
t i e m b r e 16. 
M á s de 40 l i t r o s de l i c o r se c o n -
s u m i e r o n en l a f ies ta dada por " E l 
G o r d i t o " A r b u c k l e , en u n h o t e l de 
San F ranc i sco , f i es ta que c u l m i n ó 
c o n l a m u e r t e de Miss V i r g i n i a Rap -
pe, s e g ú n i n f o r m a c i ó n dada a las a u - j 
t o r idades federa les de a q u í , anoche, I 
por F r e d e r i c k . F i s c h b a c k , uno de los | 
i n v i t a d o s . 
A s í lo a n u n c i ó hoy R o b e r t C a m a r i -
11o, a u x i l i a r d e l D i s t r i t o F e d e r a l . 
M r . C a m a r i l l o d i j o que F i s c h b a c k 
le h a b í a dec l a rado que 20 bo te l l as de 
w h i s k e y f u e r o n l l evadas en e l a u t o -
m ó v i l de A r b u c k l e desde Los Ange les , 
has ta San F r a n c i s c o , y m i e n t r a s se 
h a l l a b a en e l h o t e l , u n h o m b r e " a l -
to y d e l g a d o " I n t r o d u j o u n a caja de 
g i n e b r a en las hab i tac iones de A r b u -
c lke , y que u n h o m b r e obscuro y ex- j 
t r a ñ o t a m b i é n i n t r o d u j o o t ros l i co 
res. 
E L MUNDO E S UN INMENSO V I C E - V E R S A 
H O Y L L E G A R A E L 
B A R C O F U N E B R E 
A L O S E U N I D O S 
N E W Y O R R , Sept iembre 16 
A c o m p a ñ a d o de acorazados, des-
t r o y e r s y naves a é r e a s amer icanas , y 
s e ñ a l á n d o s e como barco f ú n e b r e po r 
l a bandera a med ia asta, e l " c ruce ro 
i n g l é s " D a u n t l e s s " debe legar a q u í j 
hoy de I n g l a t e r r a con los c a d á v e r e s ! 
de 16 m a r i n e r o s amer icanos , v í c t i m a s ! 
de l desastre de l Z R 2. 
E l " D a u n t l e s s " d e b í a ser r e c ib ido 
esta m a ñ a n a t e m p r a n o po r l a f l o t i l l a 
a m e r i c a n a que s a l i ó de la base n a v a l 
de ve rano , N e w p o r t , Rhode I s l a n d , 
s e ñ a l a n d o e l c a m i n o u n d e s t r ó y e r 
a m e r i c a n o . 
E l " D a u n t l e s s ' seguido de o t r o s í 
barcos a n ^ r 1 . ; ^ r ,- v o l m d o los h i -
d r o p l a n o s por enc ima de é l sub i e ron 
por e l cana l de A m b r o s e has ta e l A r -
senal de N e w Y o r k , des f i l ando an te , 
los fuer tes , que d i s p a r a r á n salvas | 
a t r o n a d o r a s a l paso de la f ú n e b r e e m -
b a r c a s i ó n . 
Se d a r á l i b r e v í a a l " D a u n t l e s s " 
p o r todos los barcos que pasen. 
Pasa a l a p á g i n a c u a t r o c o l u m . c inco . 
L E G I O N A R I O S 
D E C L A R A C I O N E S D E " E L G O R D I -
T O " A R B U C L K E . 
S A N F R A N C I S C O , . S e p t i e m b r e 16. 
Las a u t o r i d a d e s dicen que si los 
i n f o r m e s de F i s c h b a c k se c o m p r u e -
ban , el a u t o m ó v i l de A r b u c k l e , que 
se dice que va le $25,000 s e r á conf i s -
cado con a r r e g l o a l a L e y V o l s t e a d . 
Roscoe A r b u c k l e s e r á e n j u i c i a d o 
bajo una u o t r a a c u s a c i ó n , con m o t i -
vo de la m u e r t e de Miss V i r g i n i a Ra-
ppe, d e n t r o de las p r ó x i m a s t res se-
manas , s e g ú n a n u n c i ó hoy e l f i sca l 
de l d i s t r i t o M a t h e w B r a d y . 
" Y o estoy a c t i v a n d o e l proceso con 
toda la r ap idez pos ib le , d i j o B r a d y . 
Espero estar p r e p a r a d o pa ra l a v i s t a 
de l a causa en unas t res semanas, y 
creo que la defensa e s t a r á t a m b i é n 
l i s t a pa ra en tonces . " 
E l f i sca l de l d i s t r i t o d e c l a r ó que 
t e n í a va r io s m o t i v o s pa ra no l l e g a r a 
d e c i s i ó n n i n g u n a , en u n a con fe ren -
c ia con sus ayudan te s y au to r idades 
de l a p o l i c í a , acerca de si se d e b í a 
acusar a A r b u c k l e de asesinato o de 
h o m i c i d i o . 
" N o s o t r o s creemos que tenemos 
pruebas suf ic ien tes pa ra p r o b a r que 
A r b u c k l e ha c o m e t i d o asesinato, agre 
g ó ; pe ro eso lo d e b e r á d e t e r m i n a r e l 
m a g i s t r a d o . " 
A r b u c l k e , q-ue encuen t r a encarce-
lado en San F ranc i sco , bajo l a acusa-
c i ó n de asesinato, d e c l a r ó que h a b í a 
ped ido se le reservase u n t r e n p a r a 
L o s Ange les , esta noche, y que r eg re -
s a r í a a su casa. A s í se lo d i j o a u n re-
p ó r t e r de San F ranc i sco , s e g ú n l a 
e n t r e v i s t a p u b l i c a d a a q u í hoy . 
A r b u c k l e s e g ú n este a r t í c u l o d i j o 
que se p r o p o n í a v o l v e r a l a c i n e m a t o -
g r a f í a , y que e l caso se a c l a r a r í a t a n 
p r o n t o como e l p ú b l i c o se enterase 
de todos los de ta l les . 
A g r e g ó que h a b í a va r i a s personas 
en l a r e u n i ó n cuyos nombres no se 
h a b í a n m e n c i o n a d o . A l g u n a de e l las 
de L o s Ange le s , y m u y p r o m i n e n t e s . 
D i j o que d e s e a r í a dec i r lo todo y , que 
d a r í a p lenos de ta l les de lo o c u r r i d o 
y m e n c i o n a r í a todos los n o m b r e s 
cuando se celebrase e l j u l d o . 
A U S T R A L I A R E T I R A L A S P E L I -
C I L A S D E L G O R D I T O . 
M E L B O U R N E , Sep t iembre 16. 
E n toda l a A u s t r a l i a se h a n r e t i r a -
do las p e l í c u l a s de Roscoe A r b u c k l e , 
m i e n t r a s e s t á pend ien te e l r e s u l t a d o 
de su j u i c i o en C a l i f o r n i a . 
( P o r t e l é g r a f o ) • 
Ciego de A v i l a , Sep t iembre , 15. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Cubanos y e s p a ñ o l e s secundando 
i n i c i a t i v a de l a co lon ia e s p a ñ o l a des-
p i d i e r o n en el t r e n de las t res p . m . 
86 l e g i o n a r i o s , c o n c u r r i e n d o e l A l -
calde, l a B a n d a m u n i c i p a l , el cuer-
po de bomberos e i n m e n s o p ú b l i c o . 
A l f r e d o A l v a r e z , P res iden te . 
S E R E S C I N D E ÜTí C O N T R A T O C O N 
t 'N A C T O R C I N E M A T O G R A F I C O 
C O N M O T I V O D E L C A S O D E A R -
B r C K L E . 
L O S A N G E L E S , C a l i f o r n i a , Sep-
t i e m b r e 16. 
L o w e l l S h e r m a n , ac to r c i n e m a t o -
g r á f i c o que fué h u é s p e d de " E l Gor -
d i t o " A r b u c k l e en S. F ranc i sco en l a 
f ies ta ce lebrada a l l í en e l D í a de l 
T r a b a j o , f u é r e l evado de todo c o m -
p r o m i s o c o n t r a í d o con u n a g r a n c o m -
p a ñ í a de p e l í c u l a s de a q u í , s e g ú n se 
a n u n c i ó ayer . 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N . 
C C C C C X "VIII 
¿ P O R Q U E S E H A S U B L E V A D O A B D - E L - K R I M C O N T R A E S P A Ñ A ? 
L A R I Q U E Z A M I N E R A D E H I E R R O D E L R I F F E S F A B U L O S A . — L O Q U E D I C E N I N G E N I E R O S D E 
MINAS. A M E R I C A N O S . S O B R E L A I N S P E C C I O N H E C H A P O R E L L O S D E L O S Y A C I M I E N T O S D E 
H I E R R O Q U E S U P E R A N A L O S D E A L S A C I A L O R E N A Y S U R I Q U E Z A L L E G A A 6 7 P O R C I E N T O 
D E H I E R R O M E T A L I C O 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Sep. 15. 
i S a l i e r o n : e l " M o n s e r r a t " p a r a l a 
H a b a n a ; e l " S i b o n e y " para l a H a -
bana. 
j N E W O R L E A N S , Sept. 15. 
- L l e g ó : e l " T h e o d o r e F . Rey lods ' 
1 de P re s ton . 
C u a n d o u n m é d i c o t iene ante sf1 
u n paciente , cuya en fe rmedad es de 
fác i l d i a g n ó s t i c o . Invoca los s í n t o -
mas que s i r v e n de co r t e jo a l pade-
c i m i e n t o y h a l l á n d o l o s presentes en 
el caso no vac i l a en dec la ra r a l p u n -
to de q u é padece su c l i en te . 
S i e l Gene ra l F e r n á n d e z S i lves t re 
hubiese abofeteado a A b d - e l - K r l m , 
q u i e n ^a se s e n t í a u n g i d o po r su a n -
c iano padre , po r l a e levada y comple -
ta e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a que h a b í a 
r e c ib ido de los e s p a ñ o l e s y que lo 
alzaba sobre el haz de h u m i l d a d en 
que se m o v í a n r i f e ñ o s y herberos, 
con el r o j o paraso l de l K a l i f a t o o 
Imperl6 de Mar ruecos , que ya casi 
c r e í a poseer e l rifeñOt se c o m p r e n -
d e r í a b i e n que t o r v a m e n t e se h u b i e -
se mezc lado e l berber cand ida to a 
E m p e r a d o r entí'e los suyos para t o -
m a r r u i d o s a y t r e m e n d a venganza 
c o n t r a l a h u m i l l a n t e ofensa. 
Pe ro e l m a l o g r a d o Genera l F e r -
n á n d z e S i lves t re no puso su mano 
con n i s i n v i o l e n c i a en la cara de l 
r i f e ñ o . » 
Y a s í como el- m é d i c o cuando ve 
que no c o n c u r r e n en su en fe rmo 
los s í n t o m a s que son c o r t e j o de u n a 
e n f e r m e d a d c l á s i c a m e n t e d e f i n i d a , 
hace lo que se l l a m a e l d i a g n ó s t i c o 
p o r e x c l u s i ó n , es decir , e l i m i n a 
la p o s i b i l i d a d de que el en fe rmo pa-
dezca de u n a en fe rmedad cuyo s í n -
t o m a no existe , has ta que, exc luyen -
do todos los s í n t o m a s m á s o menos 
e n g a ñ o s o s , se f i j a en u n o i n d u b i t a b l e 
que sea bastante p o r s í , aunque o c u l -
to a veces, para ca ta logar y p r e c i -
sar e l padec imien to , y s in v a c i l a -
c i ó n d i a g n ó s t i c a , de l mismo modo , 
o t r a l l a m a r a d a , que no fuese l a 
de la venganza pudo i n f l a m a r e l pe-
cho de A b d - e l - K r i m en i n e x t i n g u i -
ble od io c o n t r a e l d o m i n i o e s p a ñ o l . 
L a cod ic i a , la Insaciable sed de l 
d i n e r o , p r e p a r ó y a t i z ó e l l evan ta -
m i e n t o de ese educando de E s p a ñ a : 
é l no m a t a e s p a ñ o l e s por saciar su 
o d i o ; a l c o n t r a r i o , cuando puede, ha-
ce l o i m p o s i b l e para rescatar sus v i -
das c o n t r a la ciega f e r o c i d a d de l a 
b a r c a ; pe ro g u a r d a a buen recaudo 
a l he ro i co genera l N a v a r r o y le sa-
be a poco e l med io m i l l ó n de du ros 
que ofrece E s p a ñ a generosamente 
po r su b r a v o gene ra l ; y eso que no 
sabemos c u a n t o d ine ro h a b r á r e c i -
b i d o y a p o r e l rescate de t an tos p r i -
s ioneros que l l e g a r o n a A n n u a l o a 
l a R e s t i n g a . 
Y a hemos , pues, d i agnos t i cado 
c u á l es l a en fe rmedad m o r a l de A b d -
e l - K r i m ; es l a sed insac iable de 
o r o ; p o r q u e s ino, ¿ p o r q u é no acep-
t ó esos dos m i l l o n e s q u i n i e n t a s m i l 
pesetas, que pa ra el res to de los r i -
f e ñ o s es fabu losa , puesto que e l los 
se e n t r e - m a t a n por dos pesetas? Y 
¡ H o m b r e I n f e l i z ! L l o r a y j i m e 
en sus desventuras preso, 
s i n t i e n d o el i n f ame peso 
de l g r i l l e t e que le o p r i m e . 
N i n g ú n poder lo r e d i m e , 
no se de t iene j a m á s , 
y g u a r d i a s l l eva , a d e m á s , 
p a r a m a y o r pesadumbre : 
D e l a n t e , la i n c e r t i d u m b r é 
y e l d e s e n g a ñ o d e t r á s . 
P o r eso, a l a h u m a n a g rey 
de v a n i d a d nunca a h i t a , 
que con t a l esmero ev i t a 
caer ba jo de la L e y , 
q u i s i e r a , con brazo rey , 
conceder le e l a l t o h o n o r , 
a ver si con el f a v o r 
de l a f o r t u n a y la s u e r t e . . 
se b u r l a b a de l a m u e r t e , 
se b u r l a b a de l d o l o r . 
esa r a p a c i d a d es a t á v i c a en e l ber-
be r ; de e l l a s u f r i ó e l i n m o i ' t a l Cer-
vantes , po rque su v i d a se r e s c a t ó 
po r d ine ro , de los a rge l inos , y d u r a n -
te c u a t r o s ig los , desde 1230 los ba-
je les de los p i r a t a s m a r r o q u í e s c r u -
zaban e l A t l á n t i c o hasta l l e g a r a ' I n -
g l a t e r r a y e l M e d i t e r r á n e o has ta 
O t r a n t o , buscando cau t ivos y luego 
d i n e r o que los rescatase. 
Pe ro A b d - e l - K r i m p i r a t a de t i e r r a y 
secuestrador , t e n í a u n h e r m ^ i o en 
M a d r i d que es tud iaba para I n g e n i e r o 
de M i n a s ; d e b i ó p reocupar a amljps 
he rmanos le t r e m e n d a l u c h a d i p l o -
m á t i c a que v e n t i l a r o n en M e l l l l a y en 
M a d r i d los a lemanes y los e s p a ñ o l e s 
sobre l a p o s e s i ó n de las m i n a s de 
h i e r r o y de foefatos da la zona de i n -
ufluencla e s a ñ o l a en Mar ruecos , M a n -
nesman , e l a s tu to a l e m á n que es tuvo 
l igado a los Intereses de Z u c k e r y de 
Siemens y H a l s k e , d e s p u é s l i b r ó ' t r e -
mendas ingentes luchas p a r a alzarse 
con las m i n a s de h i e r r o del R I f f que 
a l f i n y a l cabo queda ron po r los es-
p a ñ o l e s , en 1 9 0 4 . 
Sobrev ino l a G r a n G u e r r a : ¿ q u é se 
le h a b í a p e r d i d o en t re los a lemanes 
a A b d - e l - K r i m pa ra nacerse g e r m a n ó -
f i l o f u r i b u n d o y o ú l a r a los f rance-
ses, por m á s que no ha q u e r i d o dec i r 
r .uuca po r q u é a b o i r e c í a a los f r a n -
• ceses y e s t á a l a querenc ia de los 
, a l e m a n é s . 
É l lo que v é es el m o m e n t o en que 
sus planes de r i f e ñ o i g n o r a n t e se 
r ea l i cen , en que pueda expulsa r a 
E s p a ñ a de Mar ruecos . M i e n t r a s d u r ó 
la G r a n G u e r r a es tuvo, a no d u d a r l o , 
en con tac to con a lemanes expa t r l ados 
que lo e n s e ñ a r o n d u r a n t e la rgos 
a ñ o s l a t á c t i c a y la es t ra teg ia m i l i -
t a r , esperando en el t r i u n f o de A l e -
man ia , po rque ese d í a es ev idente que 
A l e m a n i a se hubiese apoderado de l 
.Marruecos e s p a ñ o l , como se hubiese 
Pasa a la p á g i n a cua t ro c o l u m . seis 
Poco a poco vamos r e c o n s t r u y e n d o 
lo o c u r r i d o e l d í a 2 2 de J u l i o ú l t i m o , 
en e l f r en te de Combate . Las no t i c i a s 
obtenidas por d iversos conductos y 
los r e l a tos d'e he r idos y f u g i t i v o s , 
c o n f i r m a n e l supues to que p u b l i c a -
mos desde e l p r i m e r m o m e n t o d e l 
descalabro con m u y p e q u e ñ a s r e c t i f i -
caciones. 
Desde a q u í y s in estar en los se-
cretos d e l gob ie rno , guiados t a n solo 
po r e l c a r i ñ o a c u a n t o se r e l a c i o n a 
con l a p a t r i a , e s t u d i á b a m o s las ne-
cesidades de E s p a ñ a y los p rob l emas 
de su E j é r c i t o en A f r i c a , A l o c u r r i r 
e l descalabro, s a b í a m o s nosot ros bas-
t an te m á s que a q u e l gob ie rno A l l e n -
de-Salazar, especie de museo de m o -
mias incapaces de o t r a cosa que de 
exh ib i r s e . 
N o me expl ico la a c t i t u d de los pe-
r iod i s t a s e s p a ñ o l e s ; b i en es v e r d a d 
que p a r a m í r e s u l t a n I n c o m p r e n s i -
bles n o v e n t a de cada c ien pe r iod i s t as 
del m u n d o en te ro y en e l m i s m o con -
cepto tengo a» los po l í t i cos^ de todas 
las nac iona l idades . A m i en tender rs^ 
t á e l m u n d o r e g i d o p o r una mesnada 
de locos en la que e l m á s r e m a t a d o 
de el los es el que r e s u l t a m á s e m i -
nente, y el que m á s p e r j u i c i o causa a 
la especie h u m a n a es e l m á s ac lama-
d o . 
Eso de que Cuba es e l p a í s de los 
vice-versas, puede ap l ica rse a l g lobo 
t e r r á q u e o s in m i e d o a equ ivocac io -
nes. 
W i l s o n , e l g r a n W i l s o n , e l dios 
de una breve j o r n a d a , porque has ta 
la c a t e g o r í a de d ios lo e l eva ron , no 
fué a m i j u i c i o s ino u n loco i r r e s p o n -
sable que n i supo lo que hizo n i m i -
d i ó e l a lcance d e l p e r j u i c i o que cau-
só a l a h u m a n i d a d en te ra y m u y par -
t i c u l a r m e n t e a t oda l a A m é r i c a . 
A q u e l l o s Estados U n i d o s , aque l N e w 
Y o r k t r a n q u i l o , seguro , ba ra to , a le-
gre y de l ibe r tades t a n d i sc re t amen te 
legis ladas como p r u d e n t e m e n t e c u m -
pl idas , desaparec ie ron pa ra s i empre 
a l conve r t i r s e u n pueblo d e m ó c r a t a 
de m á s de c ien m i l l o n e s de h a b i t a n -
tes, en u n pueb lo g u e r r e r o e m b r i a g a -
do por los v í t o r e s y m ú s i c a s con que 
en E u r o p a t e n d ' í a n a W i l s o n l a t e l a 
de a r a ñ a en que h a b r í a de enredarse . 
A q u e l l a embr i aguez , aque l d e l i r i o , 
lo estamos pagando ; y p a s a r á n m u -
chos a ñ o s antes de que la h u m a n i d a d 
pueda l ibe ra r se de las deudas ma te -
r ia les , mora l e s y p o l í t i c a s que su de-
l i r i o le h izo con t rae r . 
R e f i r i é n d o n o s a E s p a ñ a , no c o m -
prendemos , d e c í a m o s , a esos pe r io -
dis tas n i a los que se l l a m a n f u t u r o s 
redentores d'el pueb lo . E l p e r i o d i s m o 
se dedica a ensalzar l a obra g u b e r n a -
m e n t a l o a j u s t i f i c a r l a despiadada-
m e n t e ; uno y o t r o g r u p o def iende su 
g u b e r n a m e n t a l i s m o o su ' opos i c ion l s -
mo y pa ra los p r i m e r o s todo e r r o r 
e s t á j u s t i f i c a d o y pa ra los segundos 
son falsos, nvalos y caros has ta los 
centenes vendidos antros pesos si es 
e l gob ie rno el vendedor . 
Este gob ie rno , vn cambio , n i sabe 
dec l ina r modes t am3n te honores i l u -
sorios, n i t iene e n e / g í a s para ac tua r 
severamente c o n t r a s i s t e m á t i c o s i m -
pugnadores . 
Se nos d'ice por cable que no se 
a t r even a f i j a r pa ra e l 27 del a c t u a l 
l a a p g r t u r a de l P a r l a m e n t o , p o r te-
m o r a los a taques de -los l ibera les .y 
a los de las oposic ione sde las i z -
qu ie rdas . 
B i e n e s t á q u ^ se ab ra el P a r l a m e n -
to , que se d i s c u t a n los asuntos que 
In te resan a la p a t r i a y hasta que se 
depu ren responsabi l idades sobre l o 
pasado. Pero ¿ h a b r á q u i e n p r e t e n d a 
entorpecer a l g o b i e r n o que acaba de 
ocupar el poder p a r a res ta r l e ener-
g í a s en su v c t u a c l ó n , sabiendo que 
e s t á en estos m o m e n t o s e m p e ñ a d o 
e l h o n o r de E s p a ñ a an te la E u r o p a 
que nos m i r a y an te e l m u n d o en te -
r o 'que con cur ios id 'ad nos observa? 
¿ N o se h a n dado cuen ta esos p o l í t i -
cos de que la p a t r i a e s t á por e n c i m a 
de sus ambic iones y que e s t á n en l a 
o b l i g a c i ó n de abd i ca r de todo lo per-
sonal en b ien de l p r o c o m ú n ? 
Si p o r suer te o po r desgracia , p u -
diese exponer m i s op in iones en M a -
d r i d desde u n p e r i ó d i c o t an a u t o r i z a -
do como este D I A R I O D E L A M A R I -
N A , y o les d e m o s t r a r í a a m u c h o s 
profes ionales d'e l a p o l í t i c a que no es 
t a n f ác i l segu i r exp lo t ando la p a t r i a 
m i e n t r a s se echan a pelear los ó r -
ganos de l gob i e rno y los de l a opo-
s i c i ó n , gas tando e j i e r g í a s que debie-
r a n emplea r c o n t r a los logre ros . 
S e r á m u y d i f í c i l , q u i z á i m p o s i b l e ; 
pero a u n s u e ñ o con u n h o m b r e , con 
u n gob ie rno que en p leno Congreso 
d i g a : Es preciso a b o r d a r el p r o b l e m a 
de Mar ruecos en su t o t a l i d a d ; es p re -
ciso c o n v e r t i r a E s p a ñ a en u n p l i ego 
de pape l c u a d r i c u l a d o en fuerza de 
c r u z a r l o con ca r re t e ras y f e r r o c a r r i -
les; es necesario c o n s t r u i r pan tanos 
y p r o c u r a r embalses de agua p a r a 
a p r o v e c h a m i e n t o de r i egos ; es I n d i s -
pensable que c o m p r e m o s tod'o lo es-
p a ñ o l y nos de jemos de la s impleza 
que supone p a g a r l o m á s caro po r 
a q u é l l o de la f a c t u r a e x t r a n j e r a . Y 
cuando se e s tud ien esos p rob l emas 
y se acuerden por u n a m a y o r í a r e f l e -
x i v a , en tus ias ta y p a t r i o t a . I m p o n e r 
entonces e l p r o g r a m a a c a ñ o n a z o s 
y m a n d a r a p re s id io si preciso fuere 
a todo aquel que p re tende o b s t a c u l i -
zar u n a obra de r e c o n s t r u c c i ó n nac io -
n a l . 
¿ N o se f o r m a n gobiernos t i r á n i c o s 
que i m p o n e n sus a r b i t r a r i e d a d e s con 
la p u n t a de las bayonetas y d e s t r u -
yen los derechos de l c iudadano p o r -
que no conv ienen a sus designios? 
Pues m á s m o r a l y m á s l ó g i c o s e r í a e l 
usar esas mismas bayonetas y esa 
m i s m a d i c t a d u r a , p a r a a r r o l l a r a los 
que no pueden v i v i r con el o r d e n y 
con el t r a b a j o p o r q u e solo en las r e -
vue l t a s e n c u e n t r a n p i n g i V s ingresos 
y va l iosa r e m u n e r a c i ó n . 
Empezamos con e l p r o p ó s i t o de 
desa r ro l a r una idea y la I m a g i n a c i ó n 
y el e s p í r i t u a d o l o r i d o nos han hecho 
co r r e r por campos opuestos. 
D e c í a m o s que todas las dec la ra -
ciones v ienen a c o n f i r m a r lo que d i -
j i m o s desde e l p r i m e r d i a ; esto es, 
que en M e l i l l a no hab la t ropas , q u é 
no h a b í a m a t e r i a l de gue r ra , que no 
se d i s p o n í a de u n a peseta p a r a ele-
mentos de c a m p a ñ a y que l a v i s i t a 
del Vizconde de Eza a Mar ruecos f u é 
t an I n ú t i l como l a m a y o r p a r t e de 
las v i s i t as que hacen estos s e ñ o r e s . 
S i lves t re , a l a l l a m a d a angus t iosa 
de I g u r i b e n y a l a i m p o s i b i l i d a d de 
soco r re r lo con l a g u a r n i c i ó n de 
A n u a l , r e s p o n d i ó i n m e d i a t a m e n t e 
con lo ú n i c o que h a b í a en M e l i l l a ; 
dos escuadrones de c a b a l l e r í a , uno 
de Regu la res i n d í g e n a y o t r o de A l -
c á n t a r a . E n M e l i l l a , sa lvo las peque-
ñ a s gua rn ic iones de los servic ios ex-
te r io res , q u e d a r o n , D O S C I E N T O S 
S O L D A D O S ; m e j o r d i c h o , doscientos 
ordenanzas , p o r t a - p l i e g o s , asistervi-
tes, etc. 
¿ N o se h a n a sombrado nues t ros 
lectores? Pues eso e ra todo lo que 
h a b í a en M e l l l l a d e s p u é s que e l ge-
n e r a l S i lves t re s a l i ó con los escuadro-
nes o sean q u i n i e n t o s cabal los m a l 
contados, supon iendo que es tuviesen 
c o m p l e t o s . 
Esa go ta de agua l l evada a l f r en te 
do ba t a l l a , no pudo c o n v e r t i r s e en t o -
r r e n t e n i a ú n con tando con el í m p e t u 
de S i lves t re , con ese í m p e t u t a n g l o -
r ioso p a r a nues t ras a r m a s , t a n bene-
f ic ioso p a r a E s p a ñ a d u r a n t e t r e i n t a 
a ñ o s y t a n c r i t i c a d o po r los verdade-
ros y ú n i c o s responsables que se es-
cudan en l a pa ra e l los s a t i s f ac to r i a 
m u e r t e de l ú n i c o que p u d i e r a h a b l a r . 
S i lves t re no t e n í a que t e l e g r a f i a r 
a M e l i l l a po rque a l l í no h a b í a nada 
que m a n d a r l e n i pe r sona l que se l o . 
l l e v a r a ; no p o d í a abandona r pos ic io-
nes c o m o ' Z e l u á n y M o n t e A r r u l t pa ra 
r e fo rza r las del f r en te po rque el pe-
l i g r o de desnudar a u n santo pa ra 
ves t i r a o t r o era e l m i s m o o acaso 
peor t r a t á n d o s e de posiciones de re -
t a g u a r d i a . Y en esta s i t u a c i ó n que no 
ac ie r to a comprende r , que no c o m -
p r e n d e r í a nadie p o r q u e era una s i -
t u a c i ó n absurda , p i d i ó a u x i l i o a Te -
t u á n y p i d i ó a u x i l i o a M a d r i d . 
E n esos m o m e n t o s es taban empe-
ñ a d a s las fuerzas de S a n j u r j o , B a r r e -
ra y M i l l á n A s t r a y en r ea l i za r l a con -
j u n c i ó n de sus t ropas en las i n m e -
diaciones de T a z a r u t , g u a r i d a de l 
U a i s u l í ; en esos m o m o u t o s , va r i o s 
mi le s de soldados l icenciados de l 
E j é r c i t o de A f r i c a , c o r r í a n en f e r r o -
c a r r i l en demanda d'e sus a ldeas; 
en esos m o m e n t o s ba lanceaban su 
g a l l a r d í a los buques de g u e r r a e n 
aguas de las playas de m o d a , en p r e -
v i s i ó n s i n duda de u n a s u b l e v a c i ó n 
de los veraneantes . 
Nada h a b í a en A f r i c a y nada ha -
bla en los puer tos de l sur . U n desem-
barco en S i d i - D r l s de t res o c u a t r o 
m i l hombres , u t i l i z a n d o las g u a r n i -
ciones m á s p r ó x i m a s y apoyados po r 
dos o t res barcos de gue r r r^ e s t imo 
que h u b i e r a sido bas tan te pa ra e v i -
t a r el descalabro. 
Se me d i r á por los previsores t e ó -
r icos , que son los e te rnos fracasados 
de todo t i e m p o , que no era pos ib le 
desembarcar t ropas s i n e n t r e n a m i e n -
to, ¿ c u á n d o fué preciso e n t r e n a r l a s 
pa ra e n t r a r en a c c i ó n ? ¿ Q u é o t r a 
p r e p a r a c i ó n t i enen las t ropas que en-
t r a n en combate cuando r e p e n t i n a -
men te se dec la ra u n a g u e r r a ? ¿ Q u é 
e n t r e n a m i e n t o t e n í a n las fuerzas p r i -
meras que de sembarca ron en L a r a -
che y que con S i lves t re , solo con S i l -
vestre , d o m i n a r o n todo el t e r r i t o r i o 
que hoy s i rve de base pa ra a d e l a n t a r 
por me t ro s cuadrad'os? 
A q u e l l a s t r opas que h u b i e r a n des-
embarcado , i b a n a guarecerse en po-
siciones f o r t i f i c a d a s , p ro t eg idas p o r 
la escuadra y apoyadas por las f u e r -
zas "de los fuer tes . E l desconcier to 
en t re los moros lo doy t a n por segu-
r o como el que la m o r a l de l so ldado 
nues t ro se eleva y cob ra á n i m o s a l 
ver a los suyos cerca y a l pensar en 
que e l los r ep resen taban u n poco de 
agua y unas cuantas mun ic iones . 
Piensen en la e f e c t i v i d a d del des-
embarco d'el A l f é r e z de N a v i o P é r e z 
de G u z m á n con 14 hotnbres y dos 
a m e t r a l l a d o r a s y en e l refuerzo de l 
o t r o A l f é r e z , el i n f o r t u n a d o Lazaga , 
con dos h o m b r o s m á s . Y si a q u é l l o 
c o n t u v o a l enemigo y e v i t ó u n a ca-
t á s t r o f e ¿ p o r q u é no hemos ds tener 
fe en la e f e c t i v i d a d de t res m i l h o m -
bres y de t res barcos de g u e r r a y de 
a l g ú n t r a s a t l á n t i c o con pe r t r echos 
de g u e r r a y sobro todo con agua? 
A v i s a d o S i lves t re de que se le en-
v i a b a n recursos po r S I d l - D r i s , p u d o 
d i sponer que a l g u n a p e q u e ñ a c o l u m -
na se organizase a r e t a g u a r d i a p a r a 
d i s t r ae r a l e n e m i g o ; y a l comenzar 
el desembarco, ap rovechando la opor 
t u n i d a d pa ra a b a n d o n a r a lgunos 
fuer tes de l a l í n e a , r econcen t r a r sus 
gua rn i c iones sobre A n u a l , sobre S i d l -
D r i s y has ta sobre A f r á n , a lgo m á s 
a r e t a g u a r d i a este ú l t i m o y con me-
jo res condic iones p a r a u n a o p e r a c i ó n 
de esa í n d o l e . 
Pos ib le es que todo é s t o no s o l u -
cionase el p r o b l e m a ; pero ya era u n 
c o m p á s de espera y s u p o n í a cua r en t a 
y ocho horas m á s . Con e l lo se daba 
t i e m p o a e n v i a r a l g ú n con t ingen t e a 
M e l i l l a , cuyo anunc io de l legada e ra 
su f i c i en te pa ra con tener los í m p e t u s 
Pasa a l a p á g i n a c u a t r o c o l u m . seia 
SE ORDENA LA FORMACION 
DE EXPEDIENTE CONTRA EL 
JUEZ DE YAGUAJAY 
E n l a F i s c a l í a de l T r i b u n a l Supre-
mo se h a r ec ib ido u n escr i to del Se-
j c r e t a r l o de J u s t i c i a — a c o m p a ñ a n d o 
d o c u m e n t a c i ó n — en e l c u a l d i c h o 
f u n c i o n a r i o pide que se f o r m e expe-
dien te a l Juez M u n i c i p a l de Y a g u a -
j a y , doc to r L u i s L ó p e z Ru iz , que ha 
sido acusado de comete r d i s t i n t a s 
i I r r e g u l a r i d a d e s en el d e s e m p e ñ o de 
su ca rgo . 
i -Como se r e c o r d a r á , este Juez f u é 
acusado p r i m e r a m e n t e ante el Secre-
I t a r i o de Jus t i c i a po r de t e rminados 
e lementos de Y a g u a j a y , y m á s tarde 
ot ros e lementos de la m i s m a locali-
dad se d i r i g i e r o n a l s e ñ o r Secre tar io 
en defensa de l Juez man i fe s t ando que 
las denuncias c o n t r a e l m i s m o se de-
; M a n a l a a c c i ó n d e l A l c a l d e , deseoso 
de l o g r a r que q u i t a r a n de a l l í al doc-
t o r J o s é R u i z , que s e g ú n sus defen-
sores es u n f u n c i o n a r i o rec to y ho-
norab le . 
T a n t o las denunc ias como los a r -
g u m e n t o s en f a v o r de l c i t ado Juez , 
f u e r o n f i r m a d a s por s e ñ o r e s que s é 
d icen p r o p i e t a r i o s y comerc ian tes de 
Y a g u a j a y . E l Secre ta r io de Just ic ia 
£ f i n de esclarecer l a v e r d a d en e í 
asunto , ha o rdenado su i n v e s t i g a c i ó n 
I a l F i s c a l del Supremo. 
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L A R E P U B U C A A R G E N T I N A T I E N E 
M U Y B U E N O S J U G A D O R E S D E P O L O 
He l e í d o , como siempre, el ú l t i m o 
B o l e t í n Ofic ia l de la Secretar la de 
Sanidad y Beneficencia. Y en la p á -
gina 17 una Nota E d i t o r i a l que dice 
que de los 733 n i ñ o s que murieron en 
Cuba en el mes de jul io pasado, 123 
corresponden a menores de un a ñ o . 
Y en la p á g i n a 23 se detal lan las 
defunciones ocurridas por enferme-
dades del aparato digestivo en el c i -
tado mes de Jul io . Murieron 9 5 c r i a -
turitas menores de dos a ñ o s , y 37 
mayores de dos a ñ o s , de enteritis , de 
infecciones intestinales. ¡Ci fra espan-
tosa! . . . 
Pero lo que no dice el B o l e t í n es 
que la d i s p o s i c i ó n de Sanidad impi -
diendo la venta de algunos productos 
—part i cu larmente e l calomel a l v a -
por—tiene inmensa responsabil idad 
en algunas de esas muertes, pues se 
h a b í a extendido tanto entre las c la -
ses medias y aun las bajas de nues-
tra sociedad el conocimiento de la ac-
ción Tápida, eficaz, sa lvadora, de esa 
inofensiva sa l de mercurio , que mi -
l lares de madres apenas un n i ñ o te-
nia d iarreas f é t i d a s , apenas c a í a en 
cama con fiebre y trastorno g á s t r i c o , 
mandaba a la farmac ia por un pape-
lil lo de diez, quince o veinte y cinco 
c e n t i g r a m o s — s e g ú n edad del p í . c l en-
te>—se lo adminis traba, y de diez 
casos solo en uno necesitaban l l a m a r 
al m é d i c o . No tienen n ú m e r o las In-
fecciones intestinales curadas sin in-
t e r v e n c i ó n del facultativo; y esto que 
d e b i ó ser aplaudido y sancionado por 
la ciencia oficial, eso ha sido prohi-
bido en d a ñ o de Inocentes n i ñ o s . 
No despachan las farmapias e l ca-
lomel sin receta de m é d i c o . E l cam-
pesino a quien se le enferma un n i ñ o 
de i n d i g e s t i ó n , no puede l l a m a r a l 
m é d i c o para que le recete sal de mer-
curio porque la visita le c o s t a r á c in-
co, diez y hasta veinte y cinco du-
ros, s e g ú n la distancia a que e s t é su 
sitio del poblado. Y el jornalero , él 
infeliz s in trabajo, que antes con u n a 
peseta curaba a su n i ñ o y hoy no tie-
ne dos duros para la consulta ¿ q u é 
h a de hacer? ¿ L l a m a r • a l m é d i c o 
munic ipal? No quiera Dios que ten-
gan que apelar a ese recurso los que 
han quitado a los Infelices el medio 
de sa lvar a sus n i ñ o s con tan opor-
tuna i n d i c a c i ó n t e r a p é u t i c a . 
Dice un ^cablegrama de W a s h i n g -
ton que p u b l i c ó "Heraldo C o m e r c i a l " 
que H a r d i n g y Hughes, los dos m á s 
altos'personajes de la a d m i n i s t r a c i ó n 
americana, son los que m á s se ocu-
pan de la s i t u a c i ó n de Cuba. Pero que 
hau observado que no se hace nada 
eficaz por nuestra parte para solu-
cionar los hondos problemas. Que to-
do depende del Presidente Zayas y 
del Congreso los cuales "con un poce 
m á s de celo" y a h u b i e r á n facil i tado 
el arreglo. Que no se manif iesta in -
t e r é s entre nosotros por definitivas 
soluciones; sin embargo de lo cual el 
gobierno americano insiste en que 
procuremos nivelar de ta l modo los 
gastos sobre bases firmes, que no va- . 
y a a resul tar nuevo fracaso a l termi- ! 
nar el a ñ o fiscal por haber dado por . 
seguros ingresos f a n t á s t i c a m e n t e cal-
culados. Cier ta o no l a paternal soli-
citud de Hughes y Hard ing , l a noti-
cia recorre el mundo, y el mundo 
sabe que ni nuestro Congreso ni n ú e s - I 
tro Presidente se toman verdadero ' 
i n t e r é s en salvarnos de esta cris is , y ; 
son los tutores los ú n i c o s que valen 
por nuestra suerte. E l l o nos humi l la , j 
Confrontemos esa a f i r m a c i ó n con i 
las opiniones de " E l Mundo" recogi-
das y comentadas en nuestra s e c c i ó n 
" L a prensa," del m i é r c o l e s . E l co- | 
lega, tenido antes pof ó r g a n o yanqui 
zante, dice con evidente crude ta : 
" L o s Es tados Unidos no son m á s 
que aprovechadores, que salteadores 
internacionales , s in n i n g ú n princi -
pio de jus t i c ia en su p o l í t i c a conti-
nental ." 
Y robustece su aserto en l a con-
ducta seguida por un gobernador de 
Puerto Rico , que quiere amenlcani-
zar, P R U S I A N A M E N T E , un territo-
rio que no f u é Independiente, que no 
es colonia ni p a í s en tutela, sino bo-
t í n de guerra, cosa adquir ida por in-
d e m n i z a c i ó n de guerra , territorio y 
habitantes tomados, como otro cual -
| quler b o t í n , a l vencido, en 1898 por 
• un Tratado internacional . 
E s t a s aseveraciones, n«o digo s i des-
provistas o no de plena r a z ó n , se 
compaginan bastante m a l con aque-
llo de "los sentimientos h u m a n i t a -
rios, l a c o n m o c i ó n de la conciencia 
amer icana por las crueldades de E s -
p a ñ a , " y la solemne d e c l a r a c i ó n de 
que d e b í a m o s ser l ibres e indepen 
dientes por nuestra capac idad y nues-
tro h e r o í s m o . 
E n un d ía tras otro, ¡ c u á n t o cam-
bia el sentir de la humanidad! 
Leyendo esta m a ñ a n a uno de los in 
t e r e s a n t í s i m o s libros de Camilo F l a m -
m a r i ó n , "Memorias de un a s t r ó n o -
mo," t r o p e c é con este p á r r a f o en que 
el insigne f r a n c é s describe su ingre-
so en las salas de baile de la elegan-
te sociedad de P a r í s durante el im-
perio de N a p o l e ó n Tercero . 
" L a s j ó v e n e s y las s e ñ o r a s me pa-
r e c í a n excesivamente audaces; yo me 
s e n t í a m á s molesto mirando sus hom-
bros desnudos, sus espaldas y sus 
brazos, que ellas en mostrarlos . A u n -
que no indicando m á s que las for-
mas, los vestidos de las j ó v e n e s las 
marcaban lo suficiente para revelar-
las, y los de las mujeres casadas, no 
dejaban cas i nada oculto, sin hablar 
de los bustos descotados por la espal-
da hasta la c intura , los zapatos de 
baile y las medias caladas. Ciertos 
trajes d ibujaban perfectamente el 
cuerpo sin n i n g ú n reserva . S ó l o m á s 
tarde a n a l i c é el fin rea l de estas des-
nudeces femeninas, organizado por 
las conveniencias de una c i v i l i z a c i ó n 
que pretende ser honrada, pero en-
tonces aquellos e s p e c t á c u l o s me de-
jaron aturdido. Que los padres 
"ofrezcan sus h i jas casaderas bajo 
los atractivos m^s seductores," se 
comprende; pero que "los maridos 
dejen desnudarse as í , en p ú b l i c o , 
a sus caras y adorables mitades, ofre-
c i é n d o l a s a l a s caric ias de otros hom-
bres "entre cuyos brazos se lanzan, 
esto t o d a v í a me parece incomprensi-
ble." 
"Memorias de un a s t r ó n o j n o , " pá-
gina 259. * 
E s t o que v i ó ¿ o n estupor el inmor-
tal autor de "Dios en l a Natura leza ," 
y de " P l u r a l i d a d de mundos habita-
dos," precisamente en los a ñ o s en que 
yo vine a l mundo, ha sido y es moda 
importada del mismo P a r í s , ahora re-
publicano. 
¡ Q u i é n h a b í a de decir a F l a m m a -
r i ó n que los escritores decentes y mo-
rales que en la segunda mitad del 
pasado siglo no eran sino emorlones 
de cr iaturas , h a b r í a n de observar es-
tupefactos en el siguiente siglo "que 
los maridos dejen desnudarse as í , en 
p ú b l i c o , a sus caras mitades, o f r e -
c i é n d o l a s a l a codicia c a r n a l de otros 
hombres." 
L o que antes digo de los a m e r i c a -
nos y Cuba , ¡ c u á n t o cambia el sen-
tir de l a humanidad de un d í a a 
otro, pero c ó m o l a inmoral idad es 
de todos los pueblos y de todos los 
tiempos, asquerosa y per judic ia l ! 
J . N . A R A M B U R U . 
" L a N a c i ó n " , de Buenos Aires , en 
uno de sus n ú m e r o s , l legados dedica 
unos comentarios a la "Copa Dav l s" 
de tennis y explica las causas por 
las cuales los argentinos no concu-
rr i eron a d i s cu t i r la . Y habla t a m b i é n 
el ar t i cu l i s ta de haber obedecido las 
mismas causas la a b s t e n c i ó n en cuan-
to a l polo. 
H e a q u í algunos p á r r a f o s de la ci-
tada c r ó n i c a : 
" E n estos dias en que,todo el m u n -
do demuestra tener creciente i n t e r é s 
en el juego de polo, parece oportuno 
s e ñ a l a r el hecho de que en l a R e p ú -
bl ica Argent ina contamos con Juga-
dores que p o d r í a n competir, s in infe-
r ior idad ninguna, con los equipos de 
cualquier otro p a í s , y de que basta-
ría con dar impulso a la in ic iat iva 
para que la Copa Internacional de 
Polo venga a Buenos A i r e s en lugar 
de Permanecer en Nueva Y o r k . A c -
tualmentee hay aficionados argenti -
nos que juegan no solo en el p a í s , s í -
no t a m b i é n en G r a n B r e t a ñ a y con 
los cuales p o d r í a constituirse un equi-
po muy di f í c i l de ba t i r . A d e m á s , 
cada dia surgen nuevos jugadores, a 
quienes ú n i c a m e n t e hace falta el e jer-
cicio indispensable a esta clase de 
deporte para l legar a un entrena-
miento de pr imer orden. 
V a r i a s son las razones que inducen 
a creer que este p a í s es acreedor a un 
puesto elevado en el polo interna-
c ional ; en pr imer lugar, cas i todos 
los jugadores son jinetes natos; es 
decir, l l evan recorridos no menos de 
dos tercios del camino que conduce 
al triunfo en el polo. E n segundo l u -
gar, l a m a y o r í a de los argentinos tie-
nen una vista r a p i d í s i m a , como pue-
de atestiguarlo cualquiera que haya 
jugado con el los . Mas aun , en este 
p a í s , e l polo no es un ju^go en el qife 
juedan part ic ipar casi exclusivamente 
las personas de fortuna, como opurre 
en los Es tados Unidos y G r a n Bre ta -
ñ a , y cualquier residente del campo 
qlie v iva cerca de un club de polp 
puede juegar, montando en una jaca , 
si bien p o d r í a pretender d e s e m p e ñ a r 
un papel lucido contra jugadores mon 
dos en establo. 
tados en ponies de pura sangre y c r i a -
Tengo entendido que no se l a n z a r á 
un d e s a f í o por la copa hasta d e s p u é s 
de unos tres a ñ o s ; pero de todos mo-
dos, h a r í a falta todo ese tiempo para 
preparar el equipo, s i es que la A r -
gentina ha de f igurar bri l lantemen-
te en l a l u c h a . 
Ante todo, es necesario disponer de 
fondos, y a que no basta con una su-
m a reducida para adquir ir y mante-
ner wnos cincuenta ponies. E s t o re-
presenta una I n v e r s i ó n cuyo monto 
ignoren acaso la m a y o r í a de quienes 
leen las noticias relacionadas con los 
partidos de polo. P a r a cubrir todos 
los gastos, desde el principio hasta el 
fin, s er la necesario disponer de una 
s u m a de 5 0 0 . 0 0 0 pesos; pero, segu-
ramente, a l tomar en c o n s i d e r a c i ó n 
la r iqueza del pais, la existencia de 
un ambiente favorable a l mejora-
miento de la raza cabal lar y la pro-
babi l idad de que el pais sa l i era be-
neficiado si el estanciero en general 
adoptase el deporte, se l lega a la con-
c l u s i ó n de que ese medio m i l l ó n de 
pesos no es una suma demasiado 
g r a n d e ^ 
L a R e p ú b l i c a Argent ina d e b e r í a 
ser un pais amante del polo, pues 
cuenta con todo lo esencial para ello. 
T iene buenos jinetes de vista á g u d a 
e intel igencia, dotes esenciales para 
el jugador de primer orden; cuenta 
con ponies que pueden competir coft 
los mejores de Estados Unidos y 
G r a n B r e t a ñ a . Me parece, pues, que 
con todas esas cualidades s e r í a sen-
sible que la Argent ina se mantuviera 
a l e jada , permitiendo a s í que otras 
naciones compitan para disputar lo 
que es considera como el mejor tro-
feo deportivo, sin hacer s iquiera un 
esfuerzo por conquistar algo que po-
d r í a p í r t e n e c e r l e con muy poco es-
fuerzo . 
Tenemos los ponies y tenemos los 
j inetes que pueden manejar los h á -
bilmente en el juego, y abrigo la 
confianza de que s i los argentinos 
amantes del deporte aprovechan la 
o c a s i ó n y obtienen los fondos necesa-
r ios—mediante una s u s c r i p c i ó n , por 
e jemplo—el segundo match de prue-
ba s e r á jugado en Buenos A ires y no 
en los Es tados Unidos" . 
Havana Boxíng 
Commítee 
F r o n t ó n J a i A l a i 
S á b a d o 17 de Soplienibro 
A las O p. m . 
E x t r a o r d i n a r i o Acontecimiento 
4 Grandes Peleas 4 
1 P r e l i m i n a r a 6 rounds: 
B l a c k B i l l , 108 Uhras. 
vs. 
T o m m y A l b c a r , 112 l ibras . 
2 P r e l i m i n a r a 6 rounds: 
A n d y B a r a j ó n , 130 l ibras 
vs. 
Poter B r a v o , 130 l ibras . 
TANTO E L CABO ESPARRAGUERA COMO JIMMY KELLY 
ESPERAN ANSIOSOS E MOMENTO DE LANZARSE A LA 
PELEA QUE TENDRA EFECTO MAÑANA SABADO EN EL 
FRONTON DE C0NC0RDIA.--AMB0S BOXEADORES HAN 
HECHO SUS DECLARACIONES QUE VIENEN A AUMEN-
TAR E L INTERES D E COMBATE. 
3 Semi-f inal , a 10 rounds 
Soldado D í a z , (mexicano) 
• 118 l ibras . 
vs. 
J o a q u í n Cordero , (cubano) 
120 l ibras . 
4 G r a n pelea oficial 
rounds. 
a 15 
Cabo E S P A R R A G U E R A 
l ight heavy weight Champion 
167 l ibras . 
vs. 
J I M M Y K E L L Y 
boxea í t a l o - a m e r i c a n o 
155 l ibras . 
G r a n 
Referee l F e r n a n d o R í o s . 
T ime-keeper: Comandante 
Augusto Y o r k . 
M é d i c o s : Doctores L u i s T . 
de L i p a y Antonio Brodor-
m a n n . 
pBECIOS; los de costumbre. 
M a ñ a n a , s á b a d o 17, a s i s t i r á n mi -
l lares de f a n á t i c o s a l Vie jo F r o n t ó n 
de l a cal le Concordia . 
A l l í se e f e c t u a r á una b r i l l a n t í s i -
m a fiesta de boxeo, siendo la a trac -
c i ó n pr inc ipa l , l a gran pelea a 15 
"rounds" entre el "light heavy 
welght, Champion de Cuba , Cabo E s -
parraguera y el notable "boxeador 
í t a l o - a m e r i c a n o J i m m y K e l l y , con-
ceptuado en la actual idad c ó m o uno 
de los mejores pesos medianos del 
mundo entero y como el mejor bo-
xeador extranjero de los muchos que 
actualmente se encuentran en la H a -
b a n a . 
E l combate semi-f inal , en que «1 
valiente fighter mejicano, soldado 
D í a z , se ha de enfrentar contra el 
temible boxeador cubano Joaquín 
Cordero, s e r á motivo t a m b i é n para 
realzar la esplendidez de esta fiesta 
de p u ñ o s . Soldado D í a z subirá al 
r ing pesando 118 libran y 120 libras 
su r iva l Cordero. E s t a pelea cons-
t a r á de 10 rounds. 
L o s dos "bouts" preliminares, con 
un l í m i t e de 6 episodios cada uno 
son t a m b i é n muy interesantes. Com-
b a t i r á n Andy P a r a j ó n contra Peter 
' B r a v o y B l a c k B i l l contra Tommy 
Albear , los dos negritas rivales. 
E l peso exacto del gran J i m m y 
K e l l y , son 155 l ibras ( r i n g side) y 
el del Cabo E s p a r r a g u e r a es de 167 
l ibras. E l "handleap" o ventaja que 
tiene e l C h a m p i o n cubano del peso 
completo ( d i v i s i ó n l i g e r a ) , es bien 
p e q u e ñ o , pues vienen a ser unas diez 
o doce l ibras a la hora de entrar en 
combate. 
P o r esas razones nos incl inamos 
a creer que l a pelea que m a ñ a n a 
s e r á s e n s a c i o n a l í s i m a . U n a pelea 
con todas las de la ley, en que-am-
bos contendientes tienen equi l ibra-
das sus facultades. 
Tanto el Cabo E s p a r r a g u e r a , nue-
vo "light heavy welght" Champion 
de C u b a como su formidable r iva l , 
J i m m y K e l l y , se encuentran en el 
m á s perfecto "tra lnning ." 
L a p i r a m i d a l pelea en que estos 
dos colosos del "r ing" han de tomar 
parte, h a de resu l tar muy emocio-
nante . 
— " N i s iquiera s u d ó para vencer 
a l ex-champion L o u l s Smlth, dijo 
el Champion Cabo Esparraguera 
Por eso no puedo decir que esa peí 
1 lea me s i r v i ó de "tra in ing" siquiera' 
'¡En antecedentes de que J immy Ke-
lly deseaba .pelear conmigo, y sabien-
do que esta pelea t e n í a que celebrar-
se en seguida, no se abandonado en 
lo absoluto mi excelente preparación. 
E s t o y "a l l r ig th" para el sábado de-
mostrar que soy un Champion que 
tiene la f a j a bien sujeta! Aunque 
considero a J i m m y K e l l y un exce-
lente boxeador, tengo plena confian-
za en mis p u ñ o s . T a l vez mi con-
trario del s á b a d o por la noche, du-
re algo m á s en pie que el ex-cham-
pion, pero yo les aseguro que tam-
b i é n c a e r á "knocked out." 
B E N E F I C I O A L S O L D A D O 
ESPAÑOL, E L DOMINGO 
25 , E N E L P A R Q U E 
MÜNTAL 
C U B A U W N T E N N I S 
• P R A D O Y S A N J O S E 
EN LA "SALA ALESSON" 
DE PINAR DEL RIO 
Septiembre, 12. 
E S C U E L A N O R M A L 
E l s á b a d o a las doce de l a noche 
terminaron en este Centro docente 
Jos e x á m e n e s de los a lumnos que ter-
minaban sus estudios de maestros 
normales . 
He a q u í la l is ta general de los mis-
mos. 
S e ñ o r i t a s C l a r a Aguiar , Concep-
c i ó n Aguiar , Margar i ta Barbero , M a -
r í a . B a r q u í n , Ange la Cabarrouy , Do-
ml t i la Cane l lada , M a r í a M. Cabo, 
A n a Corrales Collado, Olga Cuervo , 
.Si lvia Cuervo, M a r í a T . Carbone l l , 
A m e l l a D í a z , A p a T e r e s a D í a z , B l a n -
c a L . D í a z , Rogel ia Diez, M a r í a de 
los Angeles G o n z á l e z , E n r i q u e t a G o n -
zjlez, M a r í a Isabel Fuentes Junco , 
Mieres L a z o , L u z M a r i n a L l o r e n s , 
G l o r i a M. Malo, S a r a h Mora, Dolores 
P é r e z , A u r o r a R . Dolores Ponzoa, T e -
resa Ponzoa, Mar ía J . Por ta , G a b r i e -
l a Reyes, J u a n a Rivero , A n a L u i s a 
R o d r í g u e z , Micaela R o d r í g u e z , L u -
cía Rubio, Isabel L u i s a Rublo , A n -
g é l i c a S á n c h e z , Anton ia S u á r e z y 
Beatr iz V a l d í s Ponzoa, y s e ñ o r e s R i -
cardo M é s t r e y Alberto M o n t é . 
Algunos de estos nuevos maestros 
« m p e z a r á n a prestar sus servicios i n -
mediatamente. 
Rec iban nuestra f e l i c i t a c i ó n que 
hacemos extensiva a las respectivas 
famil ias . 
L O S V E T E R A N O S 
que ha venido a a legrar el dichoso 
hogar del estimado poeta. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE LOS PINOS 
Septiembre, 14. 
H a fallecido en esta local idad el 
s e ñ o r J o s é Godoy. L a noticia ha cau-
sado profundo sentimiento entre sus 
amigos. 
E n v i a m o s a sus famil iares nuestro 
m á s sentido p é s a m e . 
A beneficio del soldado 
e s p a ñ o l se ce lebrarán dos 
grandes partidos de foot-
ball el domingo 25 en el 
Parque Muntal, situado en 
la calle 23, en el Vedado. 
Los contendientes serán 
los equipos del 'Fortuna' y 
del "Olimpia", y del "Ibe-
r i a " y del "Hispano". 
Los ganadores de estos 
juegos, discutirán la mag-
níf ica Copa " E s p a ñ a " el 
domingo 2 de Octubre, en 
un solo match, que se j u -
gará t a m b i é n en el Parque 
Muntal. 
L o que se recaude en es-
te partido decisivo, tam-
bién será para el soldado 
e spaño l . 
U n p ú b l i c o 'selecto a c u d i ó anoche 
a l " C u b a L a w n T e n n i s " para adml-
i r a r a las excelentes tennistas. 
1 Muchas damas concurrieron a la 
| f u n c i ó n celebrada anoche y sal ieron 
i bien impresionadas del juego des-
i arrol lado por las jugadoras. 
Se jugaron , como siempre, Inte-
¡ r e s a n t e s quinielas, d e s t a c á n d o s e , en-
¡ tre las tr iunfadoras, Dal ia , Violeta , 
j a q u e l , Isabel y E leQa . 
E s t a noche se e f e c t u a r á n buenas 
! quinie las y se j u g a r á un gran part i -
| do por las mejores jugadoras del 
cuadro. 
J u l i a ( b l a n c o ) . . . 
D a l i a (rosa) 
I sabe l ( rosa ) . . . . 
D a l l a ( a z u l ) 
D a l l a ( rosa ) 
Ofe l ia ( c a r m e l i t a ) . . 
E l e n a (blanco) . . . 
D a l i a (azu l ) . . . . 
R a q u e l ( a m a r i l l o ) . . 
D a l i a (carmel i ta ) . . 
V io le ta ( c a r m e l i t a ) . 

























LOS SEGUNDONES EN AL-
- MENDARES PARK 
E l domiingo por la m a ñ a n a , en los 
terrenos de Almendares P a r k cele-
b r a r á n un desafio los teams de base 
ha l l de segunda c a t e g o r í a del F o r t u -
n a y del A d u a n a . 
E x i s t e mucho entusiasmo por ver 
en a c c i ó n a'esos segundones. 
L A S P E L E A S D E A N O C H E E N " M A X I M " 
V a r i a s comisiones de Veteranos de 
l a Independencia, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de las delegaciones de algunos pue-
blos de la provincia , d e s p u é s de un 
cambio de impresiones, han acordado 
postular a l Comandante s e ñ o r M a -
nue l H e r r y m a n y G i l , Gobernador de 
esta provincia, para el cargo de P r e - j 
Bidente del Consejo T e r r i t o r i a l de los 
Veteranos de la Independencia. 
Muy concurr ida estuvo la aper tura 
del curso escolar a cuyo acto as is-
t ieron 29 7 n i ñ o s como puede compro-
barse por las notas que m á s abajo 
publicamos. 
E s c u e l a n ú m e r o 91, s ita en la C a l -
zada de A l d a b ó , directora s e ñ o r a 
E m i l i a D. de Fuentes , 35 n i ñ o s m a -
triculados. 
E s c u e l a n ú m e r o 9 7, F I n l a y y A s u n -
c i ó n , Directora, s e ñ o r a Manuel T . de 
F e r n á n d e z , 91 n i ñ o s matriculados. 
E s c u e l a n ú m e r o 31, Avenida de 
L o s Pinos, Directora s e ñ o s a M a r í a de 
las Nieves Prieto, 171 n i ñ o s inscr ip -
tos hasta l a fecha. E s t a escuela e s t á 
d iv id ida en cuatroau las, la pr imera , 
que e s t á a cargo de la directora tiene 
45 n i ñ o s ; a u l a 2a. a cargo de la se-
ñ o r i t a M a r í a del C a r m e n de L e ó n , 5 8 
n i ñ o s ; a u l a 3a. a cargo de M a r í a del 
•Carmen Tagle , 36 n i ñ o s ; au la 4a. a 
cargo de C a r i d d B a l m a ñ a , 3 2 n i ñ o s . 
P a r a ampl iar esta escuela que r e -
sultaba muy chica f u é preciso tomar 
l a casa de a l lado. E n la de A l d a b ó se 
l levan a cabo importantes reformas. 
F A L L E C I M I E N T O 
D í a s pasados f a l l e c i ó en esta c i u -
dad, la s e ñ o r a E n r i q u e t a V a l d é s R a -
mos. 
E n v i a m o s nuestro p é s a m e a su f a -
mi l i a . 
U N A I N F A N T I T A 
L a esposa de nuestro c o m p a ñ e r o 
• n la prensa s e ñ o r Leonardo G . T e -
JV1"60101" de l a rev i s ta " P i n a r 
« e l R í o , " ha d a d a a luz u n a n i ñ a . 
Mucho entusiasmo reina para as is-
tir a l d e s a f í o de base hal l que t e n d r á 
efecto el p r ó x i m o domingo en los te-
rrenos de P e r l a y F i n l a y en este R e -
parto entre dos potentes novenas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
Las peleas efectuadas anoche en "Ma-
xim" y organizadas por el popular Pe-
po D'Estrampes, so vieron favorecidas 
por el numeroso público, que desde ho-
rá temprana l lenó el local, ansioso de 
ailmirar los boxers contendientes. 
Primera pelea: 
Johny Lessio y Jack Golddcn, a aela 
rounds. 
Muy buena contienda. Se propinaron 
sendos golpes con valent ía por ambaa 
partes. 
Fueron muy aplaudidos al terminar 
el cuarto "round". 
Tablas. 
Segunda pelea: 
Ivés Hovellou y Pedro Is la , a ocho 
rounds. 
Otra.buena pelea del programa. 
Se acribillaron a pompadas, algunas 
nc muy correctas 
Vencedor: P. I s la por decisión del 
"refereé" A. Domínguez. ^ . 
Star bout. 
^Young Govern y Tommy López, a do-
ce "rounds". 
Mantuvo el intcróís del público esta 
pelea désde el principio al fin. 
E n el décimo round, López cayó sin 
sentido por una fuert^ trompada del 
nmericano. 
Los "seconds" del cubano recogieron 
del suelo a López, pues la campana del 
"team keeper" le salvó. Pero Tommy 
ni aun con los esfuerzos de sus "se-
conds" que hicieron por revivirlo, pudo 
pelear en el round onceno; lo que dió 
motivo para que se tirara la toalla > 
se declarase vencedor a Me. Govern. 
cer esa función benéf ica en el "ring" 
de "Maxim", acordándose así. 
Digna de aplausos es la idea as í como 
los que tan desinteresadamente se han 
prestado a cooperar en ella. 
E n el asalto semanal efectuado 
ayer en l a "Sa la Alesson," ante un 
buen n ú m e r o de amantes de la esgri -
¡ ma , t o c ó l e s actuar a los t iradores 
A d r i a n o Maza y Manuel M u ñ i z , quie-
nes sostuvieron u n r e ñ i d í s i m o asalto 
I a espada, concertado a diez botona-
zos. (f* 
Desde un principio se n o t ó gran 
equil ibrio en las fuerzas, y s i Maza 
anotaba un punto, M u ñ i z no tardaba 
en anotarse otro. 
A s í f u é caminando el score, te-
niendo empates en 1, 2, 3, 6 y 8. 
C o m e n z ó la ú l t i m a 4 " r e p r i s s " estan-
do 8x8, y Maza tuvo l a suerte, o m á s 
bien, l a m a e s t r í a , de tocar a M u ñ i z , 
con lo que se puso en 9, lo que des-
c o n c e r t ó en algo a "teu ^contrario, que 
se v e í a m á s cerca de lavderrota. 
C o m i í b t ó Maza los diez botonazos 
e n g a ñ á n d o l e una contra de sexta, con, 
lo que le t o c ó a M u ñ i z en pleno pe-
cho. 
Sí hemos de ser sinceros diremos 
que ambos t iradores se mantuvieron 
a igual a l t u r a hasta la ú l t i m a "re-
pr iss ." 
Numerosas felicitaciones recibie-
r o n a l f inal del match, tanto M u ñ i z 
como Maza. E l pr imero, aunque de-
rrotado, por haber actuado de m a -
nera excelente. Y el segundo por ser 
un t irador nuevo en la espada y h a -
ber derrotado a M u ñ i z , que es de los 
veteranos. 
A c t u a r o n como padrinos: N a y a , 
por WÍaza, y Aizcorbe, por M u ñ i z . 
Como juez de campo f u n g i ó e l pro-
fesor Alesson. 
P a r a el p r ó x l x m o jueves h a b r á 
otro buen match, que en otra o c a s i ó n 
anSinciaremos. 
E l entusiasmo que re ina entre los 
i f a n á t i c o s por la grandiosa f iesta pu-
I g i l í s t i c a que m a ñ a n a , s á b a d o , ' por 
la noche h a de celebrarse en el F r o n -
í t ó n J a i A l a i es enorme. Otro de 
l í o s programas de gala, organizado 
i expertamente po^ el " H a v a n a Bo-
xing Committee ," s e r á cumplido de-
bidamente p a r a gusto de los mi l lares 
de f a n á t i c o s que han de presenciar-
lo . 
L a pelea oficial , Cabo E s p a r r a g u e -
r a - J l m m y K e l l y , es un atract ivo ver-
dad p a r a todos los amantes del "bo-
x í n g . " 
— " P r o m e t o demostrar a los fa-
I n á t l c o s cubanos mi calibre de bo-
1 xeador ,—ha dicho el- gran Jimmy 
¡ K e l l y , — e n la segunda pelea en que* 
tomo parte en la Habana , que se 
e f e c t u a r á en el F r o n t ó n J a l A l a i ma-
ñ a n a , s á b a d » . S e g ú n me han di-
cho, esta vez t e n d r é un contrario 
verdadero, un adversario temible 
que me aventa ja algo f í s i c a m e n t e . 
E s e es mi gusto. Me agrada mucho 
el tener frente a m í un hombre que 
a d e m á s de ser boxeador' posea algu-
nas facultades superiores a las mías. 
Sin embargo, creo poder vencer al 
Cabo E s p a r r a g u e r a . Y a v e r á n us-
tedes c ó m o . " 
HABANA LAWN TENNIS 
LOS JUEGOS D E DOMINGO 
EN VIBORA PARK 
vBl americano Golden que contendió 
en el preliminar, se dis locó una mu-
Teca. 
Con tal motivo, se abrió una suscrip-
ción entre los espectadores, la que rá-
pidamente y con una generosidad digna 
de los mayores aplausos, a lcanzó la can 
tidad de 145 pesos, la que fué a parar 
íntegra, a los bolsillos del boxer extran-
jero que se verá ImpoBibilltado de ac-
tuar durante algún tiempo. 
Fausto Campusano se. brindó para fiar-
le un beneficio en ol "ring", de la P l a -
ya, y muchos boxeadores cubanos, en-
tre ellos Mlke Castro, Abel Domínguez, 
Fonca da León. Fr ías y otros, se pres-
taron a cooperar i c ó n su conourso, 
í M á s tarde, el coronel Pepe D'Estram-
pes, se brindó generosamente para ofrs-
LA FUNCION BENEFICA DE 
ESTA NOCHE EN E NUEVO 
FRONTON 
E s t a noche, en el Nuevo F r o n t ó n , 
es el beneficio a favor del As i lo para 
n i ñ o s tuberculosos, siendo el progra-
m a monstruo. E s el siguiente; 
P r i m e r a quinie la a O tantos (por 
aficionados.) 
Car los T a b e r n i l l a ; Armando Mar-
sans; Car los C o r t ; z a r ; Miguel de 
C á r d e n a s , Mario Mendoza; Fortunato 
Egu l luz . 
P r i m e r Par t ido a 30 tantos 
E g u i l u z y Marcelino, blancos, con-
t r a G a b r i e l , Mart in y L a r r i n a g a , azu-
les. A sacar del nueve y medio. | 
l a . quinie la a 6 tantos ( D u p l a ) | 
E g ü i l u z i y Blenner; L a r r u s c a i n y 
Argent ino; Gabr ie l y Mart in ; M l l i á n 
y Casa l i z Mennor; I r ú n y Marce l ino; ! 
E r d o z a Menor y G u t i é r r e z 
Segundo partido a 30 tantos 
Hermanos E r d o z a , blancos, a sacar 
del nueve y m e d i ó , contra L a r r u s -
ca in , Casa l l z y Goenaga, azules, a 
sacar del nueve y medio. 
Segunda quiniela tt 6 tantos 
Salazar , EscOrlaza , Mal lagaray , 1 
J á u r e g u i , Oscar y Angel . 
Dependientes y Deportivos. 
L o m a y Vedado. / 
H é a h í los teams que se enfrenta-
r á n el p r ó x i m o domingo en los terre-
nos de V í b o r a P a r k . 
CUBILLAS Y SAN MARTIN 
OFRECEN A LOS FANATICOS 
EN E L PARQUE SANTOS Y 
ARTIGAS EL DOMINGO UNA 
FIESTA BOXISTICA CON 
BUEN PROGRAMA 
E n el Carden^ del Molino se j u g a -
ron quinielas sensacionales, dist in-
g u i é n d o s e A f r i c a , L y d l a , L a u r a , Ofe-
ll£* G l o r i a y A l d a . 
Margot, la que d e b u t ó anoche, Ju -
g^ muy bien y la n i ñ a de los claveles 
rojo, l a A m a d i t ^ d e m o s t r ó que m a -
neja el r a k a las mi l marav i l las . 
L a C e l i a del Celeste Imperio , co-
mo siempre, efectiva. 
E l resultado de las quinielas f u é 
el s iguiente: 
A f r i c a $ 3 . 6 5 
O f e l i a . > 3.66 
A f r i c a 4 . 3 6 
L u i s a . . . . ^ . . . . 8 . 30 
G l o r i a 4 . 4 0 
L a u r a . f 3 . 7 6 
Ofel ia 1 0 . 5 6 
A m é r i c a . ' 
A l d a 
S a r a 
C e l i a . . . . . . . . 
A m a d a 
L y d i a . . . . . . . . 
9 . 6 5 
2 . 6 3 
4 . 8 6 
4 . 7 4 
3 . 9 1 
8 . 3 0 
N O O L V I D E 
que el Domingo 18 hay 
un field day en el 
" A L M E N D A R E S P A R K " 
NO D E J E D E C O N C U R R I R 
Estos importantes eventos 
deportivos son a beneficio 
del Monumento al Gene-
ral G ó m e z y del Asilo 
"María J a é n de Zayas". 
NO F A L T E U S T E D . 
E L C O M A N D A N T E Y O R K 
E L GRAN F I E D DAY D E 1S 
C u b i l l a s y San M a r t í n , los popu-
lares promotores cubanos, han f i r m a -
do una gran pelea p a r a ce lebrarla e l 
p r ó x i m o domingo 18 en el parque 
Santos y A r t i g a s . 
Se t r a t a de una gran fiesta a pre-
cios populares que han de ofrecer 
los promotores "del patio" el domin-
go por la noche, en su amplio y fres-
co s tadium de i a cal le Zulueta . L o s 
contendientes de la pelea oficial, que 
c o n s t a r á da quince rounds, s e r á n e l 
agresivo light welght cubano J a c k 
Coul l lmber contra Joe J a n é . Cham-
pion del peso l igei») de S a n t á C l a r a . 
E s t a fiesta p u g i l í s t l c a dominical 
del parque Santos y Art igas s e r á 
muy del agrado de todos los f a n á t i -
cos, sobre todo por la magnitud del 
programa de peleas que se presenta-
r á y por los precios "de morator ia" 
que Cubi l la s y San Mart in (en com-
b i n a c i ó n con el veterano boxer J u l y 
Sombl l l ) h a n decidido poner en fa -
vor de aquellos f a n á t i c o s que les 
afecta la cris is monetar ia . 
M a ñ a n a daremos nuevos e Intere-
santes detalles de esta fiesta b o x í s -
t í c a que seguramente ha de resu l tar 
un é x i t o p a r a los est imaaos promo-
tores cubanos . 
C Z g P n m g , C cmfwyp cmfwyp 
H a c e mucho, tiempo que conoce-
E I Comandante Y o r k es el crono-
metrador oficial de todas las fiestas 
deportivas porque todos conf ían en 
su competencia, en sus conocimientos 
y en su h o m b r í a de bien. Nadie le 
discute; lo mismo toma el tiempo en 
las j ornadas del polo que en los com-
bates qe boxeo que a h o r a gozan del 
favor del p ú b l i c o . 
A d e m á s , e l Comandante York es 
un gran jugador de polo y es de los 
pocos que t é c n i c a m e n t e saben descri-
bir un partido o " tournament ." 
Sufe c r ó n i c a s sobre este deporte son 
verdaderamente notables. Algunas 
hemos publicado y nos han resultado 
I n t e r e s a n t í s i m a s . 
Cuantas competencias a t l é t i cas se 
celebran en Columbia , todas se éfec-
t ú a n con l a c o l a b o r a c i ó n de este en-
tusiasta y aunque siempre ocupa un 
segundo puesto obligado por su mo-
destia, todos sabemos que le corres-
ponde muchas 'veces el éx i to de 
a q u é l l a s . 
Publ icamos su retrato porque j o 
merece, porque es un militante de 
las a rmas y del deporte y porque con 
ello hemos querido rendir un pequeño 
homenaje á l amigo siempre solícito 
mos a l Comandante A u ^ s t o Y o r k ; con los periodistas cuando acuden a 
es un amigo de todos los deportistas sus conocimientos p a r a mejor infor-
y lo ut i l izan cuantos fomentan el at- mar a lo& lectores y a se trate del P0^ 
letismo en sus diversas mani fes tado- lo, y a de boxeo, y a de a lguna com-
nes . M ^ „ ' potencia a t l é t i c a . 
A u m e n t a por momentos mayor en-
tusiasmo para asist ir a esta fiesta. 
No olviden que 118 atletas toman 
parte de l a misma a beneficio del 
monumento al Genera l J o s é Miguel i 
G ó m e z y asilo Mar ía J a é n de Zayas . ¡ 
L a s localidades y asientos de pre--
ferencia se ha l lan de venta en l a Jo-1 
y e r í a " L a F o r t u n a " , A g u i l a 126, 1 
Corredores : H e n r y Shelton, ame-
ricano; P . P . Granvl le , W e s t l u d í a n ; 
W i c k l G r a n t , canadense; J u a n V a -
lledor, cubano; Benito G . Quevedo, 
e s p a ñ o l , B l a s Mart in , cubano; F é l i x 
C a r v a j a l , cubano. 
Y v á r i o s j n á s andarines profesiona-
les que d i s c u t i r á n el Campeonato de 
Cuba. 
Dos matchs de boxeo: E d u a r d o R o -
jo , 100 l ibras , vs. Alfonso S u á r e z , 
100 l ibras . 
Admando G o n z á l e z , 126 l ibras, vs. 
Jac into B a r r e r a s , 126 l ibras . 
Referee: L u i s Smlth . 
Y o r k . 
M é d l c q : D r . Nlcasio Sllverio. 
Jueces: F o y D . Wl l ford y T . A d a m s 
Promotor: Diego H e r n á n d e z . 
NACIONALIDAD 
MAÑANA, CARRERAS DE 
MARATHON 
Como hemos anunciado en dist intas 
ocasiones, m a ñ a n a se e f e c t u a r á n las i 
carreras de M a r a t h ó n en los terrenos! 
de Almendares P a r k . 
H é a q u í e l programa: [ 
Pasaportes, marcas y patentes; mar-
cas de granado; conciertos para fabri-
cas de gaseosas; certificados de últi-
ma voluntad, del resrlstro de espaflolcs. 
de antecedentes penales, etc., etc., se 
gestionan ráuldamente. 
OSCAR L Q S T A I . 
Bx-Jefe de Administración de la Se-
cretaría de Asrloultura. Habana, 89. To 
léfono M-2095. Apartado 818, Habana. 
C678ft a l t U t - i 
Ciarles Tolh, competente na 
dador americano, triunfador 
en recientes competencias 
acuáticas. 
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LA VACUNA PARA 
E L G A N A D O 
D I S T R I B U C I O N Q U K H A C E 
A G R I C U L T U R A 
\ 
Hace diez y seis a ñ o s que l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a o r g a n i z ó e l 
s e rv ic io de e l a b o r a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n 
de vacunas pa ra p ro tege r a l ganado 
c o n t r a las enfermedades in fec to -con-
taglosas que preva lecen en nues t ro 
p a í s . 
E l L a b o r a t o r i o de Ep izoo t i a s in s -
t a l a d o a c t u a l m e n t e en la E s t a c i ó n 
E x p e r i m e n t a l de San t iago de las V e -
gas ha t e n i d o a su cargo la f a b r i c a -
c i ó n de las vacunas p r o f i l á c t i c a s con-
t r a los ca rbuncos S i n t o m á t i c o y Bac-
t e r i a n o . P o s t e r i o r m e n t e , en ese I n s -
t i t u t o , en e l a ñ o de 1914, se comen-
zó t a m b i é n l a e l a b o r a c i ó n de l suero 
a n t i c o l ó r i c o pa ra los cerdos a f i n de 
defender los c o n t r a los efectos de l a 
l l a m a d a P i n t a d i l l a y a c t u a l m e n t e 
t a m b i é n se p r e p a r a ^ d i s t r i b u y e u n a 
vacuna c o n t r a la Sep t icemia H e m o -
r r á g i c a o Peste p o r c i n a . 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , por 
m e d i o de l a S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a 
v Zoo tecn ia , ha a t end ido p re fe ren te -
men te a l a e x t i n c i ó n de cuantos b r o -
tes de enfermedades infecciosas de l 
ganado ha t e n i d o c o n o c i m i e n t o , y po r 
las med idas de p r o f i l a x i s y los t r a t a -
m i e n t o s puestos en p r á c t i c a y reco-
mendadog . en cada caso, por los t é c -
nicos d e l u e p a r t a m e n t o , las epizoo-
t i a s h a n s ido vencidas y p ro teg idas 
d e b i d a m e n t e las v idas de los gana-
dos. 
M u c h a s reses que a n u a l m e n t e su-
c u m b í a n antes, v í c t i m a s de l los car-
buncos R a c t e r i d i a n o y S i n t o m á t i c o , 
a h o r a son salvadas por e l uso de las 
vacunas que p rofusa y g r a t u i t a m e n 
ñ a s : t o t a l 64 ,335 . P r o v i n c i a de San-
t a C l a r a : 101,275 s i n t o m á t i c a s y 
30, 114 bac t e r id i anas o sea en t o t a l 
1 3 1 , 4 1 * . P r o v i n c i a de C a m a g ü e y : 
83,175 s i n t o m á t i c a s y 3,936 bacte-
r i d i a n a s , en t o t a l : 8 7 , 1 1 1 . P r o v i n c i a 
de O r i e n t e : 54,950 s i n t o m á t i c a s y 
5,568 bac t e r id i anas que hacen u n 
t o t a l de 60 ,518 . 
Se h a n d i s t r i b u i d o , pues 384,525 
vacunas c o n t r a e l Ca rbunco S in to -
m á t i c o y 136,928 c o n t r a e l B a c t e r i -
d i a n o o sean 485,453 d ó s i s de va-
cunas. Cerca de med io m i l l ó n de r e -
ses f u e r o n I n m u n i z a d a s c o n t r a esas 
dos enfermedades que en t r e las I n -
fecto-contagiosas que p reva lecen en 
Cuba , sou las que m á s p é r d i d a s oca-
s ionan a l a g a n a d e r í a n a c i o n a l . 1 
L o s T é r m i n o s M u n i c i p a l e s que m á s ' 
h a n u t i l i z a d o las vacunas son : M a n -
t u a y P i n a r de l R í o , en l a P r o v i n c i a 
de este n o m b r e , Guanabacoa y San 
J o s é de las La jas , en la p r o v i n c i a de 
la H a b a n a , C á r d e n a s y Matanzas , en 
l a de este n o m b r e ; Cienfuegos, P l a -
cetas y Sanc t i S p í r i t u s , en la p r o v i n -
cia de Santa C l a r a ; Ciego de A v i l a 
y C a m a g ü e y en la de su n o m b r e y 
H o l g u í n y B a y a m o en la de Or i en t e . 
E n c a m b i o de los T é r m i n o s M u n i -
c ipales de M a r i e l , L a Sa lud , I s l a de 
P inos , San J o s é de los Ramos , Ca i -
b a r i é n Santa Cruz del Sur, A l t o Son-
go, Baracoa , B a ñ e s , M a y a r í , P a l m a 
Sor i ano . San L u i s y Sagua de T á ñ a -
m e a la S e c r e t a r í a (fe A g r i c u l t u r a 
[ T O M @ @ | [ g l l l S ] 
SON LOSjWEJORES 
abaneros: PRUEBEN los V E G U E R O S 
Fumar B 4 I R E o no fumar 
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por este cuerpo , que los m a n d a a es-
t u d i a r en vez <fe estar ca l l e jeando . 
Buena i d e a . . . y que merece u n á -
nimes aplausos . 
c rue l en fe rmedad , y en la 
s e ñ o r Pey re l l ade que a c t u ó como 
Pres idente , e l p ro fesor s e ñ o r M a r t í -
nez P l c h a r d o , con l a as is tencia de l a 
i n s t r u i d a p ro feso ra A u r e a S u á r e z 
v i u d a . d e Can te ro , q u i e n pueae estar 
o r g u l l o s a po r las notas ob ten idas po r 
tíus a l u m n a s que a l i g u a l que e l a ñ o 
a n t e r i o r h an s ido n o t a b i l í s i m a s , y por 
¡ lo que le deseo u n s i n n ú m e r o de f e l i -
< cidades y que e l a ñ o p r ó x i m o a l i g u a l 
I que é s t e y e l a n t e r i o r , t r i u n f e de esta 
manera . 
Muchas f e l i c i t ac iones r e c i b i ó de l 
T r i b u n a l la g rac iosa n i ñ a C a r m i t a 
En tenza . q u i e n apesar de su c o r t a 
edad, sabe toca r de u n a m a n e r a m a -
g i s t r a l y que po r las a p t i t u d e s p a r a 
este a r t e , ha de ser u n a g r a n a m a n -
te de M o z a r t . Vbagner, y o t ros , todos 
sus e je rc ic ios y piezas las toca de 
u n a m a n e r a d i g n a de muchos e logios . 
A todas hago l l e g a r mis f e l i c i t a -
ciones, a s í como r e p e t i r en p a r t i c u l a r 
las que doy a la s e ñ o r a Su á r e z v i u d a 
CORTES CORRECCIONALES 
E L D U L C E L A U D 
V e r é i s : 
la cara a c r i - E l d í a que el v e c i n d a r i o se d i ó 
cuen ta de la presencia de San t i ago en 
e l b a r r i o , f u é po rque le v i ó en l a es-
, qu ina , su t r a j e a cuadros , su co-
u n í a en su cuerpo , con i n g e n u a |co m a c ¿ c o y Sll Cara e m p o l v a d a , ba-
E r a fea. 
T e n í a e l pelo r o j o y 
b i l l a d a de pecas. 
E r a hermosa . 
> — : r , j í , que todos , _ 
los medios de la c iencia m é d i c a no 1 de C a n í e r o , y a l a g rac iosa n i ñ a Car-
fue ron suf ic ien tes pa ra v o l v e r l e a la 
E R A H O R A 
D e s p u é s de va r i o s a ñ o s de ba t a l l a 
y grandes luchas , a l f i n la E m p r e s a 
del F e r r o c a r r i l va a c o n s t r u i r las 
aceras de las cal les de E s t r a d a P a l m a 
y de la ca l le de Serice', esto grac ias 
a la a c t i v i d a d de nues t ro A l c a l d e y 
concejales, que de c o n t i n u o es taban 
l l a m a n d o l a a t e n c i ó n de su p r o n t a 
no se le h a n f o r m u l a d o pe t ic iones de 1 c o n s t r u c c i ó n y a l f i n c o n s i g u i e r o n 
vacuna . 
v ida , la respetable s e ñ o r a M a r í a M a r 
I golles de Rosado, que ha de jado su 
m i d o en e l d o l o r u n hogar f e l i z , y 
I una m ad r e , u n esposu c a r i ñ o s o y 
unos h i jos y n ie tos que la q u e r í a n 
con i d o l a t r í a . 
L l e g u e hac ia los f a m i l i a r e s todos 
m i p i á s sen t ido mensaje de condo len -
cia y que e l S e ñ o r le p r o d i g u e e l 
consuelo y la r e s i g n a c i ó n que se ne-
cesi tan pa ra esto^ rudos golpes de la 
v ida . ) 
m i t a , f u t u r a g l o r i a p a l m i r e ñ a . 
C O N C I E R T O 
D e n t r o de breves d í a s y o rgan i zado 
I po r la J u n t a D i r e c t i v a de l a C o l o n i a 
i E s p a ñ o l a de esta l o c a l i d a d , d a r á u n 
I conc ie r to , en los hermosos salones de e c o n ó m i c a s y la f a l d a co r t a , era d i g 
i esta sociedad l a n o t a b l e p i a n i s t a c i en - na de aque l t r i b u t o . 
senci l lez , la g rac ia de l junco y l a be-- . un jjp^ asiduo c l i en te de las s o m -
Heza de l a l í n e a . b r e r e r í a s v b lanco a fue rza de sal 
E r a , en una p a l a b r a , t e n t a c i ó n Y \ ¿ e aCederas. I 
a r r e p e n t i m i e n t o ; p o r q u e de f r e n t e - .QU|en era aquel h o m b r e ? I 
p r o d u c í a h o r r o r , y de espaldas en j ; Q u é bUgCaba? I 
c amb io . Venus, a su l ado , r e su l t aba ^ cagi i n m e d i a t a m e n t e , se t u v o c o - l 
u n a renque , y de lo m á s despreciable . ' c jm | en to de sus hazañas de m a t ó n ; I 
Pues b i en , en e l b a r r i o , a todos les ge gupo adenias, que se h a b í a p r e n -
so rb i e ra el seso y e n t r e todos, a l - Ljado de V i r g i n i a 
gunos m o r í a n por e l l a . ¿Era posible? 
A s í . cuando t a m i n o de la bodega gan t i ago no se m o r d í a la l engua y 
Iba l a n i ñ a en busca de la bo t e l l a de i g o l t ó e l t r a p o en la bodega a presen-
cerveza o de la b o t e l l a de gaseosa, i cia del bodeguero del sastrei del bar. 
cada q u i e n , t e n í a , a f l o r de l ab io , | bero del b ¡zc0 
una g á l a n l e r l a , que e l la a r c h i v a b a _ M e gugta la rauchacha. Y o t a m -
r e l a m l é n d o s e de gus to . b i é n l a gusto . S e r á cosa de unos d í a s . 
E n v e r d a d os d i g o que V i r g i n i a , s l eg 1¡b m e j o r ; si t i ene p o r e l con -
he rmosa y l i m p t e . j o n j a s mangas | t r a r l o , e d i t o r responsable, peor p a r a 
é l . Me d apena confesar lo , pero t e n -
E l D r . Co l l an tes . en sus deseos de 
a y u d a r de u n a m a n e r a e fec t iva a 
sus p r o p ó s i t o s . 
Fe l i c idades les deseo a s í como t a m -
b i é n que s igan l a b o r a n d o en p r o del 
t e d i s t r i b u y e este D e p a r t a m e n t o en-1 ^ ^ " ^ ^ 1 B e p a r t a m e n t o , se re ie' . _„„;*,-a„̂ „i„„ : s o l v e r á n cuantas consul tas a c e r c í 
nues t r a p o b l a c i ó n campesina desea I)Uebl0. Q116 t an ta s y t an tas cosas a ú n 
que l l egue a gene ra l c o n o c i m i e n t o , , Ie fa*tan p o r t e r m i n a r . . . e l P r a d o 
que la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a e s t á i e^ " n a de e l las , que a u n no e s t á n 
en d i s p o s i c i ó n de e n v i a r todas las va-
cunas que In te resen los ganaderos y 
que en l a S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a y 
t r e los ganaderos , r e m i t i ó n d e l a s por , 
so l i c i t an t e s t a n p r o n t o se r e c i o e n i a s ' 0p0rtunos> en cada cago | p romet ioas . ¿ S e r a acaso que nos ha 
J U S T O C O L L A D O 
H a c i a la C a p i t a l y pa ra asuntos de 
negocios ha p a r t i d o este buen q u e r i -
do amigo , ganadero de esta zona y 
he rmano del r ep resen tan te por nues-
e m p e z a d á s , los deseos no f a l t a n n u n - t r á P r o v i n c i a s e ñ o r E rnes to Col lado , 
ca . . . pero f a l t a lo p r i n c i p a l . . . que Fe l i z v i a j e y g r a t a es tancia en la 
se t e r m i n ó . . . • 1 Cap i t a l le desea el Cor responsa l . 
E l G o b e r n a d o r de nues t r a P r o v i n - - ¡ * 
cia en su v i a j e a_esta m u c h o bueno | E X A M E N E S D E P I A N O 
nos p r o m e t i ó , pero a u n no hemos v i s -
1 fueguera R o s i t a L ó p e z C o m u n i ó n , 
¡ q u i e n nos d e l e i t a r á con piezas c l á s i -
cas escogidas de su m e j o r r e p e r t o -
r i o , y cuyo conc i e r t o se d a r á a bene-
! i c io de los fondos d e l Casino. 
E s t á n de p l á c e m e s los amantes de 
í a m ú s i c a c l á s i c a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P a l m i r a 13 de Sep t i embre de 1 9 2 1 . 
DE SAGUA LA GRANDE 
go u n genio 
R I Ñ A S I N H E R I D O S 
so l i c i tudes de los mi smos . 
D u r a n t e e l a ñ o f i s c a l t e r m i n a d o 
en 30 de J u n i o ú l t i m o l a d i s t r i b u -
c i ó n de las d ó s i s de vacunas pa ra e l 
ganado h a a lcanzado u n n o t a b l e a u -
m e n t o , l o que I n d i c a e locuen temente 
que los ganadores y c r i adores se v a n 
dando cuen ta de los benef ic ios que 
a los m i s m o s r e p o r t a estos medios 
m o d e r n o s de p r o t e c c i ó n a l a gana-
d e r í a . 
L o s antecedentes que en l a Sec-
c i ó n de V e t e r i n a r i a y Zoo tecn i a de 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a se reco-
p i l a n , a r r o j a n los s igu ien tes da tos : 
E n l a P r o v i n c i a de P i n a r de l R í o 
se d i s t r i b u y e r o n 54,150 d ó s i s de v a -
cunas c o n t r a e l Ca rbunco S i n t o m á -
t i c o y 13,376 c o n t r a e l B a c t o r i d i a -
no . P r o v i n c i a de l a H a b a n a : 25,200 
d ó s i s de la S i n t o m á t i c a y 49,344 de 
l a ba s t e r id i ana , en t o t a l : 74 ,544 . 
P r o v i n c i a de Matanzas : 29,775 d ó -
sis s i n t o m á t i c a s y 34,560 b a c t e r i d l a -
D E S D E P A L M I R A 
N U E V A D I R E C T O R A 
En la morada de Iqs esposos Teja-
da-Entenza, verificóse en días pasa-
ol\MdadoTsiempr¡ e7r)ueno7eco7dár"- , dos los exámenes « e piano, en los eme 
sej0 • i obtuvieron la nota de sobre 
Y o l a v i en la Cor te , y os j u r o , que 
me sume a l co r t e jo de sus m á s r e n d i -
dos admi rado re s . 
C o m p r e n d o que es fea ; que es mas 
fea de l a cuen ta p a r a ser m u j e r . 
¡ O h ! A q u e l l o s cabel los c o l o r de co-
bre b r u ñ i d o . A q u e l r o s t r o t a n l l eno 
de p u n t l t o s c a r m e l i t a s , como si a l -
g u i e n le h u b i e r a d i spa rado a quema- t a n h o r r l b l e que V i r g i n i a . I n d i g 
r r o p a u n c a r t u c h o de m u n i c i o n e s d i - ¡ ^ .a de ü e n z a s ó l o p u d o 
m i n u t a s . ¡ E s h o r r i b l e ! ' g r i t a r " 
Pe ro m u y a i rosa ; l l eva e l ves t ido s 
con a r t e e x q u i s i t o ; c a m i n a con gar -
b o ; c a m i n a con dona i r e , y t iene los 
d ientes blancos, sanos y pare jos . 
F u é una ta rde . 
San t iago estaba en l a bodega y es-
t aba e l sastre. 
Y V i r g i n i a e n t r ó en escena. 
Es taba l a m u j e r apoyada en e l 
mos t r ado r , cuando se le a c e r c ó e l d e l 
j i p i , e i n c l i n á n d o s e l,a d i j o a l o í d o a l -
Y f i n a l m e n t e , en l a cal le de L i b e r -
tadores esquina a l a de C é s p e d e s , h i -
sal iente ! c i e r o n u n s i m u l a c r o de r i ñ a dos l u -
las n i ñ a s L u i s a M a r í a M o n t ó t e , i r é - | d i v i d u o s , uno de los cuales t r a t ó de 
F A L L E C I M I E N T O 
; ne C a ñ i v e T e j a d a , I s abe l i t a uones-
| tevez, C e r i n a Febles y C a r m e n E n -
Con g r a n , pesa^ a l a l legada, de l a ! tenza. de p r i m e r a ñ o y l a n i ñ a J u n i i a 
| C a p i t a l me e n t e r é - de l f a l l e c i m i e n t o i K a r e l l , de segundo a ñ o , que t a m b i é n 
^ a r a c u b r i r la vacante de jada en ¡ do una s e ñ o r a , que su f a m i l i a goza ob tuvo l a m i s m a nota , 
e l J a r d í n de l a I n f a n c i a , que d e j ó con de grandes s i m p a t í a s en e l pueb lo y I E l T r i b u n a l pa ra estos examenes 
h e r i r a su a d v e r s y i o con u n c u c h i -
l l o , s i n que a f o r r a n a d a m e n t e lo l o -
g r a r a . 
I n t e r v i n o l a P o l i c í a , y los dos s u - i v i e j a , celosa, g r u ñ o n a y v e n g a t i v a 
M i t a d ga l l ego , m i t a d c r i o l l o e l bo-
degero, e n l o q u e c í a p o r V i r g i n i a . P o r 
e l l a se b e b í a los v i en to s e l ba rbe ro 
de l a melena ace i tada y crespa. Pa-
r a e l l a en tonaba la g u i t a r r a de l sas-
t r e , sus m e l o d í a s . Y e l bizco t aba -
quero , desde su c h i n c h a l , m i r á b a l a i 
con eL_ o jo e x t r a v i a d o , po rque e l 
o t r o , e l sano, v i g i l a b a a la esposa. 
- ¡ A b u s a d o r ! Se va le de que no 
tengo qu ien me def ienda . 
E l sastre c a m b i ó de c o l o r y s i n 
acordarse de los antecedentes pena-
i l e s de Sant iago, se le e n c a r ó : 
-—Que sea esta l a ú l t i m a vez que 
moles tas a esa dama . 
— ¿ T u lo quieres? 
— Y o lo ex i j o . 
— C a s u a l m e n t e , me f a l t a e l pe l le -
j o de u n sastre, pa ra c o m p l e t a r m i 
c o l e c c i ó n . 
— L u e g o es t a rde . 
je tos c o m p a r e c i e r o n esta m a ñ a n a an- Y l a m u j e r , j o v e n y f l o r i d a , o l i en -
E L RECIBIMIENTO AL SR. 
RAFAEL MARTINEZ ALONSO 
N o decae u n m o m e n t o e l entus ias-
mo ent re el l i b e r a l i s m o habanero , que 
se dispone a t r i b u t a r l e u n homena je 
de s i m p a t í a a l s e ñ o r Rafae l M a r t í n e z 
Alonso , Representan te a l a C á m a r a 
por esta p r o v i n c i a y Pres idente 
del E j e c u t i v o M u n i c i p a l de l P a r t i d o 
L i b e r a l . 
Las Comisiones de P r o p a g a n d a y 
A c c i ó n y la de Hac i enda y Presupues-
to se r e ú n e n todos los d í a s en l a ca-
sa cal le de Ras t ro n ú m e r o 8, d o m i c i -
l i o del ex-Concejal Ra fae l Q u i n t a n a . 
L o s ú l t i m o s acuerdos tomados por 
l a C o m i s i ó n de p ropaganda en la r e u -
n i ó n celebrada e l lunes ú l t i m o s fue-
r o n los s igu ien tes : 
Poner a la d i s p o s i c i ó n de cada uno 
de los p e r i ó d i c o s de esta c a p i t a l una 
m á q u i n a que s e r á ocupada por e l pe-
r i o d i s t a designado para hacer l a i n -
f o r m a c i ó n de, los festejos que se o r -
gan izan y sean test igos fehacientes 
del en tus iasmo existente en t re e l l i -
be ra l i smo . 
A d e m á s en d icha j u n t a se t o m ó e l 
acuerdo de m a n d a r dos m á q u i n a s a ca 
da C o m i t é l i b e r a l y que c u a t r o erques 
tas amenicen d icha f i e s t a . 
L a cuadra de l a cal le donde res ide 
el s e ñ o r M a r t í n e z A l o n s o s e r á en-
galanada convenien temente y c u a t r o 
o cinco d í a s con a n t i c i p a e f ó n a su l l e -
gada se f i j a r á n por las esquinas g r a n -
des paquines anunc iando la l l egada 
del i l u s t r e . h o m b r e p ú b l i c o . 
A este homenaje en h o n o r de l se-
ñ o r M a r t í n e z A lonso , le h a n pres tado 
hasta aho ra su a d h e s i ó n m á s d e c i d i -
da elementos prest igiosos de l Comer-
cio y en t re el los podemos c i t a r a los 
s e ñ o r F a c u n d o M a r t í n y E m e t e r i o 
Z o r r i l l a , este ú l t i m o designado Pre-
sidente de la C o m i s i ó n de Hac ienda , 
que viene l abo rando In tensamente 
por el é x i t o m á s f ranco y dec id ido de l 
homenaje . 
Justo es que declaremos que u n i -
dos a los c i tados s e ñ o r e s t r a b a j a n de-
nodamente los s e ñ o r e s L o r e n z o F e r -
n á n d e z H e r m o , Pab lo D í a z , Ra fae l 
Qumtaca , Garci laso de l a Vega , J o s é 
Marques, J . R u b i o e I n f i n i d a d de l i -
berales m á s que e s t á n e m p e ñ a d o s en 
en el buen é x i t o del h o m e n a j e . 
e l b e n e p l á c i t o de todos y d e s p u é s de 
captarse grandes s i m p a t í a s en e l 
pueb lo , l a s i m p á t i c a c i enfueguera 
M a r g o t Can te ro S u á r e z , y su a u x i l i a r 
l a c u l t a d a m i t a p a l m i r e ñ a N i n a Gon-
z á l e z , ha sido des ignada p a r a ocupar 
d i cho puesto o t r a c ienfueguera , do ta -
da de i n t e l i g e n c i a y que d e s a r r o l l a r á 
en e l presente curso escolar la j o v e n 
A m é r i c a F e r n á n d e z , l a c u a l h a n o m -
brado a u x i l x i a r suya a una d a m i t a de 
nues t ro pens i l , a l a s i m p á t i c a L i l l i a m 
Donestevez, l a c u a l rec ibe de todas 
sus amis tades todo g é n e r o de f e l i c i -
taciones, l a que hace l l ega r t a m b i é n 
el cor responsa l a esta buena a m i g u i -
ta . 
L a s clases en este p l a n t e l a s í como 
t a m b i é n en las Escuelas P ú b l i c a s h a n 
comenzado el L u n e s 12, y y a se en -
c u e n t r a n en sus aulas , u n a p o r c i ó n 
de muchachos , que a lgunas vetes m o -
les taban bas tante a los t r a n s e ú n t e s , 
pero que y a g rac ias a Dios no tene-
mos que padecer, por l a a c t i v i d a d de 
nues t ro Jefe de P o l i c í a , secundado 
que ha f a l l e c i d o d e s p u é s de una ' lo c o n s t i t u y e r o n e l p ro fesor habane ro a l t e r a r e l o r d e n p ú b l i c o . 
te la Cor te C o r r e c c i o n a l , acusados de I d o a j a b ó n p e r f u m a d o , c ruzaba la ca-
N u e s t r o s S O M B R E R O S d e P a j i l l a 
son de los últimos modelos y están cuidadosamente confeccionados 
Los damos al precio 
m á s bajo de plaza. 
^ S A L D R A B I E N S t R V I D O S i NOS C O M P R A S l l P J i L L A $ 
l i e y c ruzaba l a acera . De su casa 
a l a bodega. Del c ine a su casa. 
E l d e t a l l i s t a d e c í a : 
— S o y t u esclavo. 
E l ba rbe ro d e c í a : 
— M e d e g o l l a r é s i n r emed io . 
E l sastre d e c í a : 
— ¡ A r r á n c a m e el c o r a z ó n ! 
E l t abaque ro d e c í a : 
— S I las v ie jas se m u r i e r a n y a . . . 
Y e l t i e m p o pasaba. 
Sr. Emete r io Z o r r i l l a , P r e s iden t e de 
i a C o m i s i ó n de Hac ienda del 
homena je 
5 y 
* ' U ^ S S S M a r t í n ' Tesorero do 
i « tom.s .on Óe Hacienda del 
DOmenaJe 
NOVELAS SELECTAS PARA 
LAS FAMILIAS 
Biblioteca de las buenas no-
velas de Herder 
P E R D O N A Y O L V I D A . Preciosa 
novela de costumbres, por K r -
nesto Lingel. Versión castella-
na ilustrada con 12 grabados. ^ • 
1 tomo tela. $ 1.80 
L A H I J A D E L DlRfeCTOR D E L 
C I R C O . Preciosa novela origi-
nal de la Baronesa de Brackel. 
Versión castellana ilustrada 
con 12 láminas. 1 tomo tela " 2.00 
U N V E R D A D E R O ROBINSON. 
L a s aventuras de Owen Evans 
narraduas por W. H. Anderdon. 
Vers ión castellana, ilustrada 
con 4 láminas. 1 tomo tela. . " 1.50 
C U E N T O S D E L HOGAR. Colec-
ción de' novelas cortas, por 
Norberto Torcal. 1 tomo tela " 1.50 
C H I S T E S Y V E R D A D E . Colec-
ción de cuentos, chistes y anéc-
dotas recopilados por B. Gen-
tillne. Segunda edición. 1 to-
mo tela "1 .50 
S A R A C I N E S C A . Novela de la T 
Roma Pontificia en los ú l t imos 
días del poder temporal por P. 
Marión Grawford. Versión cas-
tellana con grabados. 2 tomos, 
tela "3 .00 
L U C I O F L A V I O O L A D E S -
T R U C C I O N D E J E R U S A L E M . 
Novela histórica, original del 
P. Spilman. Versión castellana 
ilustrada con grabados. 2 to-
mos, tela * . . . . " 3.60 
UNA V I C T I M A D E L S E C R E -
TO D E L A C O N F E S I O N . No-
vertdico escrita por el P. Spíll-
vela fundada en un secreto 
L A G R I M A S N U E V A S . Primorosa 
man. 1 tomo tela "1 .50 
novela de costumbres italianas 
por el P. Angelo de Santi. 
Versión castellana con ilustra-
ciones. 1 tomo tela. . . . 
L A F L O R M A R A V I L L O S A D E 
WOSINDON. Novela histórica 
de la época de Isabel de Ingla-
terra, por er P. Spillman. 
Versión castellana con ilustra-
ciones. 1 tomo tela 
E S P I N A S Y ROSAS. Cinco nove-
las del P. Juan B. Diel. Ver-
sión castellana con grabados. 
1 tomo tela 
N U B E S Y R A Y O S T>E SOL. 
Cuatro admirables novelas del 
P. Spillman. Versión caste-
llana, con 13 ilustraciones. 
1 tomo tela 
MI N U E V O . C O A D J U T O R . Suce-
sos de la vida dt un anciano 
párroco irlandés, por Patricio 
A. Sheehan. Versión castella- | 
na con grabados. 1 tomo te-
la " 1.80 
MAS A L E G R I A . Colección dé 
preciosos art ículos morales, 
recreativos e instructivos, por 
Kepler. Versión castellana con 
grabados. 1 tomo tela. . . . " 1.25 
C O M B A T E S Y T R I U N F O S . Na-
rraciones escogidas de L u i s 
Veuillot. Versión castellana 
con cuatro grabados. 1 tomo • 
tela " 1.50 1 
CON L O S J E S U I T A S POR CAS-
T I G O . 'Preciosa novela por el 
P. Ker. Versión castellana con 
grabados. 1 tomo tela "1 .50 
C A B E L L A S C A L I E N T E S . Re- * 
cuerdos de colegio por el P. 
Garrold. Versión castellana 
con grabados, i tomo tela. . . "1 .50 
U L T I M A S N O V E I A S R E C I B I D A S 
A N D R E S T H E U R I E T . Entre ro-
sas. Preciosa novela. Aversión-
castellana. 1 tomo rúst ica . . $ 1.00 
A N D R E S T H E U R I E T . Flor de 
Nizu. Novela. Versión caste-
llana. 1 tomo í . . . " 0.80 
J U A N T H O R E L . Gilita. Pre-
ciosa novela premiada por la 
Academia Francesa. Versión 
castellana. 1 tomo rúst ica . . . " 1.00 
¡ J U A N R A M E A U . Más que amor. 
Preciosa novela. Versión caste-
llana. 1 tomo rústica " l .Of 
JOSlí B O N A C H E A . Serranía de 
Ronda.' Preciosa dolección de 
I novelas cortas de costumbres 
andaluzas. 1 tomo rúst ica . . "0 .80 
I A L E J A N D R O P E R E Z L ü O l N . 
i Currlto de la Cruz. Preciosa 
| novela de costumbres andalu-
' zas. 2 tomos rúst ica . . . . " 1.75 
M M A R Y A N . L a sortija de ópa-
| la propia para señoras. 1 tomo • 
rús t i ca "LOft 
L I B R E R I A " C E K V A N T E S " , D E 
R I C A R D O VEDOSO 
Galiano, 62 (esfinina a Neptnno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4953. 
H A B A N A 
P I D A S E E L C A T A L O G O D E N O V E -
L A S Q U E SK R E I M I T E E N T K R A -
M E N T K G R A T I S A Q U I E N L O SO- i 
i L I C I T E . 
• . . . Ind. t . I 
L o s sucesos se 
modo s igu i en t e : 
H e de con ta r lo s 
r o n a m i . 
d e s a r r o l l a r o n del 
t a l y como l lega-
Pero antes de que San t i ago h i c i e -
r a u n a d e m á n , ya e l o t r o le h a b í a 
r o t o la g u i t a r r a en l a cabeza. 
A g r e d i d o de i m p r o v i s o San t iago , 
se desconcer tara y el sas t re , ap rove -
c h á n d o s e , le m e t i ó p o r la boca, las 
c l av i j a s de l i n s t r u m e n t o . 
Puso pies en po lvo rosa e l guapo , 
abandonando en el campo de b a t a l l a , 
a rmas y mun ic iones . 
Y no p a r ó hasta la Cor t e , donde se 
vjó el caso y f u e r o n condenados a 
diez pesos de m u l t a . 
A b o n ó el sastre lo suyo en p l a t a ; 
el o t r o en dos b i l l e t e s de a c i n c p ; y 
ambos s in reconc i l i a r se , t o m a r o n su 
camino , paso a paso y b i e n con tado . 
V o l v i e r a a la agu ja el sastre y e l 
guapo t o r n ó a c i e r t o so lar . 
P E L E T E R I A 
L a H a b a n a 
A G U A C A T E 3 7 
e n t r e O b i s p o y O b r a p i a 
T e l é f o n o A - 8 1 6 8 
D o n d e es ga l lo que canta , sobre todos los ga l los 
po rque t res odal iscas le r e c o r t a n los cal los 
y le p u l e n las u ñ a s y le ofrecen - c o ñ a c . 
D A I i E V U E L T A . 
A n u n c i o s T R U J I L L O - M A R I N . 
MERCADO PECUARIO E N E L P A R Q U E 
M E N D O Z A 
S E P T I E M B R E 15 
r M U Y C O N S I D E R A B L E 
R E B A J A 
DEBIDO A U GRAN EXISTENCIA Qllt TENEMOS EN ESTE ARTICULO 
—MEDIAS para SEÑORA 
De Holán, Iteds, a $1.00 
De fibra, blancas, negras y cordobán, a 0.80, la caja $4.50 
( E s m e r c a n c í a f r e s c a y h a y c o m p l e t o s u r t i d o ) 
L A S G A L E R I A S 0 REILLY Y C O M P O S T E L A 
.a venta en pie 
Vacuno, a 8 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos el del país 
a 16 el americano. 
Eanar, de 6 a 9 centavos. 
A n u n c i o s T R U J I L L O - M A R I N . C 7744 I t 16 
Matadero de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los s igü ientes precios: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Eanar, de 40 a SO centavos. 
Reses sacrificadas e neste matadero: 
Vacuno, 76. 
Cerda, 59. 
Matadéro Industrial 9 
Es ta noche en este l i n d o p a r q u e 
de la V í b o r a , desde las 8 a 10, la 
i banda de m ú s i c a de l a M a r i n a N a -
c i o n a l d a r á una r e t r e t a , e j ecu t ando 
j l a s escogidas piezas de l s i g u i e n t e 
j P R O G R A M A 
1 . —Paso doble " B o h e m i o s . " 
2 . — R a y m o n d O v e r t u r a . 
3 . — W a l s " A s a D r e a m . " 
| 4 . — F a n t a s í a Cantos de P r i m a v e r a . 
5 . — P a t r u l l a A m e r i c a n a , 
¡ t í . — D a n z ó n M u j e r P e r j u r a . 
7 . — F o x T r o t . U n d e r n e a c h H a w a l l a l 
Skies. 
Eas reses beneficiadas en este mat] 
dero se cotizan a los siguientes preci 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanar, de 40 a 80 centavos. 
Reses aerificadas en este matadero: i 
Vacuno, 205. 
' Cerda, 195. > 
Lanar, 38. 




F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
Entradas de ganado 
Consignados a la casa Lykes Bros lie- j 
garon hoy 27 carros con ganado vacuno 
para la matanza.-15 de ellos procedentes i 
de Camagüey, más de cinco de igual ori-
gen remitidos por Alherto lOscobar y 
otros siete de Santa Clara. 
E l ganado de Miguel Acosta que vino 
consignaoo a Ignacio Cionzález, lote '!St-; 
de machos y hembras, se vendió a 4 £¡¡4 
centavos. 
E l m acado muestra abundancia a pe-
guir tai./icndo, asegurándose que el gu-
nado repartido por la casa Likes Bros 
saldrá a mAs de 8 centavos no habién-
dose fijado tndavia vrecio al mismo por 
ignorarse todavía el costo exacto. 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
E . P. D. 
La Señora 
Rosa González Raíz, Vda. de Tíjero 
H A F A L L E C I D O 
DESFIJES de haber RECIBIDO LOS SANTOS sacramentos 
Y d ispues to su e n t i e r r o para m a ñ a n a , a las ocho de 1 ^ m a ñ a n a , sus h i jos , n ie tos , h i jos p o l í t i -
cos, he rmanos y d e m á s f a m i l i a r e s , presentes y ausentes, r u e g a n a las personas de su a m i s t a d se s i r -
v a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , desde la casa m o r t u o r i a : M a l e c ó n , 54, a l Cemen te r io (Te C o l ó n 
H a b a n a , Sep t i embre 16 de 19 2 1 . 
F e r n a n d o (ausente , ) Rosa, M a r í a , C o n c e p c i ó n y P iedad T i j e r o y G o n z á l e z ; M a n u e l G u t i é r r e z ; Euge -
n io H e r n á n d e z ; D o m i n g o N o g u e r ; R i c a r d o G o n z á l e z ; M a r c e l i n o G o n z á l e z ( a u s e n t e ) ; H i l a r i o 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, e t c 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas 5' F W « 
Enviamos gratis catalogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n a 
O n C I N A Y J A R D I N ; 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O 
Telefonos: 1-1858. 1-7029 
M A R I A N A O 
V E S T I D Í T O S 
P A R A N I Ñ O S 
Realmente preciosos, e legant ís i -
mos, hechos a mano, a la perfec-
ción y acornados con gentil gra-
cia y coquetería. 
Hay una buena variedad de mo-
delos y diversidad de precies 
bajos. 
D e s d e $ 1 - 5 0 
M A I S O N D £ B L A N C 
S * n R a f a e l N o . 12 
¿El periódico de mayor 
información? 
DIARIO DE LA MARINA 
G o n z á l e z Ru i z . 
3771S 16 s. 
SERVICIO FUNEBRE DE 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
PflEPABAllA:::::: 
con las ESENCIAS 
ídcl Dr . J O H N S O N — más fioas 
E I P S I T A F t l l E l BAf l l l T E l PAl lDELt . 
Be r t n t a . D H G C H I * J O M s o n , O t i i s p 3 1 , e ^ q o l u a A g o l a r . 
PAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 16 de 19^1 
ANO L X X X 1 X 
H A B A N E R A 
*-11 » » ' - m n i i t t m . . . 
Z C 3 
En la terraza de Fausto 
De gola. 
Como todos los jueves. 
Así veíase anoche, en la tanda úl-
tima, la fspaciosa y reluciente terraza 
de Fausto. 
La animación era completa. 
Del gran concurso social que da-
ba realce al espectáculo, haré mea-
cion primeramente de Conchita Bro-; mino las dos 
dermann de Stu-.tzel. Ofelia Rodríguez na y Rúquel Mestre. 
de Herrera y María Romero de Viei-
tes. 
Julia Tórnente de Montalvo, Car-
mel-ña Blanco de Pruna y Matilde Có-
mrz de Arango 
chita Rodríguez de Cano y Carmen 
Samper de Mosller. 
* Julita Montalvo de Padró, Anita Sa-
¡azar de Cabarrocas, Carmenc:ta Al-
fonso de Amador de los Ríos. 
Y Anita Gómez de la Maza. 
¡Gentilísima! 
Entre las señoritas, en primer tér-
bellas hrrmanas Cristi-
Floraida Fernández, Consuelito 
Snead, María Antonia de Armas. L i -
sa Gallardo, Ofelia Cano. Beba Ortiz. 
y Haydée Sorondo. 
Nena Pruna. 
Rita Anona de Mestre. Conchita j * Muy graciosa. 
Marín de Sastre. Pilar Reboul de Fcr- | Gloria y Conchita Sánchez Iznaga. 
' rández . Nena de Cárdenas de Ortiz. Esther y Georgina López Callejas. An-
Julia Díaz de Sánchez, Esther, Cano- , me y Carmita Swan, Mana Luisa y 
sa de Romero y Conchita Jardín , Esperanza Casariego y Otiha y Jose-
i Jiménez. v j Céspedes. _ • „ M . 
> Mercedes Lozano" de Jardines, Ju- | Carmen Angulo. Graziell* Macha-
i lita Perera de Demestre y Chela Ro- | dn, Armanda Silva. Nena de la P a 
i bclín de Morales Brodermann. Merceditar 1 
Las dos interesantes hermanas An-
• gélica de Armas de Piedra y N;na de 
Armas de Fernández. 
Carmelina Regueira de Carás, Con-
Fernández. Carmelina de 
Torre. Lilliam Mederos. Carmita Soto 
Navarro e In# de Solo.' 
Y Dulce María Tariche. 
¡Encantadora! 
La boda de anoche 
Fué en el Angel. 
Ante su altar mayor. 
Eulalia Fernández de Velasco, be-
lla y muy graciosa señorita, y Ju-
lio Calparzoro, joven oficial de la Ma-
rina de Guerra, vieron realizados sus 
' dueños de amor y de ventura. 
Bendijo su unión, en ceremonia so-
lemne, lucidísima. Monseñor Abascal. 
Preciosa Eulalia. 
Con una toilette de alto gusto. 
E l ramo que llevaba no podía ne-
gar que era del jardín E l Clavel por 
la artística combinación de las flores 
de que estaba compuesto. 
Menuditas cintas se desprendían del 
conjunto, entretejidas con hilos de 
plata y guirnaldas de espárragos y 
clematis. 
Por expresa indicación de la no-
via, quedó el lindo ramo, concluida la 
boda, en el altar de la Virgen de la 
Caridad. 
Recibió otro ramo, con el que bi-
so su salida del templo, que procedía 
también del gran jardín de los Ar-
mand. 
E l jardín de las novias. 
Como todos lo llaman. 
E l señor Mjguel Calparzoro. padre 
del novio, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida señora 
Dolores ferrer viuda de Fernández de 
Velasco. madre de la desposada. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
E l doctor Santiago Verdeja, Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes, el doctor Mariano Caracuel y el 
coronel Oomingo Espino, Subsecreta-
rio de Agricultura. 
Por el novio. 
Tres también los testigos. 
El coronel Alberto d» Carricarte, 
Jefe de Estado Mayor de la Marina 
Nacional, el señor Eugenio Estrada y 
el capitán Horacio Tavío. 
Mis votos para Eulalia y para Ju-
lio, son todos por su felicidad. 
Felicidad grande. 
Y completa e interminable. 
p o n I o n 




pone, cuando sale, el 
del lugar y, de la ho-
— U s t e d tiene 
¿ n o es verdad? 
— S í . 
— Y se 
m á s propio 
r a . . . / 
—Exactamente . 
— P u e s entonces, ¿ p o r qué no 
ha de tener, también , varios cor-
sés si el corsé no es, ni m á s ni 
menos, que una prenda como el 
vestido, como la enagua, como las 
medias, como la camisa, etc.? 
V — 
L a señori ta vendedora adujo 
otras muchas razones, h ig ién icas , 
e s té t i cas y c ient í f icas , y la dama, 
persuadida, se hizo probar varios 
modelos Bon Ton, y c o m p r ó los 
que, en severo 
su cuerpo. 
análisis, requer ía 
A d e m á s de un inmenso surtido! 
de corsés Bon Ton y Roya! t e ñ e - ' 
mos otro—igualmente interesante ; 
y completo—de fajas, ajustado-
res, sostenedores. . . 
Visite nuestro Departamento de 
corsés . Quedará complacida del 
trato de nuestras expertas vende-
doras. • 
El Día de ia infancia 
L a colecta final. 
Efectuada fué ayer. 
Su resultado, sumándolo ^1 de la 
víspera, no ha podido ser más satis-
factorio. 
Sábese de algunos donativos que 
merecen hacerse público, uno de ellos, 
ei del doctor Norberto Alfonso, hono-
rable l>».-ector de la Renta. 
H:zo entrega de 100 pesos. 
Mary Tenada, la lindísima señori-
ta, y su inseparable, la gentil Mary 
Acosta, hermana ¿z ecilio, vieron col-
madas sus alcancías. 
No conformes con esto, hicieron una 
donación especial, cada una, de 25 
pesos. 
A su vez la señorita Gómez Colón, 
la encantadora Rita María, donó 50 
pesos. 
R a s á i s dignos de imitación. 
Y que por lo njismo señalo. 
E L CALOR. . . 
N o se d e í a r á s e n t i r s í r e f r e s c a m o s e ü 
6 * 1 £ » P l / M * ^ s i i K s i n « B " 
S u pedido s e r á s e r v i d o e n e l a c t o . W q ü í s í m o s H E L A D O S Y REFRESCOS 
G a l i a n o y S a n J o s é 
de S a n d r i n o ; y ^ r s . Ra fae l P i f ia y 
L u i s O s é s . 
E l ob j e to era r e c o r d a r a l Sr. Go-
b e r n a d o r l a e s p o n t á n e a o f e r t a de s o l i -
c i t a r de l Consejo P r o v i n c i a l u n c r é -
d i t o p a r ae l p a t r i ó t i c o p r o p ó s i t o de 
c o l a b o r a r en l a a d q u i s i c i ó n de once 
meda l lones de bronce que represen-
t a r á n a los ocho es tud ian tes f u s i -
lados e l 7 1 y sus t res defensores: 
C a p d e v i l a .Cubas y V a l d é s D o m í n -
guez; i n i c i a t i v a de l Sr. U g a r t é que 
secundan con ca lo r l a i n s t i t u c i ó n que 
d i r i g e , " I g n a c i o Cervan tes . " 
E l Sr. B a r r e r a s r e c i b i ó a los v i s i -
t an tes "con su c o r t e s í a y buen deseo 
h a b i t u a l e s , enca rgando a c t ó c o n t i -
n u o a l Sr. E r n e s t o L ó p e z , Secre ta r io 
d e l G o b i e r n o que r e d a c t a r a u n m e n -
saje a l Consejo p i d i e n d o e l c r é d i t o de 
novec ien tos pesoso encaminado a 
c o m p l e t a r l a c a n t i d a d que cos t a ran 
los meda l lones de r e f e r n c í a , de cuya 
^recolect a n a c l o n a l nos ocupamos d í a s 
pasados. 
L a m i s m a c o m i s i ó n t r a t ó de v e r 
a los Srs. Pres idente , Secre ta r io y 
o t ros m i e m b r o s del Consejo P r o v i n -
c i a l que no se e n c o n t r a b a n en e l 
l o c a l ; pe ro I n s i s t i r á , esperando que 
esos celosos f u n c i o n a r i o s , c o n v e n c í -
dos de l a f i n a l i d a d p a t r i ó t i c a , v o t e n 
p r o n t o y po r u n a n i m i d a d e l c r é d i 
L A R E V I S I O N D E L O S I M P U E S T O S ! 
A M E R I C A N O S 
W A S H I N G T O N , Sept iembre 1 6 . 
L a r e v i s i ó n del p royec to da L e í de | 
l a C á m a r a sobre los Impues tos d e b í a 
comple ta r se hoy po r l a C o m i s i ó n de . 
H a c i e n d a del Senado, que se espera- i 
ba que produjese una m e d i d a d e s t i n a ' 
da a r e u n i r a p r o x i m a d a m e n t e 100, ' 
m i l l o n e s de pesos m á s este a ñ o f i s ca l 
que lo que se h u b i e r a o b t e n i d o ba jo 
e l p royec to de ley aprobado po r l a C á -
m a r a hace cerca de u n m e s . 
Con cerca de 40 enmiendas a d i c i o -
nales po r reso lver t o d a v í a l a C o m i -
s i ó n es tuvo o c u p a d í s l m a . 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , Sept iembre 1 6 . 
E l curso i n c i e r t o de los prec ios a l 
ab r i r s e hoy a c t i v a m e n t e el m e r c a d o 
de va lores i n d i c a b a nueva d i v e r g e n -
cia del sen t i r e specu la t ivo . 
B a l d w i n g , S tudebaker y R e a d i n g 
r e a l i z a r o n ganancias de u n p u n t o pe-
r o B a l d w i n g r e a c c i o n ó p r o n t a m e n t e 
ba jo p r e s i ó n . 
l i a s g n n a m l a s f r a c c i ó n a l e s en M e -
x i c a n P e t r o l e u m Genera l A s p h a l t , 
C r u i c i b l o Steel , Genera l E l e c t r i c y 
A m e r i c a n I n t e r n a t i o n a l f u e r o n c o n -
t r a r r e s t adas po r las pesadez de R o y a l 
unido a 
Lo agradable 
y ésto a 
Lo eco 
se hallarán en las 
telas, encajes, 
adornos, etc. de 
L a Elegante 
Muralla y Composfela Tel. A-5372 
C H I N A Y E L J A P O N 
D u t c h , N o r t h r n Pac i f i c S t . P a u l p re -
t o s o i l c i t a d o ; l o que e log ia remos co- ' f e r idas , Texas Pac i f ic y e s p e c í a l l d a -
m o e log iamos aho ra l a c í v i c a g e s t i ó n I des que c o m p r e n d e n las d iv i s iones 
de esos j ó v e n e s que r e a l i z a n l a s i m -
p á t i c a s u s c r i p c i ó n de los meda l lones . 
E l t r a b a j o e s c u l t ó r i c o se encar -
g a r á a la a c r e d i t a d a casa de l Sr. Jo -
s é Pen^iino,, . q u i e n c o m i s i o n a r á a u n 
a f a m a d o a r t i s t a , y c o r r e r á con todo 
has ta co locar los meda l lones en e l 
t e m p l e t e l evan t ado en l a P u n t a . 
de l cal icho q u í m i c a y cobre . 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
S E N T E N C I A S D E L I C E N C I A D O A R -
M I S K N 
n i d a d t r a t ó de t i m a r , $60 de m u l t a . 
¡ .Rafael A g u i r r e que f i n g i é n d o s e i n v á -
l i d o estafa a los i ncau tos 31 d í a s dg. 
a r r e s to . F u e r o n absuel tos c u a t r o acu-
sados de d e l i t o y se d i c t ó r e s o l u c i ó n 
en 7 causas. 
C h a u f f e u r San t i ago A c h í n , p o r ex-
ceso de v e l o c i d a d y desobediencia 
$30 . M a n u e l orenzo p o r amenazas 
$10 . Por i n f r a e c ó n m u n i c i p a l A r m a n -
do M a r t í n e z $ 1 . Soledad ^ o r r a l b a s 
p o r I n f r a c c i ó n de l R e g l a m e n t o p l u -
mas de agua $5. Oscar P r a d o , que 
e n r eye r t a l e s i o n ó a o t r o i n d i v i d u o 
$5 de m u l t a y $6 de i n d e m n i z a c i ó n . 
T o m á s G a r c í a , po r d a ñ o $1 de m u l t a 
y $2 de i n d e m n i z a c i ó n . J o s é C.^Tue-
r o y Pab lo C a s t i l l o p o r t ene r a n i -
males ue l tos $5 cada uno . G u m e r s i n 
COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL 
S E C C I O N C E N T R A L 
< I T A C I O N 
D e o r d e n d e l Sr. P res iden te se c i t a 
po r este med io a los componen tes t o -
dos 1 e E j e c u t l v o d eest O r g a n i s m o , 
p a r aqu c o n c u r r a n h o y d í a 16 de 
Sep t iembre , a las ocho p. m . a su 
¡ d o m i c i l i o p r o v i s i o n a l de A g r á m e n t e 
do F i g u e r e d o y J o s é R o d r í g u e z , c h a u f n ú m e r o 28 alt0S( pa r a l a . c e l e b r a c i ó n 
í e u r s de F o r d s , p o r exceso de v e l o c i - ! de la j u n t a o r d i n a r i a , con l a s i -
g u i e n t e o r d e n d e l d i a : 
L e c t u r a de l ac ta a n t e r i o r . L e c t u -
r a de Comunicac iones r ec ib idas . I n -
f o r m a c i ó n de la C o m i s i ó n de P r o p a -
ganda , respecto a sus gest iones. 
J u a n M. P r a d o . „ . 
Pres iden te 
J o s é M . Monteagacto . 
Secre ta r lo . 
DENUNCIA QUE 
DEBE INVESTIGARSE 
d a d $10 cada uno . F r a n c i s c o G i l , 
p o r e s c á n d a l o s $5. J o s é P a d r ó n po r 
I n f r a c c i ó n S a n i t a r i a $20 . A n i c e t o 
Puen tes po r d a ñ o s $5 de m u l t a y $3 
de I n d e m n i z a c i ó n . A n t o n i o D o m í n -
guez que a m e n a z ó a l d u e ñ o ' d e u n c i r -
co 310 d í a s de a r re s to . A n g e l A c e r a y i 
J o s é F e r n á n d e z , por reyerta $5 cada | 
u n o . F e r n a n d o G o n z á l e z , c h a u f f e u r 
c o n exceso de v e l o c i d a d $20. J u l i o | 
Ca l l e , p o r m a l t r a t o de p a l a b r a $5. 
F e r n a n d o P ineda , m o t o r i s t a que cau 
s ó d a ñ o a u n F o r d $5 de m u l t a y 
$64 de i n d e m n i z a c i ó n . Ped ro V i ñ a , 
q u een u n i ó n de o t r o f a l t ó a la Po-
l i c í a y m o l e s t ó a l p ú b l i c o 5 d í a s de I • 
a r res to . A n g e l P é r e z , G u i l l e r m o P o r - [ K E Y W E S T , F i o . Sep t i embre 16. 
cet, Ped ro M e r i n o y G a s p a r G a r c í a , ! D I A R I O — H a b a n a , 
j ó v p n e s que en u n c a f é t i r a b a n t r o m - ! L a denunc ia f o r m u l a d a an te e l 
p e t i l l l a s y mo le s t aban a los t r a n - , ' J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de ^ a H e b a -
seuntes $10 cada uno . Se d i e r o n ó r - i na por B e r n a n d M a c k e n w t c k , A r o n 
denes de a r res to c o n t r a t res acusa- W e n g r o c h i , Joseph D l c k e r y P a u l I 
dos que no c o n c u r l e r o n a j u i c i o . F u e - ¡ Fass c o n t r a el d o c t o r J . J a m i n s o n , | 
r o n absuel tos acusados de f a l t a s 35 merecen u n a exc rupu losa i n v e s t i g a - ' 
i n d i v i d u o s . Se r e m i t i ó a l C o r r e c c i o n a l | C i ó n - p o r pa r t e de las a u t o r i d a d e s co-
de la P r i m e r a por i n h i b i c i ó n u n j u i - | r r espondien tes , sabida cuen ta de que 
c í o . S e d i c t ó r e s o l u c i ó n en 44 j u i c i o s los denunc ian t t e s f u e r o n a r res tados 
p o r f a l t a s . j a q u í p o r las au to r idades de i n m i -
J e s ú s M a r t í n e z c h a u f f e u r de a u - ' g r a c l ó n en j u l i o v e i n t i n u e v e y de-
to p a r t i c u l a r que c a u s ó d a ñ o a u n ¡ po r t ados para esa a b o r d o de l " G o -
F o r d $31 de m u l t a y $50 de i n d e m - 1 v e r n o r C o b b " e l d i a nueve de l mes 
n i z a c i ó n . J e s ú s Or t ega que a t r i b u - | en curso p o r haber e n t r a d o en este 
y é n d o s e e l ca rgo de I n s p e c t o r d e ' S a - j p i i r t o c l a n d s t i n a m e n t e . 
E l Co r r e sponsa l . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
% C I R C U L O A V I L E S I N O 
E n l a ú l t i m a J u n t a D i r e c t i v a cele-
b r a d a po r e l C í r c u l o A v i l e s i n o - a l d a r 
cuen ta de l sa t i s fac to r io é x i t o a l c an -
zado con m o t i v o de la c e l e b r a c i ó n 
de l a t r a d i c i o n a l f ies ta de San A g u s -
t í n e l d í a 28 de l pasado mes de A g o s 
to , se a c o r d ó e n v i a r u n socor ro de 
" Q u i n i e n t a s " pesetas a l a A s o c i a c i ó n 
A v i l e s i n a de C a r i d a d . 
E n v i s t a de l g r á n i n t e r é s que l a 
prensa se h a b í a t o m a d o en a n u n c i a r 
la m e n c i o n a d a f ies ta y en r e s e ñ a r l a 
d e s p u é s , t a m b i é n se a c o r d ó e n t r e 
o t ras cosas cons igna r en ecta u n es-
pres ivo v o t o de gracias p a r a los c r o -
nis tas de sociedades e s p a ñ o l a s . 
No hay de que d a r l a s . 
N U E V O P R E S I D E N T E D E L A 
U N I O N D E T E J E D O R E S A M E R I -
C A N A 
N S W Y O R K , Sep t i embre 1 6 . 
T h o m a s M a h o n de Provedense R I , 
f u é electo hoy pres idente de l a U n i ó n 
de T e T j T e d o i e s de A m é r i c a sucedien 
do a l d i f u n t o J h n G o l d e n . 
M r . M a h o n que era e l v l cep rc s lden 
te de l a o r g a n i z a c i ó n ha es tado ac-
t u a n d o como Pres iden te i n t e r i n o des-
de que f a l l e c i ó M r . G o l d e n . 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
L A E N F E R M E D A D D E M R . L L O Y D 
GIOORGE. 
T O K I O , Sep t iembre , 1 5 . 
Se d e c í a en los c í r c u l o s a u t o r i -
zados de a q u í h o y que si C h i n a r e -
chaza l a rec ien te p r o p o s i c i ó n de l Ja -
p ó n respecto a l a d e v o l u c i ó n de 
S h a n g T u n g a C h i n a , l a c u a l e l go -
b i e r n o cons idera e m i n e n t e m e n t e r a -
zonab le , e l J a p ó n puede negarse á 
d i s c u t i r l a c u e s t i ó n de Shang T u n g 
en l a p r ó x i m a Confe renc ia de W a s -
h i n g t o n . 
d á v e r e a de los 16 of ic ia les y t r i p u l a n - Y d e c i m o s que A l e m a n i a segura-
tes cjp l a m a r i n a amer i cana , que pe- m e n t ó le hubiese q u i t a d o a E s p a ñ a 
r e c l e r o n en e l desastre d e l Z R - 2 l i e - M a r r u e c o s , p o r q u e E s p a ñ a no tenia 
g a r o n f r en t e a Sandy H o o k hoy es- C o l o n i a s n i ¿ o n g o s que ceder les ; y 
co l t ados p o r barcos de g u e r r a a m e r i - y a l a h i s t o r i a nos dice que B i s m a r c t 
canos. q u i t ó a E s p a ñ a las C a r q l i n a s y que el 
Se esperaba que estuviese d e t e n i d o P a p a L e ó n X I I I se las d e v o l v i ó , y 
en l a b a h í a has ta l a t a rde , e n t r a n d o c u a n d o e s tuvo en A g a d i r e l Ka i se r 
d e s p u é s con l a p l e a m a r en e l A r e e - s i hub ie se ped ido T á n g e r p a r a Espa-
Hoy Degará 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
n a l . 
Gaceta Internacional 
V i e n e de la P R I M E R A p á g i n a 
ñ a , se le hubiese dado a los e s p a ñ o -
les ; e n c o n c l u s i ó n que A l e m a n i a n u n -
• ca d i ó n a d a a E s p a ñ a y le q u i t ó las 
¡ C a r o l i n a s y e l , a l e m á n M a n n e s m a n n 
i l o j u i s o q u i t a r las m i n a s de h i e r ro 
I d e l R í f f . 
¡ De m o d o que A b d - e l - K r i m se hizo 
g e r m a n ó f i l o i n t e r e s a d a m e n t e porque 
c r e y ó que e l d í a de l t r i u n f o de A l e -
m a n i a , que él v e í a c i e r t o , Ip menos le 
i b a n a d a r u n a g r a n p a r t e de esas 
i / i . n á ^ . 
Y e n u n i ó n de a lemanes , d e n t r o de 
l a zona E s p a ñ o l a de M a r r u e c o s cons-
p i r a b a c o n t r a F r a n c i a , c u a n d o des-
t a u s a b a d e l e j e r c i c i o m i l i t a r que en-
s e ñ a b a a su ba rca . Y es c l a r o , L y a u -
t ey p i d i ó a E s p a ñ a que in te rnase a 
a q u e l r i f e ñ o que sub levaba a los mo-
ros d e l r i o M u l u y a de l a zona f r an -
cesa. 
N o t r i u n f ó A l e m a n i a en l a Gran 
G u e r r a y entonces A b d - e l - K r i m , es 
e v i d e n t e que i n i c i ó cau te losa y pa-
c i e n t e c o n s p i r a c i ó n p a r a apoderarse 
- de M a r r u e c o s ; ¿ q u i é n le p r o p o r c i o n ó 
b i é n f o r m a r á n p a r t e de l a r e c e p c i ó n quQ supone el egperar a q u e . a r m a s ? L o 3 fraNceSeS SUs enemigos, 
naval- n ^ I regresase e l s e ñ o r que t o m a b a aguas 
de s u b l e v a c i ó n , y pa ra r e p e t i r nuevos 
desembarcos que n ive lasen las f u e r -
zas y que qui tase a los m o r o s la v e n -
L o s barcos anc lados , los f e r r y . r t a j » ^e la sorpresa. v 
boats , y o t ras embarcac iones de la T o d o é s t o se pudo hacer : l o r m s m o 
bah a a b a t i r á n sus oanderas m i e n - ^ ™ 1 0 h l z ° e l ^ con 17 h o m b r e s 
' r j i„ i . ~„ ^ f^T^or, an p u d i e r o n hacer lo en m a y o r escala 
ras sus t r i p u l a c i o n e s se f o r m a n so- t rea c ^ ^ 
bre c u b i e r t a a l m a n d o de a t e n c i ó n | e l b i e rno e8taba i n t e g r a d o p o r 
E n el A r s e n a l , e l c ruce ro e n c o n t r a - momlasB t u v i e r o n que reLimarse , 
r á e s p e r á n d o l o una g u a r d i a especia l c a m b ¡ a r impTegiones l l a m a r a l R ¿ 
de honor, compues ta de i n f a n t e r í a de Ma<lrld celebrar Consejo de Minis. 
m a r i n a y m a r i n e r o s r ec lu t ados p r l n - ; t r o a c o r d a r 
c i p a l m e n t e en e l nuevo d r e a d n a u g h t 
" M a r y l a n d " .„< i»» i86 d i v u l g a s e , l l a m a r a l g o b e r n a d o r e n v i a d o a q u í p a r a las1 p a r a que amordazase a la a v i 
h o n r a s f ú n e b r e s de los m a r i n e r o s q u e i sar a B e r e n g u e r de que por l a p a r t e 
h a n perec ido . L o s of ic ales d e l c r u - | d e M e l l l l a h a b í a a l n o v e d a d 
cero l i g e r o f r a n c é s V i l e D Is y u n ¡ m u c h a s o t r ag m e d ¡ d a a t a n l m p 0 r t a n . 
ba rco b r a s i l e ñ o s u r t o en p u e r t o t a m - teS Corao las c i tadas , a m é n de las de
en 
p r o n t o como se de t enga e l i e n M o n d a r i Z ( a i que se b a ñ a b a ^ 
" D a u n t l e s s ' , los c a d á v e r e s s e r á n t r a s - , D o u v ¡ l l e y a] que en Cestona 0 Ca l 
l adados a una c a p i l l a p r o v i s i o n a l d o n - l d a 8 de y e s a l l a se c u r a b a e l e s t ó m a -
de d e s c a n s a r á n has t a m a ñ a n a , t r i - 1 go o e l r e u m a . 
b u t á n d o s e l e entonces los p lenos h o - i M i e n t r a s t an to , nues t ros so ldados 
ñ o r e s a los d i f u n t o s av iadores . ¡ he ro icos , suf r tdos y abnegados ha s t a 
H o n r a s f ú n e b r e s en que las a l t a s j r ebasar i0 i n c o m e n s u r a b l e , b e b í a n e l , 
a u t o r i d a d e s de los gob ie rnos f e d e r a l . ; a g u a c o i o n l a p r i m e r o , se b e b i e r o n l a de l m a r es c o n t r a b a n d i s t a o po r a l i 
d e l es tado m u n i c i p a l , t o m a r á n p a r t e . t i n t a d e s p u é s , beb ie ron los o r i n e s 
se h a h p repa rado . | ú l t i m a m e n t e ; y c ü a n d o ya n o t e n í a n 
c i e r t a m e n t e n o f u e r o n ; los e s p a ñ o -
les t a m p o c o , a l menos en las grandes 
c a n t i d a d e s que él t i e n e : luego v in i e -
r o n de los a lemanes , sus amigos , por 
m e d i o de- u n o o v a r i o s a l i j o s en los 
p u e r t o s e s p a ñ o l e s desde M á l a g a a A l -
gSci ras pasando p o r e l p u e r t o l ib re 
de G l b r a l t a r , donde t o d o e l m u n d o 
N E C R O L O G I A 
H a n f a l l e c i d o : 
E n Matanzas , la s e ñ o r a M a r í a B a -
t i s t a P é r e z . 
E n Sagua, l a s e ñ o r i t a M a r í a A u r o -
ra G a r c í a . 
E n Cienfuegos, ; l o n G r e g o r i o S u á -
rez^y A r t i l e s . / 
E n e l C r i s t o la s e ñ o r i t a Teresa C u 
t i é M a y o n . 
E n G i b a r a , l a s e ñ o r a Consuelo C u m 
p i í d o de S a r i o l . 
• E n G u a n t á . i a m o . la s e ñ o r a M a r í a 
V e r c i a n f de Pe luzzo . / 
P a r t i c i p a r á n en l a c e r emon ia ta i . t f ; s cori que humedecer los labios , c h u -
i r i ^ L S C O d A , S e p t i e m b r e c l u d a d a i l o s como puedan h a l l a r c a b i - ; p a b a n ]ag c á s c a r a s ^ d e pa ta tas y s-i 
L o r d Dawson , 
da d e n t r o del A r s e n a l . I g u i e r o n haciendo fuego y de fend ien -
m é d i c o especial de l I E n u n a p u e r t a cercana, u n o de l o s ! d oe l h o n o r de su bande ra has ta l i e -
R e y Jorge ha s ido l l a m a d o p a r a que c a d á V e r e s e l d e l T e n i e n t e Coman-1 gar a l ú l t i m o c a r t u c h o que reserva- ñT0J asista a M r . L l o y d George, e l p r i m e r | d a i U e E m o r y W . C o l l s e r á c o n d u c i d o ! r o n p a r a s í . 
M i n i s t r o , que padece de e s c a l o f r í o s 
y neura lg ias en Ga l r l och , según se 
a v e r i g u ó hoy p o r l a m a ñ a n a . T a m b i é n 
se ha l a m a d o l a u n des t ln ta . 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o m c u o n f r a u s t e d e n O 
Q c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . . O 
S E L L A M A A L A S F I L A S A L A 
C L A S E D E 10'22 Y A L O S 
N A T U R A L I Z A D O S D E S D E 
120121 M E N O R E S D E 4 0 
A Ñ O S 
A T E N A S , Sep. 15 . 
U n Real decre to p u b l i c a d o ayer , 
, l l a m a a las a r m a s a los r e c l u t a s -de 
| l a clase de 1923 . T a m b i é n se h a or -
denado que i ng re sen en las f i l a s t o -
dos aquel los que habiendo a d q u i r i d o 
l a c i u d a d a n í a g r i ega desde 1 9 2 1 no 
h a n pasado de los 40 a ñ o s . 
j o s e n A l h u c e m a s u o t r o p u e r t o del 
R i f f . 
P e r o ¿ e s t a n t a l a r i q u e z a de las 
m i n a s d e l R i f f ? s í , como a h o r a vere-
mos , sobre t o d o cuando se le h a n q u i -
t a d o a A l e m a n i a las m i n a s de h i e r ro 
Isacia y L o r e n a y de a lguna 
p a r t e lo h a de sacar. n u e v a m e n t e a l m a r , esta vez a b o r d o , E l t e l é g r a f o p e r m a n e c i ó m u d o ; l a 
de u n barco ^e g u e r r a a m e r i c a n o , j respues ta anhe l ada n o l l e g ó . . A q u e l . .Has t a a ( l u í creemos que cada pa 
y en a ¡ g u n a i ; a r t e de l a costa s e r á ' s i l e n c i o Inexp l i cab le , a q u e l l a I n d i f e -
l anzado a las p r o f u n d i d a d e s de l Dcoa- r e n c i a I ncomprens ib l e no t e n í a , no 
no on c e n f o r m i d a d con sus p r o p u s p o d í a t ene r o t r o consecuencia que l a 
deseos. n a t u r a l y l ó g i c a que t u v o . E l i n d í g e -
L o s - c a d á v e r e s que h a n s ido de-1 n a se d i ó cuen ta de l a s i t u a c i ó n y d e l 
v u e l t o s hoy c o m p r e n d e n todos menos1 p e l i g r o en que es taba; u n m o m e n t o i 
u n o de los amer i canos que e s t u v i e r o n i de r e f l e x i ó n b a s t ó p a r a una i n m e d i a - | 
a b o r d o de l m a l o g r a d o d i r i g i b l e c u a n • t a f e l o n í a . Desde aque l i n s t a n t e , l a 
do o c u r r i ó l a c a t á s t r o f e . L a e x c e p c i ó n I s u b l e v a c i ó n f u é u n r egue ro de p ó l -
es R i g g e r N . O.. W a l k e r , " que e s c a p é v o r a . 
l a b r a que hemos e sc r i to e s t á dent ro 
de l a l ó g i c a m á s severa. Pe ro para 
h a b l a r de esa r i q u e z a i n g e n t e mine-
ra , c o p i e m o s l o esc r i to en u n a r t í c u l o 
p u b l i c a d o p o r " T h e N e w Y o r k H e -
r a l d * ' e l 6 de l c o r r i e n t e . 
M r . R i c h a r d E d m o n d s , D i r e c t o r 
de l p e r i ó d i c o ^ e B a l t i m o r e t i t u l a d o 
" M a n u f a c t u r e r ' s R e c o r d , " ' d i c e que el 
i n g e n i e r o n o r t e a m e r i c a n o Courney 
N U E V O S ^ P R E C Í O S . 
Todas la;! telas de v e r a n o h a n s i -
do rebajadas cons ide rab lemen te . 
V o a l es tampado, a 10 y 20 cts. 
V o a l , doble ancho, a 25 y 40 c ts . 
G i n g h a n , supe r io r , a 20 y 25 c ts . 
G u i g h a n , clase e x t r a , a 60 cts . 
P i q u é b lanco , f i n o , a 3f> cts . 
W a r a n d o l , doble ancho , 1 25 c ts . 
Encajes y t i r a s bordadas , casi re -
galadas. • 
LA ZARZUELA-
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
NOVECIENTOS PESOS 
PARA LOS MEDALLONES 
DEL "TEMPLETE" 
E s t a m a ñ a n a h a v i s i t a d o a l Gober-
nado r P r o v i n c i a l , C o m a n d a n t e A l b e r -
to Bareras u n a n u m e r o s a c o m i s i ó n 
de d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s p e r t e n e c i e n -
tes a la i n s t i t u c i ó n c í v i c a que d i r i -
ge el p rofesor Sr". Oscar U g a r t e ; I n -
t eg r ada por las Sr tas . San ta Suao, 
A r a b e l i a M é n d e z , Nelfct G ó m e z , G l o -
r i a y S i lv i a O s é s , L e d l a S a n d r i n o , Ro -
sa Reyna, F r anc i s ca Q u i n t a n a , M a r í a 
Teresa y E s t h e r A l l o u i s , Sara O s é s , 
R o s a l l n a t ega ;< Sra. I sabe l M a r r e r o 
T E R M I N A L A S E Q U Í A I N V E R N A L 
KN L A A R G E N T I N A 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
N O M A S M A S C A R A S ' 
E L PASO T E X A S , Sep t i embre 1 6 . 
E l a y u n t a m i e n t o de esta c i u d a d 
a p r o b ó ayer d e s p u é s de su p r i m e r a 
l e c t u r a u n a o rden p r o h i b i e n d o r e u n i ó 
nes o mani fes tac iones p ú b l i c a s de per -
sonas enmascaradas . 
"Se neces i tan permisos de l je fe de 
p o l i c í a para da r bailes de d is f raz e n ! 
el c a r n a v a l . 
L o s p a r t i d a r i o s de esta o rden d i -
cen que esta d i r i g i d a c o n t r a l a o r g a -
n i z a c i ó n l l a m a d a K l u x K l a n . 
B U E N O S A I R E S , Sep. 15. 
L a i n u s i t a d a ^ q u í a i n v e r n a l que 
ha durado casi s i n I n t e r r u p c i ó n d u -
r a n t e var ios meses y que c a u s ó g r a - 1 l u m b i a n a , O h í o 
c o n v i d a pero se encuen t r a a h o r a en 
u n h o s p i t a l i n g l é s . 
L o s d e m á s s o n : 
C o m a n d a n t e L o u i s H . M a x f l e l d , de 
St. P a u l , M i n n . 
T e n i e n t e C o m a n d a n t e , V a l e n t j 4 í e 
N . B í e g , A l e x a n d r l a , V a . 
T e n i e n t e Comandan t e , E m o r y C o l l , 
W e s t b o r o , Mass. 
T e n i e n t e Chas. G. L I t l l e , N e w b u r y -
p o r t , Mass. 
T e n i e n t e M a r c u s H . E a s t e r i y , Co-
ves preocupaciones a causa de su 
efecto en las cosechas de t o d a la 
¡ r e p ú b l i c a ha t e r m i n a d o p o r f i n con 
las abundantes l l u v i a s , que caye ron 
aye r y hoy en v a r í a s reg lones de l 
p a í s . 
Conclusiones finales 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A 
C L I N T O N , l o w a . Sep t i embre 1 6 . 
E l 11 de N o v i e m b r e es e l a n i v e r -
sa r io del a r m l s t i a i o y el o b j e t o es 
l l a m a r la a t e n c i ó n de los hebreos de 
A m é r i c a hac ia l a Confe renc ia sobro 
e l arnvemento. 
T a m b i é n se sup l i ca a los r ab i s 
p a r a que p r e d i q u e n sobre e l a sun to ! c a s t l e ' í n d " 
T e n i e n t e H e n r y R . H o y t e , Seven 
Caks , F i a . 
A p a r e j a d o r , Char l e s I . A l l e r , D e n -
ver , C o l ó . 
A p a r e j a d o r M a u r l c e L a y , B i r m i n g -
h a m , A l a . 
A p a r e j a d o r A . S. P e t t i t , D i c k e n s 
C i t l , Texas. 
M a q u i n i s t a , R o b e r t M 
Owensbo ro , K y , 
M a q u i n i s t a E l o d y E . C r o w l , F o r t -
•wayne. I n d . 
M a q u i n i s t a P. T . H a n c o c k , Sh ie lds , 
M I c h . 
M a q u i n i s t a W i l l i a m J u l i u s , Sada-
11a, M o . 
M a q u i n i s t a A l b e r t L . L o f t i n , L a -
kechasles . L a . 
M a q u i n i s t a W i l l i a m J . Steele, N e w s 
Todos esos datos; todas esas no t i -1 De K a l b h a v u e l t o de E s p a ñ a y Ma-
clas que me han dado t ema p a r a este 
a r t í c u l o , los i r é r e p r o d u c i e n d o p a r a 
que nues t ros lectores h a g a n p o r s í 
m i s m o su c o m p o s i c i ó n de l u g a r . 
E l s e ñ o r ^ E d u a r d o S á n c h e z m e en-
v í a "tres u n i f o r m e s los que reesp ldo a l 
P re s iden t e de l Cen t ro Ga l lego en c u -
y o n o m b r e y en e l de los L é g i o n a r i o s 
doy a l s e ñ o r S á n c h e z i n f i n i t a s g rac ias . 
f,. del R . 
B U E N A NOTICIA P A R A L A S 
F A M I L I A S 
¡LOS "POBOS" A P E S E T A ! 
Para contribuir al ansiado reajuste 
económico, muchos chauffeurs han re-
suelto cobrar una peseta por la carrera 
y desde ayer han puesto en prActlca su 
r-o^na laudable resolución. Debajo del "Se al -
^ o o n a , QUiia" ŷ hn escrito un s impático "a 20 
centavos". 
L a s familias están contentas con es-
ta rebaja y también con la grande que 
hace el "Basar Inglés", Avenida de I ta 
M a q u i n i s t a 
a n a d á . 
de la l i m i t a c i ó n de los a r m a m e n t o s 
E l m a q u i n i s t a s T h o m a s L e a y e l | e n a l g ú n d í a de f iesta y que l o g r e n 
fogonero J o h n Johson, ambos de C l i n - que sus congregaciones ap rueben re-
t en , pe rec ie ron cuando l a l ocomoto -1 soluciones p i d i e n d o que las d i s c u - I 
ra de l f e r r o c a r r i l de Chicago y Ñ o r - ¡ a l o n e s sobre e l a r m a m e n t o en l a con- ¡ L L E G O E L " D A U N T L E S " 
t h w e s l e r n , t r e n n ú m e r o 7 se d e s c a r r l - ¡ f e renc ia " s e r á n a lgo m á s que m e - I Y O R K 
16 en med io de u n d e r r u m b e de a l - I r a s conversaciones p o l í t i c a s o t l q u l s - ' ( A U L T I M A H O R A ) 
v i o n , a m i l l a y m e d í a a l Oeste de B e - m l x q u l s d i p l o m á t i c o s en n o m b r e de 1 N E W Y O R K , , Sep t i embre 16 
P l a lno esta m a ñ a n a a p r i m e r a h o r a , ' in te reses e g o í s t a s o s in ies t ros . i E l crucero I n g l é s que t rae los ca-
Geo W a l s h , B r e s g o n , 
A N E W 
r r u e c o s d e s p u é s de e s t u d i a r l a r ique-
za m i n e r a l de ambos p a í s e s , por ó r -
denes d e l D e p a r t a m e n t o de Comerc io 
i de los E s t a d o s U n i d o s y asegura que 
l a r i q u e z a m i n e r a l f e r r u g i n o s a de 
, M a r r u e c o s es s u p e r i o r q u i z á s a la de 
j A l s a c i a y L o r e n a . 
i " T e n g o f o t o g r a f í a s , a ñ a d e , de las 
I capas de h i e r r o de u n a de las minas 
| qne " h a s ido o c u p a d a " po r los r i f é -
ñ o s a l l e v a n t a r s e c o n t r a E s p a ñ a . 
E l m i n e r a l se a r r a n c a b a con pa-
las de v a p o r y su r i q u e z a en h i e r ro 
m e t á l i c o e ra (Te 67 po r c i e n t o . " 
A ñ a d e De K a l b que las a r m a s han 
1 s ido a l i j a d a s en, los p u e r t o s d e l R i f f . 
. b u r l a n d o e l b loqueo . 
I " L a c a n t i d a d de h i e r r o d e l R i f f es 
m a y o r que la de o t r a p a r t e cua lqu ie -
r a d e l m u n d o ; y se p iensa e n E s p a ñ a 
que e l o b j e t o de los r i f e ñ o s es p r o m o -
v e r u n a g r a n g u e r r a p o r l a p o s e s i ó n 
i de las m i n a s . " 
D e m a n e r a que r e i t e r o l o d icho en 
c r ó n i c a s a n t e r i o r e s sobre la insu r rec -
lla y San Miguel , en el lote de medias | c i ó n r fefia E s p a ñ a debe p o r cues-
que le oneda de la gran liquidación que : » iri*or¿<; 
hizo en estos días. t i ó n de h o n r a y l uego por í n t e r e s . Son medias magní f i cas y 
de primera, clase. Se dan por muchlsi 
mo menos de su verdadero valor. , 
De la firma del 
calcetines 1 c o n s e r v a r M a r r u e c o s ; y e x p l o t a r por 
la N a c i ó n las m i n a s de h i e r r o de to-
da esa 'zona. 
E l h i e r r o de B i l b a o y S o m o r r o s t r o 
va desaparec iendo , v e n d i d o casi to -
do él a I n g l a t e r r a ; e l de A l m e r í a 
no es t a n t o ; el de las A l p u j a r r a s 
apenas s i se h a des f lo rado . Pues hay 
que r e t e n e r e l de l R i f f , d e s p u é s que 
apode rado e l K a i s e r d e l F r a n c é s la i n s u r r e c c i ó n y s u e ñ o s de grandeza 
cuando d e s e m b a r c ó en A g a d i r , d e l b u - de A b d - e l - K r i m h a y a n pasado a la 
que •Pan t e r a " p a r a ped i r a F r a n c i a t r i s t e h i s t o r i a de l a c o n f i a n z a exce— 
la m i t a í casi d e l Congo f r a n c é s s i ' i s i v a de l a nob l e E s p a ñ a , 
es que qViería d i s f r u t a r de M a r r u e c o s . ! T i b u r e i o C a s t a ñ e d a -
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
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LAS OCASIONES 
SON EXCEPCIONALES 
A CUALQUIER PRECIO 
Y HASTA SU TOTAL REALI-
ZACION VENDEREMOS TO-
DAS LAS EXISTENCIAS DE 
VERANO 
HOY Y MAÑANA 
SABADO 
QUEREMOS VENDER GRAN PARTE DE ELLAS Y POR CONSI-
GUIENTE HEMOS REMARCADO TODOS LOS ARTICULOS SIN 
RESPETAR SU COSTO. 
ALGUNAS DEMOSTRACIONES 
VESTIDOS 
pe Voile, muy elegantes, a 
De Gingnam, todos los mo-
delos, a $3.48. 
Pe Organdíe. sencillos y ori-
ginales, a $5.98. 
De Tul y Poplin, a $4.98. 
De Georgfette, últimos estilos, 
acabados de recibir, a $14.98 
Sayas de Gabardine, a 98 centavos. 
Ropa interior, desde 19 centavos pieza. 
Vestidos de niña, a 98 centavos. 
C A B A L L E R O S 
De Tafetán, que valían $24, 
a $12.98. 
De Entretiempo, infinidad de 
clases y modelos, a $14.98. 
Para de noche y de luto, a 
$9.98. 
Blusas de Voile, 59 centavos. 
Blusas de marinera, $1.38. 
Blusas de Georgette, $ l .98. 
TRAJES 
De Palm Beach, muy acaba-
dos, a $9.98. 
De Palm Beach, clase supe-
rior, a $15.00. 
De Jipijapa, Keep Kool, Armour, 
Dril blancft, Gabardine, todo 
nuestro surtido de témpora-
da, a $19.98. 
TRAJES 
Seda China, varios modelos 
Calzoncillos y Camisetas " 
Corbatas de Seda, a 29 cen-
tavos. / 
y calidades, a $24.98. 
Casimir Inglés, corte irre-
prochable, a $22.50. 
Lana y otros paños valiosos 
para la cercana estación fres-
ca, que valían $80, a $ r9.98. 
Camisas finas de Vichy, a 
$1.48. 
Camisas de ^eda, pintas pre-
ciosas, a $5.98. 
• Cuellos marca "Arrow", a 14 
centavos. 
Athletic'*. a 59 centavos.» 
Pañuelos, a 6 centavos. 
Calcetints, a 19 centavos. T H E LEADER 
G a l i a n o 7 9 
I I I h illh'if -
L a fiesta de l a noche. 
Magna fiesta' b e n é f i c a . 
E s la del Nuevo F r o n t ó n para el 
Hospi ta l M a r í a «Jaén. 
Organizada por el diatinguido jo -
ven A n t o ñ i c o de l a G u a r d i a con 
arreglo a l atrayente programa q ü e 
doy en las H a b a n e r a s de la pr imera | 
e d i c i ó n -
J u e g a n los E r d o z a . 
J u e g a t a m b i é n E g u i l u z . 
E n e l N u e y o F r o n t ó n 
U n a noche de* gala la de hoy en el 
Muevo F r o n t ó n . 
Como nunca. 
E n r i q u e FON TAJX IIjLS. 
Í H É L O J É S P U L S E R A 
E l mayor surtido en pulseras con 
I cintas de seda, platino y bri l lantes 
! y otros m á s baratos, para s e ñ o r a s y 
¡ c a b a l l e r o s . 
T o m a n parte lo mismo en los par- | Todoe nuestros re lojes marca J U -
tidos que en las quinielas los mejo— ' y i ^ i ^ SOn de una completa garan-
res pelotaris del Nuevo F r o n t ó n . ! ^ja_ 
E s t á n vendido todos los palcos. 
Algunos con sobreprecios. 
De esto, y de los aspectos todos de 
l a fiesta, prometo dar cuenta en la 
r e s e ñ a que h a r é p a r a la tarde de ma-
ñ a n a . 
A v 
La Casa Quintana 
de I t a l i a (ant^s Ga l iano) : 74-70 
T e l é f o n o s A-4264 y M-4632 
¿ E L M E J O R C A F E ? ¡ E l d e 
" L a F l o r d e T i b e s " ! 
B O L I V A R 3 7 T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
V. Casaus. 4 cajas pescado. 
Luaces Lantarón y Cp, 1 id. tado de la^ cosas y en las medidas que d e b í a tomar, e n v i ó a decir a C a t ó n r 
que el rey de E g i p t o deseaba verle, M I S C E L A N E A S : 
pensando que el f i l ó s o f o se apresura- P. Fernández Cp, 2 
ría a i r a su casa , pero r e s p o n d i ó 
secamente r que venga. Y le rec ib ió 
como a cualquiera . 
Muy bien hecho: eso es lo que man-
da la verdadera democrac ia; t a m b i é n 
en l a C o n s u l t o r í a Nacional de Comer-
ciantes reciben lo mismo a l humilde 
bodeguero que a l potentado a lmace-
nista. V a y a a l l í a consultar sus du-






Señor Geo: E l que yo sepa njuchas 
curiosidades, no empece para que no 
sepa el motivo que tienen algunos 
catalanes para ser separatistas. 
Esas curiosidades las s é porque 
las leo como usted sabe de los arch i -
elegantes p a ñ u e l o s de la ruscue l la , 
el más fino regalo que se le puede 
dar a un caballero, porque lee esta 
M I S C E L A N E A , y no ignora que el 
. mejor café que se toma en la H a b a -
!na es el r i q u í s i m o G l o r i a . 
Ahora, yo, respetuoso del ajeno 
Tensar, no les i ré nunca en c o n t r á -
antes al contrario,-si en mi mano es-
tuviera darles la l ibertad, l a obten-
drían sin preguntarles los motivos 
que tienen para pedirla, como a l 
comprar un hermoso columpio en 
los reyes magos, no le molestan eon 
Preguntas caQpiosas, n i en l a a m é r i -
de o'reilly S8, le dicen nada si 
«scoje usted el a la de su sombrero 
:má8 estrecha o m á s ancha . 
¡Quien sabe las razones que ten-
í a n ! (Hablo desde luego de los se-
paratistas.) Quizás ellos u n a vez 
separados, pudieran hacer de " B a r -
| selona bona" una gran " p o b l a s i ó , " 
¿ c o n buenos parques, y paseos," bue-
í ? ° s . . m u s e o s . suntuosos edificios, un 
I .*tIn zoo lóg ico mejor que e l de Ma-
a n ü , centres, digo centros cu l tura -
jes, cosa8 éstag que aunque h a b í a 
orno que y a las t e n í a n debe de ser 
RPn» •,.porque no se va Pedir una 
reparación nada m á s que porque sí . 
' n ? exPlico? ¡ A h ! vamos. 
^ .^le1n/abe 10 h a b r á realmen-
" ? o h L 0nd0- Quizá ese " t i r á n i c o " 
ben«a .^P8"1^01 no deje «me las 
- r ^ f - catalanas usen sombreros ele-
del ^ Ci)mo los fiue vende la m i m í 
¿'-nna V L ^ nePtuno, n i permita que 
^ a n u í ! í e n ? a . h a í ? a a l l í lo que hace 
I 31 n „ / l o r i e t a cubana de san rafael 
I n iño* vLcHende trajes para n i ñ a s y 
guna ra de f n Pes0 en A l a n t e . A l -
S infZOn han de tener como tie-
17 eleeant^60108, fÍ3os de re ina 5 y 
J d a S 8 confeccione8 para damas 
ios s S 8 ; a Precios ^ reajuste , y 
de î ,0Lea. zárraga , m a r t í n e z y co.. 
los hace de todos precios, pero s iem-
pre a base de u n trabajo superior y 
Gin tacha; galiano 73, altos. 
* * * 
Dice un cable: "Alemania buscan-
do oro de los banqueros." 
¡Qué inocente sexha vuelto A l e m a -
nia! S i fuera buscan loá banqueros 
el oro de los d e m á s . 
Busque el lector el 39 de re ina 
que a l l í le d a r á n las tonificantes du-
chas a l ternas , que le p o n d r á n sus 
nervios equil ibrados p a r a empren-
der nuevos derroteros y poder ir d ia-
riamente a l a y a famosa casa de 
C h l n c h u r r e t a amistad 94, donde por 
peso y medio le dan un o p í p a r o a l -
muerzo en el cua l van incluidos pos-
tres y vino del mejor que viene de 
E s p a ñ a . * 
j . — ^ t t i raga 
^ o r S d a f , S a / . f a i l , j o s é ' los a " o l l a -
¡y si esa , atencion Por su elegancia, 
W C J i O T ? ^ f 86 s.uceden d ía tras P S T S S L ? ! P a u l a r tiene que' W V i r S S S ! anhelen verse l ibres 
l a n c h o ina^V* qUÍeran formar su 
l i a n a V d ^ t e n e T u n 1 1 e l . d í a de ma-
«1 que tenía Un e j é r c i t o como 
U un\%ícnJa¿:^emania e l a ñ o 1914 
U o y los UnitPS la flue " e n é j 
( .caray? hlÚtea Ê tes of A m é r i c a , 
c|len em ií5i^Illr es de alg0. no v a -
da v o W a ? 1 1 6 0 que P o ^ r é to-
« o b l e c a u ^ ^ ^ t servicio de tan 
L I B R E S C O N O C I D O S 
O C U R R E N C I A S 
. o ^ - J ^ ^ - e n t e . 
^TtSSiéT^ ^ ver con l a S el brUlantp h J°ya3 »« 
^ n o . a pesar ĥ 6 mdus tr ia y nep-
üdad las venH 6 Ber de superTOr c a -m*v*rrj™,aeü muy baratas, orno 
W ü í j V a 8 f o t ó g r a f o de l a 
^ o s s u s \ r H c . P0r 630 16 c o b r a r á 
bUs ar t í s t i co8 trabajos , porque 
Pensamiento: L a s mujeres son co-
mo las manzanas ; cuanto m á s m a -
duras m á s t iernas se ponen. Y cuan-
to m á s gofio tome usted entre la 
sopa o la leche, m á s fuerte y grueso 
se p o n d r á , f u é el al imento que me 
q u i t ó la a r g ü í a que p a d e c í muchos 
a ñ o s . Cuide sea gofio E s c u d o , y 
cuide del sitio a donde v a y a a cor-
tar el pelo. 
Miles de calvicies e infecciones, 
son producidas por el ma l estado de 
las herramientas . S a l ó n P l a z a cu i -
; da de manera exagerada de estas co-
¡ s a s ; la entrada es por zulueta . 
i Curios idades: Dragando una ribe-
r a en el sur de R u s i a se d e s c ü b u b r i ó 
•sumergido u n verdadero bosque de 
I encinas con 40 a 60 metros de a l tu -
r a , de tronco y colores variados en 
excelente estado de c o n s e r v a c i ó n . 
* * * % 
Cientos de preciosos estuches con 
i ricos bombones, lo m á s apTopós i to 
, para hacer un presente a la novia, 
I o a un ser querido, los encuentra en 
! el gran c a f é L a I s l a , de Galiano^ y 
i San R a f a e l , la d u l c e r í a de m á s fama. 
¡ T e l é f o n o s A-500 6 y M-4 712. 
« « • 
— ¡Ocho d í a s s o n d á n d o m e la borl-
ada! ¡ N o sabe usted, d o c t o r ó l o que 
¡ m e hace su fr i r ! 
I — A v e ^ si encontramos la bala. 
| — ¡ P e r o , hombre! ¿ P o r q u é no me 
. lo dijo el pr imer d í a ? ¡ L a bala la 
, tengo (yi el bolsillo del chaleco! 
Porque era un imprevisor ese m é -
| dico, cqmo son imprevisores los que 
! no compran un famoso filtro E c l i p s e 
i y una nevera B o h n Syphon, que s ó l o 
I reciben los s e ñ o r e s r o d r í g u e z y a ixa-
lá . No deben fa l tar ambas cosas en 
' un hogar, por humilde que sea. 
historia, 
f 
( A ñ o Condensando la 
180 a. de J . ) 
Toloniro vis i ta a C o t ó n . 
- Tolomeo Auletes , o sea, tocador 
de f lauta, fíijo bastardo de L á t i r o , f u é 
proclamado rey de Eg ipto a la muerte 
de Ale jandro . Se hizo al iado de Ron>a 
por medio de 20 millones de su mone 
da, que e n t r e g ó a Ju l io C é s a r y a 
Pompeyo. S u hermano, rey de Q l l 
pre, por no hacerse al iado de R o m a , 
f u é despojado del reino; p i d i ó soco 
rro a Tolomeo, y como é s t e ne nega 
se a ello para no disgustar a los roma-
nos, indignados los egipcios le depu 
sieron por esta c o b a r d í a , colocando 
en el trono a Berenice, su h i j a . Se di-
r i g i ó Auletes a R o m a a sol icitar so-
corro; y en el camino, estando en R o -
das, supo que se ha l laba a l l í el f i l ó 
sofo C a t ó n , que era romano. Que-
riendo T o U m e o ins tru irse en el es 
U n a a n é c d o t a de Morat: 
Cuando Moret a b a n d o n ó el go-
bierno la ú l t i m a vez que fué poder, le 
dijo cierto viejo republicano amigo 
suyo: 
— D . Segismundo, h a llegado la 
o c a s i ó n de que se venga usted con 
nosotros. 
P e r o Moret c o n t e s t ó : 
— ¡ Q u é absurdo! ¡ E l despecho ha-
c i é n d o m e cambiar ! No. Y o espero 
que esta f idel idad m í a quiera reser-
varme un rinconcito en la Hi s tor ia de^ 
E s p a ñ a . 
U n poco de agradecimiento en el 
c o r a z ó n de su c l ientela es la a sp ira -
c i ó n de la m a s a j i s t a c i e n t í f i c a J o a -
quina V a l d ó s , quien quita la grasa 
que abri l lante el fino cutis de las da-
mas, el cual es de efectos deplorables, 
como es de muy m a l efecto no dedi-
car un recuerdo a l ser desaparecido 
un tributo, l a ú l t i m a ofrenda. 
Alberto R . L a n g w i t h , Obospo 66, es 
la casa 'de m á s f a m a para ramos, co-
ronas y cruces, 
* • ** 
E l chiste f ina l : 
— ¿ A q u é g é n e r o pertenece b a s t ó n ? 
— A l mascul ino. 
— ¿ Y paraguas? 
— A l femenino. 
— ¡ H o m b r e ! ¿ Y por q u é ? 
— P o r q u e . . . e s u n b a s t ó n con 
faldas. 
S o l u c i ó n : ¿ C u á l es el perro m á s 
barato? 
Pues el C a n . .dado. 
C h a r a d a : 
No tengo p r i m e r a , n i segunda, ni 
tercera. 
y e l todo echa humo. 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u í s M . S O M I N E 9 
M H E S T O S 
M A N I F I E S T O 449 
» Vai>*r americano Middleburgr, capitán 
P. Thompson, procedente de Key West 
consignado a Yykes Bros. 
Lykes Bros. 850 novillos 200 toros 
28 vacas y 9 cr ías 
K A N I P I E S T O 450 
Vapor noruego Delaware, capitán Aar-
vig, procedente de Crlst lanía y escalas, 
consignado a Lykes Bros. 
D E F R E Ü R I K S H A L D 
M I S C E L A N E / i S : 
F . C. Unidos 236.940 adoquines. 
Majestlc, 100 rollos papel. 
Menocal y Cp, 1 caja maquinarias, 
N. C. 3 Id. efectos. 
No Marca 1 Id. accesornoa. , 
K . V. E . 17 cajas maquinarlas. 
A. C. E . 12 fardos papel 
222. 49 id. id. 
Majal, 71 Id . id . / 
D E i t A L S U N D 
J . Calle y Cp, 100 cajas 1»atalao 
Romagosa y Cp, 137 id . id . 
C. A. 150 id . id . 
M. H. 150 Id. M . 
O. L . C. 100 id. id . 
0. C. 100 id . id . 
P. C. 100 id . id . 
S. L 100 Id , id . 
L . F . 100 id . i d . 
V. V . C. 50 Id. id . 
Acosta Prosper, 50 Id . id . 
C. T. L . 100 Id . id . 
A. Holmes 500 id . id . > 
R. Es tapé y Cp. 83 id . id , 
H. H. 190 id. id . 
W. B. Falr , 10 barriles aceite. 
D E K R I S T I A N S U N D 
V I V E R E S : 
Barraqué M. Cp, 500 
Romagosa y Cp, 250 
buches 
H. Astorqui y Cp, 5 id. id. 150 id 
huacales. 
1. K . 500 id . id . 
L . C. R. 100 id . id . 
A. C. 105 i d . i i d . t, P. C. 200 id . id . 
M. L . 50 id . id . 
A. P. 50 id . id . 
A. A. 50 id . id . 
L R. C. 100 id . Id . 
F . B. C. 500 id . id. 
M. Gonr-ález y Cp. 126 id. I d . 
A. C. C. 100 id . id . 
L G. C. 50 id. id. 
M. N. 50 id . id . 
J . N. A. 100 id . id. 
M. C. 100 id. id . 
Z. Q 50 id . id . 
R. Suárcz y Cp, 50 Id . id. 
S. C. 50 id . id . 
G. C. 50 id . id . 
J . Calle y Cp, 200 id . id. 
/ E . C. 200 Id. id . 
V. C. 100 Id. id , 
V. C. 100 id. id . 
J . M. 100 id. id . 
S. V. Cp. 50 id . id . ^ 
S M. T. 20 id . id. 
L . C. 50 id • Id. 
A . M. 50 Id. id . 
G. C. Qp, 50 I d . id . 
D E F l L A D E L F i - r x 
M I S C E L A N E A S : 
San Francisco Mineral, 3 cajas acceso-
rios. 
F . A. Ortiz. 2 id . id . 
Compañía de Autos 1 id. Id. 
Casas Díaz y Cp, 1 id. Id . 
G. MiguezvCp, 1 id. id. 
L a s Antillas. 2 id . id. 
M. D. Coto 50 cajas accesorios para 
calzado. 
Havana Trading 106 id. id . 
A. M. GonzAlez Hno. 50 Id . id . 
M A N I F I E S T O 451 
Vapor inglés Oriana, capitán Oakley, 
procedente de Liverpool y escalas, con-
signado a Dussaq y Cp, y 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
Acosta Prospert 300 sacos judías. 
J i Méndez Cp 4 cajas pamón. 
R. Laluerba 28 Id. conservas. 
F . P. C. 132 id . Id. 1 Id. latas. 
J . Batal lán. 1 id- maquinarlas. 
E . Castro 4 bocoyes 50 cuartos vino 
v inedia pipa aguardiente. 
M A N I F I E S T O 452 
Vapor americaffo Gov. Cobb, capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S -
cajas bacalao, 
id. id . y 1 id. 
F . C. Unidos 5 id 
G. Petrlcclone 1 id 
B. Ramos, 1 id. drogas. 
Armour y Cp. 7 cajas pinturas. 
M A N I F I E S T O 453 
Vapor cubano Guantánamo, capitán 
Fernández, procedente de L a s Palmas, 
y escalas, consignado a la Empresa Na-
viera. 
D E L A S P A L M A S 
Orive Hnos 894 huacales cebollas y 
1 caja bordados. 
A. R. González, 1 capja restos mor-
tales. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
J . A. Palacio Cp, 1 media 1 cuarto 
vino 440 huacales cebollas 1 caja cebo-
llinos, 
F . Martínez y Cp, 789 huacales ce-
bollas 
Orive Hnos. 685 id. id. 
D E P O N C E 
G. 131 sacos café. 
A García Op, 110 id . Id . 
M. Suárez, 63 id . id . 
Suero Cp, 200 id . id . 
Barraqué M. Cp, 77 id. id. 
González y Suárez, 300 id. Id . 
R. Suárez y Cp, 150 id. id. ^ 
D E M A Y A G U E Z 
J . M. Rodréguez, 25 sacos café. 
Barraqué M. Cp, 50 id . id . 
Suero y Cp, 10 id. I d . 
H . Astorqui y Cp, 225 14. Id 
Galbán, L . Cp. 75 idd i . . 
N. 50 id . id . 
N. P. 80 id . id . 
R. T. 10 id. id . 
P S. 24 id. Id . 
O. R. 36 id. id . 
R. O. 50 id. id.. 
S. R . P. 50 id . id . 
P A R A C A I B A R I E N 
B. R. 35 sacos café. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
P. X iqués y Cp, 200 sacos café. 
P A R A C I E N F U E G O S 
M. A. 25 sacos café . 
D. C. 50 id. id . 
R. 30 id . id . 
C. 23 id . Id. 
E . C. 41 id. id., 
J . B. 50 id. id. 
C. C. 75 Id . id . 
C. L . 285 id. id . 
M A N I F I E S T O 454 
Vapor americano Tuscan, capitán See-
ber, procedente de Mobila, consignado 
a la Munson Line. 
V I V E R E S : 
González y Suárez, 150 cajas puerco 
500 sacos harina. 
C. Echevarri Cp, 350 Id. id. no viene 
8 cajas puerco¡ , 
Acosta y Cp, 600 sacos maíz, 300 id. 
harina, no viene. N 
Barraqué, M. Cp, 1350 id. Id. 
O Mestre y Cp, 300 id . id. 1200 1 1 .„ 
avena. 
H. B. Cp. 300 id . harina] 
D. Otero 300 id. rnaíz. 
^ B e i s y Cp, 300 id. maíz. 
M. Barrera y Cp. 300 Id. Id . 
Ramos L . Cp. 300 Id . Id . 
Pi ta y Hno. 300 id . Id . 
González Covlán y Cp. 300 Id. Id. 
A . E . León, 300 id . harina. 
R. Palacios Cp. 2500 id. id . no viene. 
Barrueta Cp, 300 Id . avena. 
Kingsbury y Cp. 18 cajas manteca. 
Yen Sancheon, 50 sacos harina. 
Mañana Coder. 50 id . Id . 
V. Seria 50 id. id . > 
M. Nuevo L , 100 id . Id . 
M. Lavtn y Cp, 50 id. Id. 
Méndez y Cp, 100 id . id . 
S. R Guerra 100 id . Id. 
López y Cp. 400 id . avena. 
M. Naredo 100 sacos harina. 
V i l l a y Hno 100 id . id . 
J . M. Pérez, 300 id. id . 
H. Alonso. 300 id. Id . 
J . F . García. 300 id, id . 
M I S C E L A N E A S : v 
A .Acosta 60 fardos millo 50 atados 
mangos, 4 cajas accesorios. 
J . Blavla. 4 cajas marcos. 
F . A Ortiz, 4 id. accesorios. 
Rodríguez Aixalá . 1 caja id. Id . 
C. Alvarez 11 bultos bicicletas y ac-
cesorios. 
Snare, T . y Cp. 56 pilotaje. 
M. Rahaina, 97 cerdos. 
Hotel Telégrafo , 3 autos y 1 caja ac-
cesorios. 
M A N I F I E S T O 455 
Vapor noruego Trafalgar, capitán Hen 
rlcksen. procedente de Nuevltas. con-
signado a la Munson S. Line. 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 456 
Vapor americano Es trada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
J . Gallarreta Cp; 320 huacales uvas, 
308 cajas, peras. 
V. Casaus, 11793 kilos pescado 
García y Hno, 3.500 gallinas. 
A. Armand e hipo, 12.464 kilos coles 
y 1000 cajas huevos. 
\ . T . astellanos 4 00 I d . I d . 
N. Quiroga, 1300 id . Id . 
Canales y Sobrino, 400 id. Id . 
F . Bovman 500 14- id . 
K D. Kenton. 400 Id. Id . 
Hwlft y Cp, 800 id . Id . y 1 Id. per-
no"- 2 Id . efectos 55.306 kilos puerco. 
A Reborcdo, 11.996 Id. coles, 520 ca-
jas peras. 
R. Suárez y Cp, 200 barriles papas. 
- Es tévanez y cp. 200 Id. Id. 
Gonzálfia y Suárez, 50 cajas salchl-
ch.is 1 1 
Wilson y Cp, 25 huacales jamón, 180 
cajas menudos. 
Armour y Cp, 2 Id . idl 4 id. beef 14 
id. puerco. 60 id. jamón. 160 piezas 
lomo, 611 kilos carneros, 403 id . corde-
ros, 1977 id. carne puerco. 
Lykes Bros, 82 cerdos. 
M A N I F I E S T O 457 
Vapor francés Espagne, capitán BIr.i-
cart, procedente de Veracruz, consigna-
do a E . Gaye. 
A. M. R. 5 cajas máquinas. 
J . R. M. H . 5 ' i d . coñac, todo esto 
corresponde a su viaje de Europa. 
M A N I F I E S T O 458 
Vapor americano Atenas, capitán Hol-
mes, procedente de New Orleans, con-
signado a W. M. Daniel. 
V I V E R E S : 
Martínez y Ortiz, 125 sacos hacina 
American Grocery. 33 id. 5 cujas id. 
1 id. alimentos y 1 id. anuncios. , 
Bonet y Cp, 1000 salos sal. 
González y Suárez, 5 barriles cama-
iones. 
Santeiro y Cp 5 I d . I d . 
- Fk Afnaral, 600 sacos maíz. 
Yota, 2S0 sacos arroz. 
Atel, 603 Id . id. I 
2. - 3 2 9 id. id . 
4.—92 id. id. 
1.—150 id. Id . 
3. —269 Id. id . 
Pérez Fernálídez 5 barriles camaro-
nes. 
G. Palaziñslon y Cp, 5 id . Id. 
Es trada y Cp, 5 id . Id . 
Ramos L . Cp, 100 cajas leche. 
T. Ezquerro, 500 sacos harina. 
Swift y Cp, 10 cajas puerco ftsJd, 
carne. 
H. N C. 200 Id. leche y 50 id. con-
servas. 
F . Bowm.li y Cp, 15 barriles cama 
roñes. 
Ray y Cp, 5 id. i d . 
Sun Sin Lung, 5 id . id 
i E . J . Colletto, 1310 sacdS arro». 
L lamas R. 250 Id . Id 
P A R A LOS NIÑOS 
Baticas de organdí, colores rosa, azul y 
blanco, talla para 6 años. . . $3.60 
Idem- Idem, talla para8 años. . $3.80 
Baticas de organdí bordado, lila y azul, ta-
lla para 8 años 
ídem. Idem, talla para 10 años. . 4. 
Tenemos talla para 12,14 y !£ años en los 
mismos colores. 
Baticas tul, talla para 8,9 y 10 años, en 
los colores blanco, rosa y azul a 9.75 
DPTO. DE C A N A S T I I L A 
San Rafael % altos. 
r i N d í S i s i g u q 
mjmjiJXltc 
E L Y K . M . o e L A b K A 
f T T m T f m v m w m f f f f m f T T f D 
£ 1 s o b e r a n o d e t o d o s l o s C A F E S e s 
e l d e E L B O M B E R O , G a l i a n o 1 2 0 , 
T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
M. Lavín Cp, 259 Id. id . 
H . Astorqui y T5p, 316 id . Id . 
O. T^almau 156 id . Id . 
M 1 S ( ; ; L A N E A S : 
Duyos M. Cp, 116 barriles réslna. 
Ortega Fernández, 25 id . pegamento. 
R. G. Clotlng Cp, 1 caja efectos. 
J . Marsak Cp, 3 id . t r i d o s 
Cuban American Jockey, 1 id. pape-
1 crí cLS 
VV&NIFXESTO 459 
Vapor americano Chalmettc, capitán 
Tolda, procedente de New Orleans, con-
sipnado a \V. E . Ridgeway. 
V Í V E R E S : ^ 
Ramos L . Cp 1200 sacos frijoles. 
G. J . C. 43» id . arroz. 
F . Trápaga, 250 id. id . 
F . Amaral 357 Id. id . 
Plñán y Cp, 415 Id . Id . 
Orta y Cp, 100 Id. id . 
San Fac. Ch. 334 Id . id . 
O. Dalmau, 277 id. id . 
Orts, P. Cp, 50 id. frijoles. 
C Rodríguez. Cp, 150 Id . id . 
Genaro González, 500 id . id . 
Rivas y Cp, 10° id- ld-
C. Echevarri V Cp, 500 id . id. 
González (^ovlán y Cp. 621 Id. Id. 
Quer y Cp, 59 Id . café . 
G. M. G. 195 id . id . 
B. • Cs 50 id. id. 
G. B. 255 Id. Id . 
Otero v Cp, 2500 id . avena. 
F . E r v i t i , lúOO id. maíz. 
T . Ezquerro, 500 id. harina. 
A, Mon Hno. 330 id . alimento. 
P Corones, 100 calas conservas. 
K a m Wong, 9 barriles camarones. 
M I S C E L A N E A S : 
Godínez Hno. 130 cajas toallas y lo6 
id. papel. 
Sainz Arca y Cp, 5 id . sobres. 
Kingsbury y Cp. 4 fardos sacos. 
M. Aligero, 10 bultos estufas y ac-
cesorios. 
Villapol y Cp. 18 cajas tejidos. 
Lykes Bros, 74 cerdos. 
M. Robalna, 6 id. 
R. A. Morris. 98 Id . 22 muías . 
M A N I F I E S T O 460 
Vapor americano Mlaml, capitán Shaii 
pley, procedente de Tampa y escalas, 
L . Brannen. 
T A M P A 
consignado R. 
D E 
V I V E R E S : 
S Rlcardl 125 
G. G. Senra 34 
E . E . Krog, 1 
D E 
Beugochea y 
, M I S E L A N E A S . 
" P, Roblns y Cu, 
i C. Dalmau 1 id , 
A. R. Langwith 
J . Wilson 1 caja 




K E Y W E S T 
Fernández, 7 barriles II-
1 caja impresos, 
efectos. 
1 Id. bultos, 
hierro, 
impresos 
H. ••'•uel 2 cajas transformadores. 
L a New York, 2 cajas tejidos. 
M. Mufilz 1 caja efectos. 
K. S. L u 1 bulto oro americano. 
.1. Blez. 1 id. fo tograf ías . 
Trust of Cuba 1 id. impresos. 
Luaces Lantarón y Cp, 1 caja cama-
rones. 
M A N I F I E S T O 461 
Vapor americano Monterrey, capitán 
Inhis, procedente de New York, consig-
nado a W. H. Smith. 
V I V E R E S : 
González Teljelro Cp, 10 barriles Ja-
món. 
C. Tellechea 130 sacos frijoles 
6598.—5 barriles aceite. 
M I S C E L A N E A S : 
V, del Real 136 atados cartón. 
Quintana y Cp, 11 barriles envases. 
Ibern y Gutiérrez, 2 cajas cuero, 
F . García, 2 Id. estuches. 
W. F» Googe, - id. tubos. 
R. Velasco, 1 id. lápices . 
M. C. C, 3 id. toallr»-. 
Morgan Meavey, 3 id. gabinetes 
B. Díaz, 10 id . algodón. 
M. Campa y Cp. 10 id . tejidos. 
F . H . y Cp. 5 barriles aceite. 
C. V . 5 id . id . | 
F . C. 9 I d . id . 1 
Alorda y Muñoz, 5 id. accesorios lám-
paras. 
P. Alvarez 16 barriles cúpulas . 
Vedado Tennis Club, 1 id . efectos. 
R. Berndes, 3 cajas vidrios y tipos. 
Pons y Cp, 22 bultos efectos sanita-
rios. 
C Fernández, 14 Id . efectos de uso. 
I . L izama 1 caja ropa. 
F . González, S id. muebles. 
Fangui. 7 id. Id. 
P. F . Cp, 2 id. libros. 
P. V . C. 3 id. muebles. 
Droguería Johnson, 18 Id . drogas. 
Gómez Hno. 18 id . accesorios cocina 
Hispano Portuguesa 2 id . máquinas. 
Bluhme Ramos 10 id . leche. 
Central Stewart 22 caja? maqulna-
lias. 
National Paper T. 13 caJ.'Vs papel, no 
viene 
B. L . 30 fardos algodón. 
Empjresa Naviera, 1 caja accesorios. 
C. M. C. 1 id . puertas. 
6.600. 1 id guantes. 
J . A. y Cp, 30 cujas pinturas. 
M. D. 877 bultos acero. 
M. D 877 bultos acero. 
M A N I F I E S T O 463 
Vapor americano Lllmae capitán Hen 
derson, procedente de Tamplco, consig-
nado a L . F . Cárdenas. 
Sinclair Cuban 011 100.000 galones pe-
tróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 463 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swlft y Cp, 400 cajas huevos, 7T6 iC% 
jabón. * 
Alvaré y Cp, 100 id. I d . 
36 
R. Suárez y Cp, ,300 sacos harina. 
Galb¿ln Lobo y Cp, 250 sacos id. 
Armour y Cp, 800 cajas huevos 75 
tercerolas manteca 36.288 kilos sal pa-
ra Matanzas. 
Martínez y Hno, 250 id . harina. 
García Hno. 250 id . harina. 
Morris y Cp. 75 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
F C. Unidos 13 atados barras. 
L . Fac ió 8 cajas latas. 
R. G. Lañe, 12 barriles tejas. 
Guau y García, 2 cajas formas. 
Morgan Meavej, 2 cajas efectos y 
id. romanas y 2 Id. accesorios. 
Central Garacas, 2 id. maqt.in-irias. 
Crust'.'las y Cp, 27.596 kilos grnsa. 
West Indie OH, 48.417 kilos ac?it i . 
C iba, I t - l r i l 2/.407 id . gafioena. 
Havatia Kiect'-''' 40 piezas i'ibos 
Central Jaruco 263 Id. ld| 16 bultos 
accesorios. 
E . Pérez, 1009 id. techado 
B. Sánchez e hijo 21 bultos maquina-
rian. 
A. C. Reed 77 cajas vidrios í l tsm-
boits polvos. 
Garaguá. üttfta 203 piezas nnqu.^a. 
C T - u a l M'i n.it*, 1115 bultos •navjina-
rlas carros / accesorios. 
M A N I F I E S T O 464 
Vapor americano Bayamo, capitán 
Campbell, procedente de New Orleans, 
consignado a W. H. Smith. 
V I V E R E S : 
Varias Marcas 19T6 sacos arroz.' 
C, Rodríguez Cp, 250 sa^os harina. 
A. H . K . 176 id. arroz. 
H Astorqui y Cp 485 id. id . 
Apriillera Margañon Cp, 470 id 
M I S C E L A N E A S : 
J Povida y Menéndez, 65 cajas 
das. ' 







Martínez Cartaya y Buena 1 caja ac- I 
cesorios. 
N. del Campo, 200 barriles asfalto. 
Texaco 100 id . Id , 
J . B. I l las Cu, 12 id. pinturas. 
Cuban Telephone 2.500 piezas made-1 
ras. | 
West Indle O'l 5.200 atados cortes. 
J . Ortega 650 Id. mangos. 
M A N I F I E S T O 465 
Vapor francés Mont Pelvoux. capitán 
Couette, procedente de Marsella y es- i 
calas, consignado a Dufau y Cp. 
D E M A R S E L L A 
V I V E R E S : 
O. H. L 50 cajas vermout 10 
cofiac 
H. C. 50 id. vermouth. 
J . Pt, 250 id. id. 
J . Ortiz 10 id . aceite. 
M I S C E L A N E A S 
R. García, 9 moldes aceto, 
A. B. C. 20 sacos cola. 
J . M. F . 9 cajas alfarería. 
arcía, .10 garrafones agua 
ncias. 
D E A L I C A N T E 
M I S C E L A N E A S : 
F . de León 1-0 000 tejas. 
Tellechea Peña y Cp, 100.00Q. id . 
López Ruiz y Cp. 16 cajas pimentón. 
Suárez Hno. y Cp. 10 Id. papel. 
M A N I F I E S T O 466 
Goleta amerl/>ina R. A. Welles, capí- | 
tftn Rodante, procedente de Tampa, con- ¡ 
slpnado a J< Costa. 
Luaces Lantarón y Cp, 600 kilos pes- j 
cado en nieve. 
M A N I F I E S T O 467 
Vapor americano Gov. Cobb capitán | 
Pliolan. procedente de Key West, con-
flgnado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Luaces Lantarón y Cp, Icaj a ca-
marones. 
M I S C E L A N E A S : 
N E . Pou 6 cajas pinturas. 
J . P. Chambléss,» 21 bultos accesorios 
auto. 
Banco Canadá 13 atados id . 
J . E . Agust í . 1 caja efectos de niso. 
Havana Electric. 1 caja efectos. 
M. Romero, 1 Id . plateados. 
Swift y Cp, 1 Id . efectos. 
Ortega y Cp, 1 id . accesorios auto. 
Wenham Bates G l id . motor. 
M A N I F I E S T O 468 
Remolcador americano Clinchco, capi-
tán Shelton, procedente de Charleston, 
consignado a Pe l l eyá Hno. Xj&s t rd 
M A N I F I E S T O 469 
Vapor americano México, capitiln" Jo-
nes, procedente de N é w York, consig-
nado a W. H. Smith. 
V I V E R E S : 
Rlvas y Cp, 100 barriles Jabón. 
J G. 50 sacos maní. 
Dufau y Cp, 200 « a j a s leche. 
K. 100 id. id . 
Suárez y López 500, sacos maní. 
Carbonell Dalmau, 100 I d . Id . 
American Grocery "10 cajas provisio-
nes. 
Fernández Trápaga y Cp, 30 tercero-
las manteca. 
C. P. H. 30 cajas jabón. 
Arguelles y Balboa, 10 cascos que-
sos. 
Laurrieta y Viña, 15 id . Id . 
S. Rovlra 15 tercerolas manteca. 
Villapol y Cp. 51 cajas embutidos. 
Fleschmann Cp, 120 id. levaduras. 
J . A. C. 50 tabales pescado. 
Q Hlng. 5 barriles jamón. 
Barraqué Maclá y Cp, 1.500 fardos ta-
sajo. 
C. Echevarri y Cp. 25 cajas quesos. 
A. García y Cp. 50 id . id . 
G. F . 100 id. id. 
I s la Gutiérrez y Cp, 50 Id. Id, 
M. González, y Cp, 250 id . id . 
A. M. 50 ids Id. 
Estrada Salsamendl y Cp 56 Id 
Carbonell y Dalmau -75 Id. id. 
González y Suárez, 250 id . Id . 
Galbán. Lobo y Cp. 250 id . id . 
H. Astorqui Op. 250 Id. Id . 
García y Cp, 50 id . Id. 
Orta Perelra y Cp, 50 id . Id . 
F . Pita e hijo, 50 id . id . 
Romagosa y Cp, 15 sacos pimienta y 
20 cajas manteca. 
González Tejeiro 30 id. id . 50 W. 
puerto. 
Union L Exportación 30 bultos f ru-
tas. V 
A. Montaña y Cp. 500 sacos sal. 
G'-.bán Lobo y Cp 400 Id. I d . 
I . Sierra 75 id . frijoles. 
Libby M. Llbby, 3 000 cajas leche, 
Armourt y Cp. 250 sacos sal. , 
González y Suárez, 700 barriles pa-
pas. 
T. Ezquerro 300 sacos harina. 
F . Bowman 225 cajas aguarrás . 
Valle Dupelro Cp. 100 sacos café. 
A. C. 50 cajas quesos. ' 
F . Amaral 100 Id . Id . 
M I S C E L A N E A S : 
A. Cagigas 1 plano 1 pianola 1 ban-
queta, i 
Rafecai Maciá y Cp, 1 caja acceso-
rios camión 
J . R. Rey 7 fardos algodón. 
Rodríguez, M. Cp. 2 barriles pastas. 
Gi l y- Hno, 1 caja alambres. 
U. M. C. Cp, 11 bultos accesorios pia-
nos. 
J . Fernández Cp, 12 cajas ferretería, 
L . F . Pilig, 7 id. id, 
M. A. Caballero Cp. 4 id. urnas. 
J Suárez Cp, 13 bultos pinturas. 
C. Tarafa 1 huacal patentes. 
U . T. C. 11 barriles aceite. 
C. Fernández, 10 id . id . 
Garín González. 14 bultos ferretería. 
Araluc<3 y Cp, 5 cajas Id. 
J . García Hrio. 1 caja cuchillas. 
García v Maduro 20 huacales filtros. 
A. Medina 20 id . efectos sanitarios. 
Rambla y Cp, 2 cajas papel. 
J . T Linsay 1 caja ferreterías . 
J . Ulloa Cp, 1 caja accesorios. 
J . González, 85 bultos ferreterías . 
G. P. Abrou, 7 cajas drogas. 
A. López 2 id. estuches*1. 
C. P. 1 filtrador. • 
Sánchez Hno. 3 cajas ropa. 
Sol í s B . Cpr 4 id. id . 
J . Barro S c^jas plateados. 
Cuba E Supply 25 id. accesorio^ 
W. Electrlcal Cp, 2 Id. id . 
B. Moa 1 caja anuncios. 
Arrionda Hno. 2 Id . calzado. 
Unión C, Sales 1703 bultos carburo y 
tambores. 
DETENIDO 
L a secreta detuvo esta m a ñ a n a a 
J o s é R í o s Zamora , vecino de V e l á z -
quez, 26, en e l Cerro , por estar 
rec lamado por la Audienc ia en cau-
sa por hurto. 
I n g r e s ó en la c á r c e l . 
3 
g o t a s 
d e Mol 
d a n a l m e t a l 
m o s s u c i o un b r i l l o 
c o m o d o e s p e j o 
i a . 
Pídase en Ferreter ías y Garajes 
Depós i to : Francisco P í a y o ía . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 49, 61, 53, 
Teléfono A-7455. 
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POSTALES ESPAÑOLAS 
a JALIFA DE TETUAN 
Madrid, 23 de agosto de 1921. 
Pecó se ha tratado del Pr ínc ipe de 
la familia reinante en Marruecos 
que reina en la zona española del 
Protectorado. Es sin embargo intere-
sante el tema. Porque no hay que ol-
vidar que ese Pr íncipe es quien sin-
tetiza la autoridad suprema en aquel 
país . Hay que recordar que Francia 
y España ac túan allí como ampara-
dores de esa autoridad, hoy tan mer-
mada y descaecida. La a n a r q u í a ma-
r roqu í ha llegado al ú l t imo l ímite . 
Cada cabila vive de su propia ley, 
sin obediencia a nadie. Todo lo que 
se dice del prestigio religioso de los 
Jerifes reinantes es una fábulav Ya 
en los dos anteriores reinados verda-
deros, y, por manera especial ís ima, 
en el del noble Muley Hassan, tan 
'amigo de España , no podía el Magzen 
cobrar los tributos sino a balazos. 
Para corregir ê sa a n a r q u í a fué la 
conferencia de Algeciras. 
Para la zona francesa siguió re-
presentando el imperio el Sul tán, 
quien no dispone de cosa alguna que 
no autorice el Alto Residente, gene-
ra l Lyautey. Para la zona hispana se 
buscó un Pr íncipe de la d inas t ía que 
cumpliera esa difícil misión. E l J a l i -
fa se llama Muley El-Mehedi-ben-Is-
mail. Según he consignado en mis 
apuntes de Marruecos este Jalifa es 
de talla mediana, fornido y her-
moso. Sus pupilas rasgadas vibran 
en agrpetuo centelleo. Lleva el bigo-
te y la perilla recortados. Tiene una 
gran cultura; es poeta. Conoce a ma-
ravilla la literatura árabe antigua y 
moderna. 
Mora en Tetuán en un viejo pala-
cio que fué construido en el siglo 
X V I I I por el Gran Kaid Ahmet-er-
Ri f i . Es un caserón inmenso con pa-
tios, cuadras, jardines, y almacenes. 
Los años y el descuido han borrado 
los colores de la taracea. Sólo que-
dan vivos en aquel palacio un j a r d í n 
bellísimo, un picadero en el que el 
Jalifa se ejercita en la equi tación 
y varias fuentes que arrojan al aire 
sus surtidores. 
Los altos funcionarios del Mag-
cen trabajan en una amplia estancia 
cerca del salón de recepciones de Su 
Alteza. 
Todo es allí tranquilo y grato. E l 
Príncipe vive en el reposo, siguien-
> atentamente el curso de los suce-
sos y deseoso de que España se i m -
ponga a los miserables aventureros 
f ue desobedecen las órdenes del hijo 
de Emperadores. 
J. ORTEGA M U N I L L A . 
J U R A Y T O M A D E P O S E S I O N 
D E L O S N U E V O S M I N I S T R O S 
El primer Consejo.—El señor Francos Rodríguez presenta 
la dimisión de presidente de la Asociación de la Prensa. 
La retirada del general Berthezene 
Con los t í tu los que preceden ha 
publicado " E l Noticiero E x t r e m e ñ o " 
un ar t ícul adel ilustre y culto gene-
ral Hurguete. Lo reproducimos por-
que sus enseñanzas , además de muy 
oportunas, definen la exacta signifi-
cación de ciertos acontecimientos. 
"Siglos antes de que el mariscal 
de Sajonia hubiese dicho "que sólo 
ante un enemigo blando en el aco-
meter podían hacerse retiradas orde-
nadas, y que ante un enemigo audaz 
las retiradas se conver t ían en de-
sastres," siglos antes era precepto 
en arte de la guerra por nuestros his-
toriadores de la Reconquista "que 
el único movimiento que no podían 
hacerse en batalla campal con los 
moros era el de retirarse." Hablaban 
estos tratadistas de las retiradas en 
el llano, porque en las m o n t a ñ a s ya 
fué máxima en nuestras guerras de 
Granada que las retiradas se conver-
t ían en propicia y sangrienta matan-
za. 
Los franceses en la c a m p a ñ a de j 
Argelia, hubieron de descuidar el 
estudio y las enseñanzas nuestras de 
ocho siglos de guerra de reconquis- i 
ta para aprender algunas cosas ele-
mentales de la manera de pelar con 
los moros." 
Corría el año de gracia de 1831, y ' 
el general Ber thezéne de las guerras ¡ 
de la república y del imperio, había 
sucedido en el mando de Argelia al 
general ' Clausel. Queriendo Berthe-
zéne socorrer a Medea y de paso es- | 
carmentar a las tribus que la blo-
queaban con una operación decisiva, 
organizó una división bajo su mando, 
y el 25 de junio se dirigió sobre Me-
dea, pasando por el sangriento y 
memorable collado de Mouzaia, don- , 
de tantas veces antes y después co-
rr ió pródiga la sangre. 
E l enemigo por sistema, lo hosti l i-
zó seriamente en la marcha de la co- j 
lumna, y el general, muy esperanza- \ 
do por el éxito de su llegada a Me-
dea, creyó de buena fe amedrentadas 
las cabilas, y confianzudamente per- i 
dió algunos días secundando fingi-1 
das proposiciones de paz que pa r t í an l 
del campo enemigo, con el f in de ga-
nar tiempo y reclutar gente. 
Tarde y con daño conoció el gene-, 
ra l «u error, y, firme en su propósi-
to de infr ingir un escarmiento, de-1 
cidió hacer un salida para retirarse 
défepués de la operación sobre Argel. ¡ 
Dejemos aqu í la palabra al mejor 
historiador de la campaña ; 
"Atravesando la división la l lanu- | 
ra en tres columnas fuertes y equi-
distantes, cada uno de ellas desta-
caba escuedras de vanguardia que po-
nina fuego a los graneros, des t ru ían 
los sembrados, arrasaban los árboles 
y derribaban las viviendas; a pesar! 
de esto, de aquella inmensa l ínea de ' 
"albornoces blancos" que se distin-1 
guía bordeando la mon taña , n i uno I 
solo acudió a pedir gracia. Las pen-
dientes, cubiertas de vegetación, sur-
cadas de baraucos y erizadas de ro-
cas muy favorables para la defensa, 
eran para los ofensores de difícil ac-
ceso. Sin embargo, se abordaron, y 
las tres columnas se reunieron sobre 
la meseta de la montaña' ; pero la ma-
sa de á rabes y cabilas, lanzados so-
bre la otra vertiente, no se disperso. 
Según la táct ica tradicional de estas 
razas guerreras hab ían retrocedido 
lentamente, paso a paso, atentos a los 
menores movimientos del ofensor; 
pero en espera del momento de la re-
tirada para tomar a su vez la ofen-
siva y caer fieramente sobre él y ven-
gas a sus muertos, la des t rucción de 
las cosechas y los incendios. ¡Cuán-
tas veces los antiguos no hab ían in-
flamado a la juventud con el recuer-
do de alguna de aquellas persecu-
ciones ardientes y obstinadas y en-
carnizadas con que hab ían destroza-
do frecuor.tümente a los turc^..RJ, 
Eran las tres de la tarde. La re-
tirada empezó por escalones. Las me-
jores compañías asaltadas por hor-
das de enemigos que af lu ían y re-
fluían y se estrellaban como inmen-
sas oleadas que asaltan un arrecife 
no pudieron o no supieron mantener 
lo distancia que las separaba del 
grueso de la columna, y, arrolladas, 
cayeron sobre la columna, y gracias 
a unas fuerzas de reserva, no comu-
nicaron el desorden. Era esto una 
lección y una advertencia seria; el 
Ejérc i to necesitaba hacer el apren-
dizaje de la guerra de m o n t a ñ a y te-
nía que modificar su táct ica , exce-
lente para el ataque, mediana para 
la defensa y mal ís ima para la re-
mirada. A las puertas de Medea, loa 
preseguidores se pararon con gran 
a lgarabía de voces de triunfo. Todo 
el resto del día se vió descender co-
mo cascadas por los flancos de la 
mon taña y desembocar como un to-
rrente y ocultarse por los barrancos 
los contingentes de las tribus lejanas 
que la insurrección había llamado 
en los días anteriores. 
La expedición había fracasado, y 
se organizó la retirada a Argel, l le-
vándose el númeroso convoy de he-
ridos. Se salió de Medea a las cuatro 
de la tarde con los interminables 
convoyes de heridos. La jornada fué 
corta y se vivaqueó al anochecer y se 
dispusieron los ranchos. Pero a eso 
de las once de la noche se dió orden 
de volcar las marmitas y mantener 
los fuegos para salir subrepticiamen-
te del vivac. Obedecía la marcha re-
pentina a una confidencia del capi-
tán Marey de cazadores argelinos, 
que sabía por los árabes que iban a 
atacar el vivac a media noche. 
Se cambión el orden de marchar y 
se paso a los "zuavos" y a las com-
pañías del G7 do extrema retaguar-
dia. E l cielo estaba sombrío; el des-
file de los heridos alargaba la co-
lumna y retardaba la marcha. Ha-
cia media noche, un grito prolonga-
do, agudo y lúgubre al teró a los más 
bravos; era un grito de mujer, una 
señal ; repentinamente respondió un 
alarido formidable, seguido de un 
fuego rabioso. 
La columna prosiguió penosamente 
su marcha durante la noche, porque 
hasta el amanecer el enemigo no acu-
dió en masa, atrasado por el impen-
sado movimiento. 
Ya de día, en el collado, el comba-
te fué sangriento. El enemigo, en 
número considerable, asa l tó de fren-
te y de flanco la retaguardia; la 
arrol ló , se mezcló con ella, y revuel-
tos cayeron perseguidores y perse-
guidos sobre el grueso de la colum-
na en el desfiladero. 
Todo fué barrido en un momento 
en el collado y fueron arrollados los 
flanqueos de las alturas, cortados y 
envueltos los escalones úl t imos , y 
el desastre hubiera sido completo si 
el propio general Bertehzéne, cogien-
do y enarbolando una bandera, no 
hubiese constituido un fuerte nú-
cleo con los más bravos, que sirvió 
para taponar la salida del desfila-
dero la ola desbordante del enemigo, 
que por el frente, retaguardia y flan-
cos desbarataba el orden escalonado. 
Pasada la crisis, aquella noche la 
columna vivaqueó sin ser hostilizada 
apenas por el enemigo, que esperaba 
confiado rematarlo al día siguiente 
en el paso difícil del Chiffa. Una mar-
cha hábil de los guías de la colum-
na hizo que quedase otra vez bur-
lado el enemigo respecto a la direc-
ción verdadera, y se en t ró en Argel 
sin más combate serio; pero "con 
ciento veinte muertos y doscientos se-
tenta heridos". Según rumores de la 
población, recogidos por Camille 
Rousset—el historiador que segui-
mos,—las bajas fueron más consi-
derables todavía. 
A l llegar a la plaza de Argel , en-
colerizado el general Ber tehzéne por 
los rumores de desagrado público, 
t ra tó de atajarlos con esta orden ter-
minante: "Informado el general en 
jefe de que los militares y empleados 
pertenecientes al Ejército se permi-
ten hacer publicamente manifesta-
ciones falsas respecto a la ú l t ima ex-
pedición, y teniendo estas manifes-
taciones un carác ter malévolo y aten-
tatorio a la disciplina, intolerable, el 
general ordena que todo oficial o 
empleado acusado de haber propa-
lado especies falsas o alarmantes, 
será juzgado por un Consejo de gue-
r ra y enviado a Francia a disposi-
ción del ministro, según la gravedad 
del caso." 
Lejos de intimidar la opinión es-
ta orden, sus amenazas la exaspera-
ron más—dice el citado historiados 
Rousset, a quien seguimos. Y a ñ a d e : 
"Todavía se mantuvo en el mando el 
general Ber tehzéne seis meses. Pero 
desde la retirada desastrosa de la ex-
pedición poco meditada a Medea, la 
poca autorización que le quedaba re-
cibió un golpe mortal" . 
Hemos pasado por alto, para no 
fatigar al lector, detalles interesan-
tes que el historiador imparcial 
cuenta sobre la retirada, la gente 
que se despeñó, la ar t i l le r ía compro-
metida, etc., etc.; "porque el cuadro 
basta par adar idea de lo que es una 
retirada en la montaña con un ene-
migo tan "pegajoso y audaz" como 
Madrid, Agosto 15. 
El sábado por la noche llegaron 
a Madrid los nuevos ministros seño-
res marqués de la Cortina, Matos y 
Sillo, los cuales fueron recibidos en 
na estación por D. Gabriel Maura. 
El Sr. Cambó que como ayer d i -
jimos es el designado para el m i -
nisterio de Hacijenda, no se sabe 
cuando l legará a Madrid, pues desde 
principios de verano se encuentra 
haciendo una excursión de estudios 
sociales en el extranjero, estando en 
la actualidad por las costas de No-
ruega. 
Ayer m a ñ a n a y con el ceremo-
nial de costumbre, juraron sus car-
gos los nuevos ministros. 
A continuación de este acto se reu-
nieron los consejeros con el Rey que 
ac tuó de infromador, dando cuenta a 
todos ellos del desarrollo de los 
sucesos de Marruecos y de los ú l t i -
mos acontecimientos políticos. 
Después el Gabinete celebró un 
un breve Consejlllo y los nuevos mi-
nistros se trasladaEon a sus respecti-
vos departamentos, de los cuales to-
maron posesión. 
Por la tarde, después de las cinco, 
se reunieron en la Presidencia los m i -
nistros que forman el nuevo Gabi-
nete, para celebrar su primer Conse-
jo. 
La reunión duró hasta las ocho y 
media, y a la salida no se facilitó 
nota alguna a la prensa. 
Según nuestros Informes, de lo que 
se t ra tó fué del envío de fuerzas a 
Marruecos y de la necesidad de esta-
blecer, de acuerdo con el alto comi-
sario, la fecha probable de comenzar 
la ofensiva. 
También parece que se t r a t ó de la 
presentación del Gobierno en las Cor-
tes, conviniéndose, de acuerdo todos 
los ministros, en que esta fuese en 
segunda quincena de Septiembre. 
El Consejo no se dió por termi-
nado en esta primera reunión, y esta 
tarde a las cinco, volverán a reunirse 
los ministros. 
Se cree que entonces se faci l i tará 
E N E L E X T R A N J E R O 
OPINIONES SOBRE LOS SUCESOS 
DE MARRUECOS 
a la Prensa, la amplia declaración 
ministerial, que el Gobierno se propo-
ne hacer. 
E l nuevo ministro de Gracia y 
Justicia recibió por la m a ñ a n a a los 
periodistas, y luego de darles una 
breve referencia de la jura y del Con-
sejo, les manifestó que el subsecreta-
rio Sr. Usera y los directores gene-
rales de Prisiones y de los Registros 
hab ían presentado la dimisión. 
— E n este ministerio—dijo el se-
ñor Francos Rodr íguez—hay dos 
asuntos que me interesa estudiar. 
Uno es el relativo al régimen de las 
prisiones, tema sobro el que yo ten-
go hecho trabajos. Otro es el que se 
sefiere a la Medicina como auxiliar 
de la Justicia. 
Luego agregó que había dimitido la 
presidencia de la Asociación de la 
Prensa. 
De la secre tar ía del ministerio de 
Gracia y Justicia se ha encargado, el 
culto periodista Sr. López del Oro. 
Esta tarde a las cinco llegaron a 
la Presidencia los señores Maura y 
Silió. D. Antonio Maura, dijo que es-
ta tarde seguir ían el Consejo que em-
pezaron ayer. 
—Los graves asuntos que vamos i 
a tratar, requieren muchís imo estu- í 
dio.Luego daremos una nota y m a ñ a -
na seguirá el Consejo, y si importa, | 
t ambién en los días sucesivos. 
E l ministro de Marina, interino de 
Hacienda, dijo que llevaba el expe-
diente de crédito por valor de 1^1 
millones de pesetas, que aprobó el j 
Consejo de Estado. 
El ministro de la Guerra manifes- I 
tó que acababa de dar una not.>^n su 
Ministerio resumiendo las "noticias ] 
oficiales de ayer acerca de la campa- i 
ña. Habló de la despedida tributada 
al regimiento del Rey, haciendo elo- i 
gíos del entusiasmo petroút ico que I 
ha invadido a la enorme muchedum-
bre que despidió a la tropa. 
La nota ministerial fijando planes 
y política del Gobierno, no se h a r á 
pública hasta que llegue a Madrid 
el señor Cambó. 
ITS TESORO ARQUEOLOGICO 
LA ROMANA LUGO 
Ningún pueblo de Galicia recuer 
da mejor que Lugo la dominación ro-
mana; las huellas visibles de su paso 
lo demuestran y las que a diario se 
descubren y se pierden podr ían , con 
un espír i tu de arte y de conservación, 
aumentar el valor histórico de la ca-
pital gallega. 
La catedral quizás se emplace, co-
mo dice Murguía , allí donde se levan-
tó el templo pagano; cercano a ella 
debió de existir el dedicado a Diana 
los mosaicos encontrados lo atesti-
guan; las termas estuvieron no muy 
distantes; y asi, podr ían citarse res-
tos de una dominación intensa que 
allí prevaleció seguramente más que 
en el resto de Galicia. 
Todo sin embargo, ha ido desapa-
reciendo; Bólo quedan las murallas 
bien distintas por cierto de como las 
vieran el Padre Risco y el licenciado 
Molina, Estas murallas, construidas 
durante el periodo latino, han llega-
do hasta hoy porque su fábrica resis-
tió a las injurias del tiempo y de los 
hombres, no porque el án imo de cier-
tas gentes las quisiese conservar. 
Errores de apreciación, unidos a 
exigencias de desarrollos locales, die-
ron al traste, en más de un casó, con 
tórrenos y estancias en ellos formadas 
Es un perjuicio para el arte el afán 
innnovador por muy loable que sea. 
Los pueblos son patrimonio de la bis 
toria y cuando la historia se vive en 
ellos y se aprende no deben romper-
se las páginas que la conservan a tra-
vés de los siglos. 
Por eso se conserva Pompeya; por 
eso se descubre Numancia; por eso se 
sacan a luz joyas del arte, enternadas 
por escombros u ocultas por manos 
profanas. 
Las murallas de Lugo han sido de 
claradas monumento nacional; un 
grupo de hombres de sentimientos ar-
tísticos, de corazón español y gallego 
han realizado esta obra, de acuerdo 
con el señor García de Leahiz direc-
tor géneral de Bellas Artes. 
Bien han hecho quizás con ello se 
hayan evitado los destrozos de quie-
nes aspiran a demolerlas, sacrifican-
do a la línea recta y al cemento la si-
nuosa traza de esta bella obra que 
tantos recuerdos del pa:ado trae a 
cuanto cuando se ocntempla. 
Es una confusión lamentable que 
ha podido evitarse y que serenamente 
se debe repudiar. Lugo con sus mura-
llas románicas con sus torres y con sus 
puertas vale más, infinitamente m á s 
que un Lugo abierto a la traza recti-
línea de modernos bulevares con ca-
sas lujosas y de gusto a veces deplo-
rable . 
Lugo debe conservar su aspecto t í-
pico, su carác te r de fortaleza r o m á n -
ca, su ceño adusto de población seño-
rial y romana. Y es más en el interior 
todo aquello que se reedifique debe-
¡ ría seguir ta l traza, esa que hacen 
por conservar los que administran 
los moros, que tiene y tuvo siempre 
¡ además el instinto de desbordar y la 
i habilidad de descender en " raudal" 
'y "en catarata por las m o n t a ñ a s " , 
i Con razón dijo también el capi-
tán del siglo, enemigo acér r imo de 
I retiradas "Cuesta arriba es uno 
dueño de pararse cuantas veces quie-
ra; cuesta abajo nunca." Y esta fra-
se es aplicable a las retiradas, y su 
| verdad, obligando a acelerar aun 
sin querer la marcha del que se re t i -
ra, redobla el ardimiento y la veloci-
dad del que persigue. 
E l conocimiento de nuestros ocho 
siglos de guerra de conquista con 
moros hubiera sido muy provechoso 
al encolerizado ¿feneral Ber thezéne 
en aquel su modelo de operación de-
sastrosa. 
Ricardo B U R G r K T E . 
I General gobernador de esta plaza. 
pueblos que guardan tesoros de arte 
y de arqueología. 
Para la expansión moderna para el 
engrandecimiento presente y futuro 
está el exterior la parte de murallas 
afuera en qu las iniciativas de sus 
administradores pueden hallar cam-
po a los mejores deseos. 
L a sensación que se experimenta en 
Lugo al contemplar sus murallas y 
al ver desde ellas el inmenso panora-
ma de su campiña, merece bien ei sa-
crificio de mantenerlas. 
Los rancios prejuicios no deben ser 
patrimonio de pueblos modernos pe-
ro los bollos restos de cuanto es an-
tiguo y constituye arte y representa 
vida pasada y grandeza perdida, de-
ben conservarse y guardarse como se 
guarda y conserva de generación en 
generación, el espíritu de los antepa-
sados, vaciado en los pergaifinos que 
publican la hidalguía y la muestran 
los extraños. 
No hacerlo así es confesar falta de 
fe en el pasado y de cultura en el pre 
senté. Por esto Lugo, con la declara-
ción obtenida ha dado un ejemplo del 
alto concepto que le merecen sus jo-
yas artísticas. 
Fedorico P I T A . 
EL ASESINATO 
DEL SR: DATO 
Madrid, 7 de Agosto de 1921. ' 
Ayer firmó el juez especial don San 
tiago de la Escalera, la conclusión del 
sumario instruido por el asesinato del 
presidente del Consejo de ministros 
don Eduardo Dato, ocurrido en la 
plaza de la Independencia la noehe 
del 8 de Marzo ú l t i m o . 
E l sumario a pesar de no haberse 
podido detener a dos de los tres auto-
res del crimen, es tá perfectamente 
claro al determinar la par t ic ipación 
que cada uno de ellos tomó en el aten 
tado y el papel que correspondió al 
detenido Pedro Mateuy a sus compa< 
ñeros Luis Nicolau (Leopoldo Noble) 
y R a m ó n Casanella. que durante tan-
to tiempo ha sido la pesadillo de la 
Policía española . 
No se ha dejado n ingún cabo por 
atar, a f in de concretar la responsabl 
lidad que corresponde en el suceso a 
todos los que directa o indirectamen-
te intervinieron en é l . 
E l sumario consta de 2.222 folios 
divididos en seis legajos que fueron 
remitidos ayer a la Audiencia. 
Los procesados son: 
Como autores materiales, Pedro 
Maten Cusidó. Luis Nicolau For t y 
Ramón Casanella L l u c h . De éstos, ya 
saben nuestros lectores que los dos úl 
timos es tán declarados rebelde, por 
no haber sido detenidos todav ía . 
También lo es tá Luc ía Joaquina 
Concepción, otra procesada que pudo 
huir en compañía de Nicolau (cono-
cido primeramente por Leopoldo No-
ble) con quien v iv ía . 
Como cómplices f iguran procesa-
dos y en la Cárcel Veremundo Luis 
Diez (Bata i l le) , que adqui r ió las pis-
tolas en Eibar; José Miranda Loren-
zo, el florista que proporcionó el alo-
jamiento de los criminales en la ca-
lle de Alcalá; Ramón Sabater Malla, 
a cuyo nombre estaba el contrato de 
la casa que tomaron aquellos en la 
Prosperidad para guardar la moto- ¡ 
cicleta; Mercedes Lluch Roca, madre 
de Casanella; Patrocinio Gallegos y 
Mauro Bajatierra; Tomás de la Llave 
López Laguna y José Soler A r u m i . 
Como encubridores aparecen pro-
cesados y presos Luis del Amo Martí-
nez,. Feliciano Baquerizo Poza, Este-
ban Collado, Sastre, Manuel Sanz Ló-
pez, Joaqu ín Alvarez Sotomayor, 
Adr ián Escudero Mart ínez t Ignacio 
Delgado Oroz. 
Es tán procesados, pero en libertad 
provisional. Cástor Rodríguez Cernu 
da, cabo de la Guardia civi l y Fél ix 
Roig Sanz. 
Durante el proceso, que ha durado 
cinco meses, fueron detenidos sin lle-
gar a ser procesados: 
FRANCIA.—Ocupándose de los 
desagradables sucesos ocurridos en 
el Marruecos español, el "Journal 
des D é b a t s " rinde un entusiasta ho-
menaje al heroísmo del general Sil-
vestre y su Estado Mayor, quienes 
supieron mantener, por su caballe-
roso sacrificio, el honor de las ar-
mas españolas . 
Añade que la principal causa del 
'•evés sufrido es ¡a falta de un acuer-
do de conjunto franco-español, con 
el f in de pacificar la región frontera 
a ambas zonas de influencia, lo que 
permite a los reneldes maniobrar en-
tre dos adversarios a quienes comba-
te sucesivamente y preconiza f inal-
mente la conclusión de un acuerdo 
franco-español para la pacificacicn 
real de la región froi. i ra al Riff. 
E l "Gaulols" dice: 
""La sangre fría de la Prensa es-
pañola demuestra que a la emoción 
causada por crueles pérdidas , sucede 
en ese valiente pueblo la clara y f i r -
me voluntad de reparar el revés su-
frido y proseguir adelante su obra 
civilizadora. 
Esta acti tud no puede sino confir-
mar los sentimientos que abrigo 
Francia al tener noticia de los tris-
tes sucesos de Melil la, sentimientos 
de dolorosa s impat ía por la nación 
víc t ima de la xenofobia de los mo-
ros. No nos resta sino desear - i 
pronto y brillante desquite del pue-
blo español , cuyo Soberano fué du-
rante la guerra un sincero amigo de 
Francia. 
Después de rendir homenaje a lp 
heroica acti tud del general Silvestr 
el. "Gaulois" concluye diciendo que 
los refuerzos necesarios han sido en-
viados ya y que la si tuació o t a r d a r á 
e restablecerse. 
El pabel lón e spaño l—te rmina d i -
ciendo—va a combatir contra los 
agitadores de toda índole y nuestros 
más sinceros votos le acompañan . " 
Los sucesos que acaban de ocu-
r r i r en la zona española de Marrue-
cos han producido emoción en los 
Centros diplomáticos, y sobre todo 
en los Centros f ranco-marroquíes . 
Preguntado por un redactor de la 
Agencia Havas el presidente del 
grupo Pro-Marruecos de la Cámara 
de diputados, M. León Barety, sobre 
su criterio respecto a los sucesos de 
Anual ' y posibles consecuencias, ha 
hecho en síntesis las siguientes ma 
nif estaciones: 
"Esos sucesos son lamentables por 
todos conceptos. 
Los lazos de amistad que unen a 
Francia con España y la confraterni-
dad de armas entre los Cuerpos ex-
pedicionarios español y francés en 
el Mogreb, son motivos más que su-
ficientes para que compartamos los 
franceses la emoción experimentada 
por los españoles y se una Francia 
al duelo de la nación hermana. 
A u n sin preocuparnos por las can 
sas de aquellos sucesos, precisamos 
por elemental prudencia tener a és-
tas en la debida cuenta. 
El éxito momentáneo logrado por 
los rifekos en contra de las fuerzas 
del general Silvestre, a buen 3o?íuro 
que ha de tener gran alcance y re-
percus ión en todas las cabilas que 
quedan por someter así en la zona 
española como en la francesa. 
Los grandes jefes disidentes es 
indudable que no de ja rán de sa-
car partido de ese éxito para alentar 
m á s el ardor bélico de sus secuaces, 
siendo hasta de temer que ciertos 
directores del movimiento panisla-
mi ta lo exploten a su vez, no sólo 
para intensificar la resistencia con-
t ra nuestra acción pacificadora, sino 
t ambién para provocar ataques en 
uno u otro de los frentes donde l u -
chan actualmente nuestras tropas. 
Op ino—añad ió M . Barety-^—que el 
descalabro sufrido por las tropas es-
paño la s no debemos perderlo de vis-
ta cuantos nos interesamos por el 
porvenir de la Africa francesa del 
Norte, especialmente de Marruecos. 
E l ataque de Anual puede, en efec-
to, que se reproduzca en un mañana 
m á s o menos próximo en llegar, en 
Bekr i t o en otro punto cualquiera. 
Por fortuna, podemos tener abso-
luta confianza en el mariscal Lyau-
tey y en las admirables tropas de su 
mando para evitar cualquier sorpre-
sa. 
No obstante, debernos por nuestra 
parte, y dentro de las posibilidades 
del presupuesto, darle los medios que 
necesite para hacer frente a cual-
quier contingencia, y además , para 
lograr, no sólo mantener la eficacia 
de nuestro Protectorado, sino tam-
bién la ráp ida pacificación de las co-
marcas que siguen sin someterse, es-
pecialmente las que lindan con la 
zona del Protectorado español . " 
En "L 'Aven i r , " M . Maurice Ge-
neste, escribe: 
"Los acontecimientos de Melilla 
son seguidos con pasión en Tánger . 
Ser ía necesario que también en esto 
practicara España una política de 
colaboración con Francia. Los i n -
tereses franceses y españoles en Ma-
rruecos son solidarios. Los de Es-
p a ñ a g a n a r á n si los derechos que 
Francia tiene por su si tuación espe 
cial y sus Tratados internacionales 
son lealmente reconocidos allí y en 
otros puntos." 
En el "Journal ," Saint Brice se 
duele de que la cuest ión de Marrue-
Damel F e r n á n d e z García, Tomás 
Barahona de Diego, Carmen Masa-
nell Cabra, Silvio González García, 
R a m ó n P a r r é Gilí Miguel Peix Guiso, 
Pedro Mart ín Homs Sort, Felipe Ma-
ñero F rancés , Antonio Rodríguez Pa-
redes y José Domín Porrero. 
En total , han declarado 15 2 testi-
gos, aparte de los peritos forenses, 
peritos armeros calígrafos y lo singe-
nieros mil i tares. 
F iguran como piezas de convicción 
el au tomóvi l acribillado a balazos, 
que ocupaba el presidente y cuyo vehí 
culo es tá depositado en el Museo de 
Ingenieros; la motocicleta que u t i l i -
zaron los asesinos y que ha sido lle-
vada hace pocos días al centro Elec-
trotenico las armas que están guarda 
das en el Parque de Arti l ler ía y que-
dan en el Juzgado efectos y ropas per 
tenecientes a los asesinos y sus cóm-
plices en cantidad que llenan un ar-
mario . 
Figuran entre los efectos la má-
quina fotográfica de Casanella, un im 
permeable sus trajes y la gorra de 
automovilista que llevó en las excur-
siones de Barcelona a Madrid al traer 
la motocicleta para el atentado. 
EL VIAJE DEL REY DON ALFOlf 
Un Congreso en la Habanr 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A de la H a b a n a 
Es tal e! car iño que por el Rey de 
Esparta se siente en América, tal su 
popularidad en todas las capas socia-
les, que su tan anunciado viaje por 
todos deseados empieza— por no hk-
berse cumplido ya— a ponerse en du-
da y a festinarse tan hermosa idea. 
E l desaliento cundo por todas par-
tes, y una amarga disilución se está 
apoderando de todos los adoradores 
del s impát ico Rey de nuestra querida 
E s p a ñ a . Por más declaraciones que 
se den, y esperanzas que se hagan, lo 
cierto es que nadie cree en la venida 
del Soberano español y es claro que 
confisen— lastimados en sus ideales 
—que la no real ización de este viaje, 
es un golpe mortal que asesta al por-
venir de Hispano América y un defi-
nit ivo dssacalabro de nuestra polít i-
ca Iternacional. 
Nosotros hemos sostenido que la 
polít ica exterior impide a don Alfon-
so— contra sus deseos vehemente— 
realizar su proyectada vis i ta . Sin em-
bargo— nos contestan— ese argu-
mento no nos convence: "proHsani<'n-
to porque del exterior viene" la opo-
sición, don Alfonso debe combatirla 
con toda la energ ía de que es capaz. 
Este es el momento preciso que Es-
p a ñ a debe aprovechar; si tarda más , 
el éxito podr ía ser dudoso relativo, ta l 
vez nulo . Los prohombres del viejo 
Continente, se aprestan a la conquis-
ta de Hispano América, menudean 
sus visitas, y el mismo Presidente de 
Francia se prepara a efectuar un pa-
seo por Norte América , E s p a ñ a debe 
convencerse de que estas visitas de 
tan altos personajes no son simple-
mente de cortesía , sino que en el fon? 
do la polí t ica juega activamente, que-
riendo resolver problemas que pue-
den ser en el porvenir escollos y pe-
ligros para la estabilidad df E s p a ñ a . 
Y es iraposible cruzarse de brazos an-
te estos juegos de la diplomacia; an-
tes bien, hay que hacer un supremo 
esfuerzo para que E s p a ñ a entre de 
firme en el campo de la ^ucha, para 
así defender sus Intereses y sus dere-
chos indiscutibles. 
E l viaje del Rey a Hispano Amér i -
ca, es de tal trascendencia, de tantos 
efectos que cons t i tu i rá en la historia 
uno de los m á s grandiosos aconteci-
mientos que registre la vida de los si-
glos. 
Porque don Alfonso aporta por su 
parte todo lo que es su personalidad 
atrayente todo lo que ha pasado al 
t r avés de los años , ag igan tándose 
más por sus obras desarrolladas en 
sus múl t ip les condiciones de Hombre 
de Estado de Rey Demócra ta , de Ca-
ballero y Sabio. La realidad de su pa 
sado, 5 la fan tas ía popular america-
na, han tejido alrededor do don A l -
fonso una aureola de a t racc ión inmen 
sa, Insuperable, que ha hecho de su 
figura el Unico ídolo del sentimiento 
americano. 
L a Amér ica Españo la además se 
siente orgullosa de que don Alfonso 
sea todo un valiente, un héroe , y la 
sat isfacción de haber salido ileso de 
todos los atentados de que ha sido 
víct ima, ha sido intensa y rebosante 
del más puro car iño de todos los pe-
chos de los americanos. Esta es la 
verdad. 
Su nombre despierta las emociones 
más generosas de todo un Continen-
te . Todos los corazones es tán prepa-
rados para recibirle con verdadero 
amor al que en nombre de España , 
Madre inmor ta l de América , viene a 
consumar el acto más conmovedor y 
desicivo para los destinos de la raza 
Hispano Americana. 
Madre e Hijas por intermedio de su 
Augusta Persona se l la rán para siem-
pre la Alianza del Amor y de la San-
gre . 
Don Alfonso dice un significado es-
cri tor, viene a descubrir de nuevo la 
• Amér ica , con más derecho que Colón 
a ú n , que no hay derecW más jus t i -
ficable que el de la madre, después 
de años de ausencia, busque ansiosa 
el consuelo en los brazos car iñosos de 
sus hijas. 
En Hispano América se sabe apre-
ciar bien la labor que como Hombre j 
de Estado, ha realizado don Alfonso; 
realmente la imparcialidad de la His-
toria y su juicio en definitiva coloca-
rá al Soberano en el más alto puesto 
de nuestros Reyes. De una E s p a ñ a 
débil y abatida desgarrada por los des 
trozos de nuestras hecatombes ha he-
cho una E s p a ñ a nueva, fuerte y dis-
puesta a la noble lucha qué imponen 
la civilización y el Progreso. 
En Amér ica se admira hoy la vita-
l idad de ete gran pueblo español que 
al despertar ha surgido pletórico de 
ene rg ía s desmintiendo así la decaden-
cia— cantada por algunos— de núes 
t.ra raza. Su ciencia y sus artes tras-
( E l m á s d i g n o b a i m j 
de E s p a ñ a en A i ^ g f 
pasan la frontera de la Patria 
literatos y ftovelistas empiezan 91 
minar el vasto campo intelectual ¡l0" 
mundo, su teatro se impone y e' 
comercio e industria se Hbren to/6 
inmensas urbes compiten en'beíll 
con las primeras del mundo y Es -
unificada en una sola alma, se 
paso, trabaja y triunfa. ' al)r' 
Y el primer factor de esa reep 
ción nacional, es el mismo HPV. 
los días nuevos mercados. LasV0^1 
des se modernizan, algunas (ie 'Ün1, 
is o Rey-
don Alfonso. 
Su visita a la América tiene 
ser un tr iunfo consecuente p^r 
él quien es, y por la alta misión ^ 
trae en sus manos. E l saludo efush 
de la Madre E s p a ñ a a sus diez y 
hijas la reconcil iación de la Hlsto'j 
y la unión efectiva de la raza Hian 
no Americana. Sus embargo hay n 
resenti, 
mientes, y por consiguiente la nub 
dad de todos los esfuerzos encamiJ 
dos a que este viaje tenga la finalldai 
histórica que todos esperamos R ! 
nuestro viaje por Sur América hem» 
tenido oportunidad de recoger egal 
impresiones que nuestro sinceró 
amor a la patria nos- oblig'a a nn, 
blicarlas. 
L a visita de don Alfonso es de m 
alcance moral ilimitado, y siendo áíj. 
su visita debe ser a todas las Renfr 
blicas sin excluir a ninguna. 
Lo contrario sería dividir la fa. 
milia, y su desidencia seria aprovei 
chada en contra de los intereses delj 
raza. 
No vemos, por lo demás cuai pu 
da ser la dificultad para la realización 
con éxito de su visita. Cuando parta 
don Alfonso de la Península, debe 
traer sus pasaportes que le permitan 
disponer del tiempo necesario para de 
sarrollar debidamente su programa. 
Si no es así, insinuamos con todo 
nuestro pesar se desista de tal idea 
y se busquen otros medios para el 
acercamiento do España y sus anti-
,guas colonias. 
Visitar toda la América Hispana, 
desde Buenos Aires hasta Santo Do-
mingo, ese debe ser el programa, ese 
su verdadero éxito . Tal es el deseo 
que arde en este Continente; única-
mente ambicionan que don Alfonso 
salga victorioso y lleve al viejo solar 
español las fricciones intensas de to-
dos los hijos de España. 
Una vez visitadas las diez y ocho 
Repúblicas y con el fin de reunir en 
misma mesa a toda la familia Hispa-̂  
no Americana sería de incalculable 
efecto un congreso presidido por Su 
Mjestad. 
Y hecho tan trascendental, debiera 
celebrarse en la Habana, Cuba aco-
gería con entusiasmo la idea, lo cree 
mos firmemente. Porque Cuba, es la 
más española de las hijas de la noble 
España. Fué ella la última que se 
desprendió del hogar materno. Espa 
ña dejó allí su alma y su sentimiento, 
y las virtudes de su raza portentoŝ  
También la lloró m á s . Y Cuba mu/ 
pronto supo enjugarle sus lágrimas. 
Cuando la bandera española SÍ 
arrió para siempre del Morro de 1» 
Habana, españoles y cubanos se recon 
ciliaron para siempre. No quedab»' 
rencor, inculpaciones al tiempo solot 
y la historia no abrió surco alguno pa 
ra recriminaciones e ingratitudes qu» 
aún subsisten en algunos corazones 
americanos. 
Ese sitio, histórico que elija Espa-
ña debe ser la Habana. Donde M 
más amargo el sufrimiento debe serJ 
también la Apoteosis de sus glorias' 
Magna sería la obra de ese Coníje-p 
so pero creemos importante estas m'~ 
ses: i 
1 — Arreglo de las diferencias en. 
tentes en el Hogar Americano. 
2— Unificación de la moneda y es-
tudio de las tarifas para el intf c*5' 
bio comercial entre España y Anien 
03 3—Propaganda activa intelectji 
4—Creación en España del M""-
terio Hispano Ameticano, del)ie° 
desempeñar la Cartera un america* 
teniendo el funcionamiento de aic 
despacho diez y ocho secciones a c 
go de las respectivas Repúblicas n 
paño Americanas. . A( 
L a importancia de la creación 
esta reforma salta a la vlsta 
Será 1 prueba más palpable w.m 
el viaje del Rey, cimiento para Wi • 
venir de la grandeza y Union 
Raza. 
Sueño justo de todos los que 
mos la Patria. « 
Francisco SUAREZ *-
Del Diario de Costa Rica) . 
ani»' 
eos, fuente de conflictos entre Espa-
íia y Francia, no quedara resuelta 
en ocasión del viaje efectuado por 
el conde de Romanónos a Francia, 
en el o toño de 1918. 
Dicho crí t ico formula el deseo de 
que Francia ponga de su parte cuan-
to sea posible para facil i tar a los es-
pañoles un modo honroso de salvar 
la s i tuación creada por la defección 
de los ind ígenas . 
ALEMANIA.—Comentando los su-
cesos de Marruecos, el diario a lemán 
"Deutsche Allgemeine Zeitung" di-
ce: 
El mismo periódico con el t í tu lo 
" C a m p a ñ a tendenciosa," publica un 
violento a r t í cu lo contra las afirma-
ciones de la Prensa francésa, que—• 
dice—exagera el revés sufrido pol-
los españoles en Meli l la y trata de 
envenenar las relaciones hispano-
americanas, afirmando que comer-
ciantes de Alemania han aprovisio-
nado e in t ru ído los contingentes mo-
ros . 
E l periódico afirma que el inte-
r é s de los comerciantes alemanes es 
que la autoridad de España aumen-
te continuamente en Marruecos y, 
en cambio, Francia quiere apoderar-
se, con el tiempo, no sólo de Tán-
ger, sino de toda la zona española 
de Marruecos. 
"Precisamente en estos úl t imos 
tiempos, el Ejérc i to español realizó 
en t ierra mar roqu í hazañas de las 
que dicho Ejérci to y el pueblo espa-
ñol pueden estar orgullosos. 
Sabido de todos es que los r e i j i 
son inevitables en las guer.̂ a hal!ti 
niales, y siempre han serVldo1oS es-
ahora para que se aumenten w 
fuerzos. -n lo-
E s muy de desear que Espa» ^ 
gre pronto asegurar de uue ci 
tranquilidad en Marruecos. ;e 
grado máximo que pueda alca ^ 
!en territorios como lo es 
país ."—(T. sin H.) 
HEROISMO D E UN OBRER0 f 
se a r r a k c a I n braz" 
para salvar a sus 
COMPAÑEROS 
Bilbao, 4 de 
E l obrero Nicolás Zuzia, au gi* 
unión de otros trabajaba en u n ^ ct-
eléctr ica, fué aprisionado Por rge I 
ble de alta tens ión. Para ]lbT̂ ]eif 
una muerte cierta, dió un ja ¿1' 
t i rón , a r r ancándose el brazo ^ ^ 
tura del hombro derecho. Con^^^^ 
no izquierda hizo cesar la co ^ 
salvando así de la muerte a spit^ 
' l a ñ e r o s . F'ué conducido al H nid«r 
ufriendo la cura con gran serheroir 
pa 
sufriendo la cura con g 
E s unánimemente elogiado su 
I mo. 
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T Á T ^ A T s l D U L E P J A I 
O B R A S D E V E R A N O 
cea porque el calor nos tiene co-
^.r aiis earras, sea por la sitúa-
d̂n0 ec'oíómLl sea por la afición al frJy demás deportes, sea por to-
^ f e s t a s causas unidas, es el caso 
uadle se siente con ánimos para 
ir al teatro. 
F8tamo8 en un periodo de crisis.. 
..tiempo muerto", que diría un 
,«n0 arruinado. Agrúpanse ar«s-
C0 L todos géneros y categorías en 
íorno de una mesa de café, o en los 
Vnios de los teatros, en espera de 
^ contrata que no llega. Son ele-
ctos de compañías disueltas y al-
nos apenas tiene lo suficiente 
paTa la vuelta al país de donde vi-
nléron. 
Háblase en todas partes de la tris-
• P «ituación de los obreros y emplea. 
% de ia miseria de las clases tra-
Saiadoras. De los obreros del teatro. 
L cómicas y cómicos nadie se acuer-
A Tal vez sea porque están en otro 
¡nundo separado del nuestro: el mun 
do de la bohemia. 
Ea otros países durante los meses 
de calor cierran los teatros sus puer-
tas y preparan la temporada de In-
ferno. Autores y actores descansan. 
Y aún el público descansa a veces 
«on no oir a tantos tenores baratos 
^cómicos de la legua! 
Y si en las populosas capitales 
europeas, donde el calor no arrecia 
de manera tan despiadada como en 
nuestros trópicos se ven compelidas 
las empresas a suspender las funcio-
nes durante el verano, no es de ex-
trañar la casi total ausencia del pú-
blico de nuestr.os espectáculos tea-
trales. 
Sin embargo nuestras empresas se 
defienden contra viento y marea, 
echando mano de todos los recursos. 
"Payret" y "Martí" se han dado 
V E L A D A C A T A L A N A 
T E A T R O P R I N C I P A L D E Ti A 
COMEDIA 
Se aproxima la fecha de la inau-
guración del Teatro Principal de la j 
Comedia. * 
Será el nuevo teatro una verda-
dera sorpresa para el público por 
la gratísima impresión que segura-
mente ha de producirle el contem-
plar las múltiples bellezas y como- ( 
didades de que está dotado el nuevo 
teatro; la Compañía Teatral de la 
Habana, propietaria del lindo teatro, 
ha procurado que en este no falte el 
menor detalle. Actualmente se está 
construyendo un bellísimo patio ro-
deado de enredaderas, mármoles y 
fuentes que servirá de recreo a los 
fumadores. Para las señoras y los 
caballeros no fumadores cuenta el 
teatro en su piso alto con un amplio 
y espléndido foyer que será decora-
do y amueblado con todo lujo y con-
fort. E l pórtico y los pasillos serán ' 
tan espaciosos como elegantes y res- ; 
pecto a ambas cosas podemos ase- I 
gurar que no pugden sufrir compa-J 
ración con ninguno de los que ac-*j 
tualmente conocemos. 
Cortinas, alfombras, adornos. ] 
lámparas, todo ha sido adquirido en 
New York, en los más famosos talle-
res de la gran metrópoli americana. 
E l Teatro Principal de la Comedia, 
además de ser un teStro elegante y 
moderno será un teatro en ef'senti-
do más estricto de la palabra: su 
acústica inmejorable, su escenario 
cuenta con todas las facilidades y 
comodidades, además, de ser muy 
amplio, que hacen posible una buena 
presentación y montar el decorado 
en el menor tienjpo posible, haciendo 
así cortos los intermedios (sabido 
es que en la Habana padecemos de 
la enfermedad de largos interme-
dios), las localidades tienen entre sí 
* - , 1, . uiuo;, ICIO ¿uv,aiiucii.ico LICUCU ClllIC OJ. 
de lleno a las emociones, el último 8uficiente espacio .no m0^atar 
resorte a ^ i e acuden las compañías 
estabilidad económica no es cuya 
muy segura. / 
Cuando el público dormita pere-
zoso, cuando faltan ánimos para 
abandonar la poltrona y dirigirse al 
teatro, cuando nada parece despertar 
al soberano aletargamiento, es ne-
cesario apelar a las emociones fuer-
tes, a los grandes sustos; esto es: 
al teatro dramático, trágico, sangui-
nario, guiñolesco. 
Y el director comienza a desente-
rrar del baúl donde se hallan sepul-
tadas, las obras de tal clase, cuadren 
o no a las aptitudes de los actores 
que integran la compañía. 
Salen entonces a relucir los dra-
mas eternamente jóvenes: "Los dos 
Pilletes". "Manfredo" o " E n el Seno 
de la Muerte", " L a Carcajada", "Die 
go Corrientes" o " E l bandido gene-
roso", "Don Alvaro" o " L a Fuerza 
del Sino". "Scherlock Holmes", "Ar-
senio Lupín". "Tierra Baja", " E l 
Místico", y por último para remate 
de temporada, como la puntilla que 
va a clavarse en los bolsillos del pue-
blo bajo, se anuncian en los progra-
mas con gruesos caracteres rojos y 
ditirambos bolshevikis dos nombres 
que no faltan: "Juan José" y " E l 
Señor Feudal". 
¡Cuántas veces una de estas obras 
que excita las furias contra la bur-
guesía y siembra espanto en las lo-
calidades altas, ha* salvado a una 
compañía de un desastre económico! 
Las empresas de "Payret" y "Mar-
tí" se han percatado, de que' no es 
el calor buen aliado de cómicos y 
empresarios y han comenzado sus al-
dabonazos en las puertas de Don, 
Público. 
Anoche ¿ué con " L a Malquerida", 
Que por singular coincidencia subió 
a escena en ambos teatros, sin que 
Por ello diera el público grandes se-
ñales de vida. 
Hoy será, en "Payret". con una 
genuina obra de pin pan pun: " E l 
naufragio del Titanic", cuyov solo 
decorado bien merece desafiar loa 
rigores del verano y de )a economía, 
comprando la localidad correspon-
diente. 
En "Martí" hará el llamamiento 
al Público. Daniel González, a quien 
le sobra voz para ello. Y si no. acuda 
el lector al coliseo áe las cien puer-
tas, donde subirá a escena "Tierra 
aja", obra que siempre gusta y en 
'a Que mucho se luce el mencionado 
actor. 
¿Despertará el público con estos 
truenos? 
FRANCISCO ICHASO. 
al vecino y los pasillos de la sala de 
luneta serán cuatro, evitándose de 
esa manera el amontonamiento de 
público, siéndole a este fácil y có- I 
modo el acceso a su localidad. E n ¡ 
suma estamos seguros de que el 
teatro Principal de la Comedia ha 
de causar extraordinaria y excelente 
impresión en el público habanero, 
por sus excepcionales condiciones. 
ESPECTACULOS 
T E A T R O S 
PAYRET.—Compañía de Dome-
nech. " E l Naufragio del Titanic." 




A L H A M B R A . — T r e s tandas, por 
la compañía de Regino López. 
C I N E S 
C A M P O A M O R . — A ^ s 9 y media: 
" L a Luz del Amor," por Mary Pik-
ford. y 
F A U S T O . — A las 9 y tres cuartos: 
"Buenas referencias," por Constan-
ce Talmadge. 
R I A L T O . — A las 9 y tres cuartos: 
" L a Mujer y el Cadáver," por Ría 
Bruñe. 
FORNOS.—A las 9 y tres cuartos: 
"Los dos cupidos." por Beverley 
Baine. 
VERDUN.—"Lobos del Oeste," 
¡poj William Rusell. 
I N G L A T E R R A . — A las 9: 
combate de los sexos." 
" E l 
AVILSON.—A las 9: "Detrás de la 
puerta," por Thomas Hince. 
TRIANON.—A las 9 y cuarto: 
" L a dicha," por Elena Harmstein. 
OLIMFÍIC.—A las 9 y tres cu ar-
itos: " E l Jinete de Acero," por Wi-
1 Uiam Rusel!. 
L A R A " — E l Amanecer," por L . C. 
Shumway. 
MAXIM.—"Amor ardiente" y epi-
sodios de Fantomas. 
L I R A . — A las 9: "Almaa rebel-
des," por Ethi l Elazton yiFrank Ma-
zo . 
I NEPTUNO.—A las 9: " E l Fue-
'gd," por Pina Menichell. 
E l teatro de la Comedia resultó 
insuficiente para el extraordinario 
número de espectadores que concu-
rrieron a la segunda representación 
dejponmovedor episodio histórico,,en 
tres actos, del insigne dramaturgo 
don Angel Guimerá, titulado "Joan 
Dalla". E l acto primero: en las mu-
rallas de Barcelona, la muerte del 
caudillo Rafael de Casanova. con-
seller en cap; el segundo acto: los 
parlamentarios ant^ el Duque de 
Berwick; y el tercero. Cataluña de-
rrotada, mas no vencida. Hermosas 
estrofas e inspirada plegaria poé-
tica. 
L a señora Durán y la señorita Ca-
tarineu dieron vigoroso y dolorosísi-
mo relieve a sus tiernos y sentimen-
tales personajes; el notable director 
y primer actor. P^dro Boquet. in-
tensificó con su arte el simbólico y 
abnegado Juan Dalla; y toda su le-
gión de artistas, Llaurado. Casade-
mús. Riera, Espinach, Vilardebó, 
Saun, Ayllon, Julián, Lluc, Corretja, 
Pagés, Catarlneu, Fernández y Hu-
guet, forman un admirable conjun-
to dramático. 
Al aparecer en escena el personaje 
de Rafael de Casanova, estalló una 
unánime y estruendosa salva de 
aplausos. L a obra fué puerta con lu-
jo escénico. Las repetidas ovaciones 
de la sala, sancionaron la magnífica 
interpretación del Intenso drama bis 
tórico catalán. 
E l brillante redactor de "Vida 
Catalana", señor Enrique Lluch, 
pronunció un inspirado discurso, vi-
brante, sentido, elocuente, en tribu-
to a* los defensores de Barcelona en 
1714,discurso que mereció los aplau-
sos de todo el culto y distinguido au-
ditorio. E l comedido "Orfeó Catalá", 
bajo la batuta de un enérgico y con-
cienzudo maestro director, el maes-
tro Valles, cantó con' gran afina-
ción y valentía la hermosa cantata 
de Rouget de L'Isle, harmonizada a 
distintas voces por el inmortal José 
A. Clavé, " L a Marsellesa", y se le 
hizo al "Orfeó Catalá"—un conjun-
to de niños, señoritas y hombres— 
una formidable ovación. También 
cantó "EIs segadors", entusiasman-
do al auditorio. E l "Orfeó Catalá" 
ha contribuido al lucimiento de to-
das las fiestas organizadas por las 
distintas entidades catalanas y es 
merecedor no solo de estas periódi-
cas ovaciones, ŝino de que se inscri-
ban como-, socios protectores todos 
aquellos que saben apreciar su la-
bor artística y su altura coral. 
Felicitamos al maestro señor Car-
los M. Vallés. 
L a Compañía Dramática Catala-
na se ha anotado un nu^yo triunfo 
escénico. 
CARTAS DE ESPAÑA DETE-
NIDAS EN CORREOS 
A 
Amado Víctor, Abad Amador, Alvarez 
oumersinda, Alvarez Manuel, Alvarez 
Manuel. Alvarez Ignacio. Alvedro Mi-
eruél, Almeida Santiago. Antich F r a n -
cisco, A n a s José. Arlas Es tre l la y Arias 
Manuela. 
B 
Barela Domingo Antonio. Barrio Pal 
br-ciano, Berreiro Antonio. Blanco Mi-
guel. Blanco Manuel. Bal l lón Avelino. 
Bergara Juan. Bllven María. Bouzas 
. . R l ' . B<:)Uzas Manuel. Bausa José. Bur 
toll Miguel. , 
C 
Castro fealdomero, Cata Amada. Cam-
po Antonio, Caspio Emedina. Carbón 
Dolores. Cabuño Sara, Cabuño Manuel. 
Calotto Joaquín. Cambrella José. Car-
bailo Camilo. Cabana Concepción. Casas 
Magín, Calvo José. Calvo Serafín. Car-
mona Nena. Canterola Miguel. Corpio 
Carmen, Cornlde Eusebio. Conde José. 
Cupeiro Cayetano, Cruz Antonio. 
D 
Díaz Ramón. Díaz María Díaz Vale-
nano. Dopazo Sergio. Dopazo Sergio 
S 
Escardón Ana, Estevez Antonio. E s -
tévez Manolo, Engroba Jesús. 
F 
Falhle Ramón pa C. González, F r a -
ga Julio. Fernández Francisco, Fernán-
dez Féllpa, Fernández David, Fernán-
dez Diego M, Fernández Sebast ián, F e r -
nández Sabina, Fernández Victoriano, 
Fernández Victoriano, Fernández Faus-
tino. Fernández Asunción. Fernández 
Lorenzo. Fernández Manuel. Fernández 
Jesús , Fernández Hermógenes . Fernán-
dez Ricardo, Fernández Manuel, Fé l ix 
Adelina. Fé l ix Isabel. Fuertes Juan. 
O 
Garrido Nicanor. Gran Magdalena 
Gayol Jesús . Gayol Jesús . Gancedo Au-
rora, Gárate Domingo, García Manuel. 
García Cesáreo, García Auria. García 
Manuel. García Fernando, García María, 
Gelabert Pedro, Guaz Manuel, González 
Manuel, González Manuel, González Cán 
dido, González Jesús , González Manuel, 
González Arturo, González Clemente. 
González Pilar. González José, Gonzá-
lez José, González Josefa, González 
Angel. González Del f ín . González Inés. 




Iglesia Wenceslao de la. Iglesias F r a n 
cisco. Iglesias Jul ián. 
XM 
Lustra Alvaro. Llanes Diego. Laure i -
ro Silvestre. Lámela Carmen. Licete 
Alarla, López Narciso pa C. Domínguez . 
López José, López José Gregorio, Lobo 
Edelmira. Losada Angelita. 
K 
Malagarriga Francisco, Mas, Miguel. 
Magadan E v a , Marcos Antonio. Martí-
nez Alfredo, Martínez Alfredo, Martínez 
Francisco, Martínez Antonio. Méndez 
Manuel. Menéndez Sigifredo. Moreno 
Francisco. Mouriño Manuel. Morales 
Georgina, Moure Marina, Morán Sergio, 
Mourin Bonifacio, Muñoz José. 
m 
Naranjo Alijo. Núñez María. 
O 
Otero Manuel, Oiivero Alfredo, Orre-
bo Higinio. Ortal Valeriano. Onteda Ma-
nuel. 
F 
Paz Angel. Falacia Manuel. Pájaro 
Mercedes, Palmelro Juan, Pacenté R a -
mona,. Pardenas Manuel. Pérez Antonio. 
Pérez Manuel. Pérez David. Piloto R i -





Ramos Dolores. Hamos Daniel. Revi-
P A R A L A S D A M A S 
^ O R L A CONDESA D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
Una feísima.—Esas manchas pue-
den provenir de la repetida acción 
del sobre el cutis, o de perturbado-
res en las funciones nerviosas o cir-
culatorias. 
Use la siguiente pomada: 
Naftol B. 10 gramos. 
Oxido de zinc 10 gramos. 
Vaselina Amarilla, 40 gramos. 
Se conserva aplicada durante una 
hora y se quita después laváudose 
con agua de almidón de Castilla, ti-
bia; porque irrita un poco la piel 
poro ¿qué remedio, si se han de qui-
tar las manchas? 
2a. L a manzanilla hervida, en pro-
porción de cien gramos de flores por 
cada litro de agua, hasta que se ha-
ya reducido a la mitad, da un bonito 
color rubio al pelo, al cabo de una 
semana. 
Cilerto que hay que repetir de 
tiempo en tiempo la operación; pero 
lo creo preferible a usar tintes, por-
que casi todos son perjudiciales. . 
Gardenia.—Tenga la bondad de 
leer y tomar por suya mi primera 
contestación a "Una feísima". 
' Una desgraciada.—Su carta, debi-
do a un traspapelamiento, ha tarda-
do algo en llegar a mi poder. Escuse 
mi demora en contestarla. 
E n el Consultorio del día 30 -de 
Agosto ppdo., di a "Una Chiquilla," 
una respuesta análoga a la que espe-
raba usted; supongo la habrá leído; 
pero, aunque le aconsejo que la pon-
ga en práctica, encuentro que alfo 
I más necesita usted. 
Para activar el desenvolvimiento 
(Tel busto, se recomiendan las si-
guientes pildoras: 
i Extfacto de gálega: 10 gramos. 
Idem de kola: 10 gramos. 
Cacodilato de sosa: 1 gramo: 
Polvo de nuez vómica 1 gramo. 
Mézclese. 
Se toma dos pildoras en cada una 
de las dos comidas principales, 
i Pero, a mi juicio, todo el trata-
! miento tiene que estar ayudado por 
la valiosa influencia de la electrici-
dad" farádica, la que, en algunas se-
siones hace obtener inapreciables re-
. sultados. 
Tengo, no obstante, que advertir-
' le, que si la electricidad bien aplica-
. da es maravillosa, empleada mal re-
sulla contraproducente. 
Estrella,—Mi siempre querida ni-
ña; el doctorarse en "Filosofía y Le-
! tras," no ofrece grandes ventajas lu-
crativas, a menos que se pueda aspi-
rar a una cátedra. 
Quedan "Pedagogía" y "Derecho." 
L a primera, una vez terminados los 
j estudios, presenta la dificultad* de ser 
1 grande el n5mero de las jóvenes que 
han seguido esa carrera tan propia 
para una mujer. 
L a de "Derecho", es brillante: es 
lucida; pero exige mucho estudio y 
muchas facultades, si se aspira a ser 
alguien en ella: yo no sé a dónde 
podrá usted llegar en sus estudios; 
pero me permito suponer que no se-
rá una adocenada. 
, No siga, sin embargo, este esbozo 
'de opinión; estudíese usted" misma, 
y ng jynpiece una carrera sin hallarse 
persuadida de que está en armonía 
con sus aptitudes y aficiones. 
Flor del todo.—Para que desapa-
rezca ese molesto sudor que tanto 
echa a perder los vestidos, lávese con 
esta mezcla: 
Agua hervida, un vaso. 
Formol, una cucharadita de las de 
c é i é . 
Se deja secar sin enjugarse. 
Una pobre presumida.—Regálele 
un alfiler de corbata, una botonadu-
ra, o cualquier otra alhaja. • 
Una desgraciada camagüeyana,— 
Lea mi contestación a "Una desgra-
ciada." 
Clara ,—la . Sin observar ese lige-
ro brote eruptivo, es imposible apre-
ciar su causa, por lo que opino que 
debe consultar a un médico. 
2a. BastH con que se pase un po^ 
quito cold—cream. 
éa. E l colorete líquido de "Rí— 
gaud." 
4a. Lo hallará en casa de "Wil-
son." de Obispo 52. 
Violeta, Sanctl Spírltus.—No nece-
sita usted que le de "audiencia" pa-
ra dirigirse a mí. ¿me ha tomadó us-
ted por un personaje o por la Prime-
ra Dama de la República? ¡Líbrela 
Dios de ser la insignificante persona 
que hay en mí! Mi audiencia, para 
consultas, la tienen otorgada hace 
tiempo todos los suscriptores del 
DIARIO D E L A MARINA. 
la . Para la piel grasosa_y poros 
abiertos, el tratamiento consiste en 
lavarse con agua templada, previa-
mente hervida, añadiéndole a cada li-
tro de agua, cinco gramos de bicar-
bonato de sosa y empleando un ja-
bón de glicerina, o "Sales (Te Arche-
na," los que hallará en casa de "Wil-
son." Obispo 52. 
i Suprima, al menos por ahora, el 
uso de las cremas grasosas, reem-
1 plazándolas por cualquier loción as-
j tringente. L a adjunta receta es de 
una de ellas. 
Alcohólate de limón, 100 gramos. 
Tintura de benjuí, 10 gramos. 
Alcohol de lavanda 40 gramos. 
! Tintura de quillalla, 15 gramos. 
Basta con que haga lo indicado por 
ahora, y si le ocurrieran otras dudas 
no vacile en consultarme. 
L a Guajlrita.—Donde quiera que 
se acerquen unas amigas a saludar 
a otras que estén sentacTas, lo corres-
to es que estas últimas se pongan en 
pie, hasta que las otras tomen asien-
to a su lado, o sigan su paseo. 
Margarita.—la. Para depilaciones 
diríjase al señor Isidro Olivares, 
Campanario, 140. 
2a. L a cura es radical. Si quiere 
más informaciones, l lámelo al telé-
fono F-4004 de 12 a 1 de la tarde. 
Emilia de ('antillana. 
D O M E M E G / ' E 
C O M E M E M 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Par^ comer sabroso vaya al Café-
Restauránt 
" A R I E T E ^ 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así Qomo el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qulmbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios <Je si-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030 
" A M B O S MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
S A L O N " H " 
i H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
'García y Compañía. Príncipe Alfon-
'so, 224, (Cuatro Camino».) Teléfo-
nos M-8259 y M-3569. Cafó, Restau-
¡rant, Repostería, Confitería y víveres 
| finot. Especialidad en helados. 
I* " L A S C O L U M N A S " 
Café. Restaurant y Lunch, de JeáKis 
López. Paseo de Marti. 110. Teléfo-
nos A-0093, M-5262. 
G R A N H O T E L " I N G L A T E R R A " 
Felipe González y Ca. Propietario. 
Paseo de Martí, 122 y 124. 
" E L C E N T R A L " 
Café, Restaurant, Lunch J Dulceríá. 
De la viuda de Noval y Ca. Neptuno 
y Zulueta, entrada por Virtudes. Te-
léfono A-3920. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
Café. Restaurant, Lunch, Bulcería y „ , ^ 7 <<ivi i . 
Helados. Lópe^ y Rodríguez, propio-; Hotel y Restaurant manhanan 
tarios. Manzana de Gómez, frente al i Propietario: A. Villanueva. Teléfo-
Parque Central. /Teléfono A-3026. no A-6393. Telégrafo: Manhattan. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no P-1076. 
C7676 Ind. 13 a 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
H O T E L P A S A J E 
Gran Café y Restaurant. Prado, 95, 
de la mañana del lunes, en las ,pa-
jlles de JStferson y Washington, en 
lia persona de W. J . Jones, al cual le 
quitaron 540 pesos que tenía y en 
plena ciudad lo mandaron para ca-
sita. . . sin mirar para atrás. De és-
te no tienen preso a ninguno toda-
vía. 
E n las calles de Habana ^ Cherry, 
en W. Tampa, pararon a Charles 
García, con idea no muy buena, pe-
ro como no tenía, nada encima, lo 
indultaron por «s ta ocasióif: 
D E L A P R E N S A 
. D E P R O V I N C I A S 
MOTIVO CREPUSCULAR 
Sin hacer ruido, te has sentado a l 
(piano, 
hundiéndose en lo obscuro tu silueta, 
y el ave blanca de tu blanca mano, 
las teclas de marfil recorre inquieta 
Se ha animado el silencio de repente 
corT un gemido de cadencias rotas, 
y turba la quietud desfalleciente 
un ali*.r16n armónico de notas. 
Entre la negra sombra, modulada, 
oigo de pronto, dulce, entrecortada, 
vibrar tu voz aguda de cristal; 
y mientras muere lentamente el día 
llena el espacio la melancol ía 
de una antigua romanza pasional. 
Germán Q. DE LA MATA. 
E n un lago cerca de Clear Watter, 
fué encontrado el cadáver de la se-
ñorita Virginia Turner, de dieciocho 
años de edad, que presentaba una 
herida en el hombro izquierdo, al 
parecer de daga, que le atravesaba 
¡el corazón. 
Al practicársele la autopsia, dió 
¡por resultado que la muerte no la 
(recibió por el corazón atravesado, si-
mo de una operación criminal que le 
practicó un médico, y con tan mala 
cuchilla, que a estas horas está ba-
jo fianza de 10.000 pesos, el doctor 
I. J . Belcher. Se cree que haya otro 
más complicado. E n el automóvil del 
doctor fué conducida hasta la la-
guna. 
Leemos en " E l Camagüeyano" que 
la Asociación de Ganaderos, recien-
temente fundada, celebró una intere-
sante reunión a ja que asistieron re-
presentaciones de los ganaderos de 
Oriente y Santa Clara y elementos 
muy importantes de la Habana, re-
lacionados directamente con la indus^ 
tria. 
E l objeto de la reunión era acor-
dar- conjuntamente los ganaderos de 
aquellas tres provincias orientales 
la mejor manetfá de aprestarse a la 
defensa de la ganadería. 
Se estimaba la reunión - de tras-
cendental importancia. 
i l ia Eusebia. Rey Ma. Manuela, Río 
, Francisco del. Rlvas Ramona. Rivaa 
I Mercedes, Rodríguez Rosendo, Rodrí-' Ruez Juan, Rodríguez Antonio, Rodrí-
i guéz Leal . Rodríguez Teresa, Rodríguez 
¡ .Uian, Rodríguez Gervasio. Rodríguez 
Manuel. Rodríguez Ventura, Rodríguez 
I Antonio. Rodrígue i Cándido, Rodríguez 
Feliciano, Rodríguez Abelardo. Rongui-
to José. Rongueiro José, Rodríguez Jo-
, sé. Ruiz Pf-anclsco. 
S 
San Pedro Eduardo, Sánchez Fel isa . 
Sánchez María, Sánchez Julio. Sa Anto-





Vázquez Juan, Váre la Gerardo, Vel la-
rejo José, Vives José, V i l l a r Ramón, V i -
llar Nicanor. Vi l lar Ofelia. V i d a U F r a n -
cisco. 
Cartas tasadas 
Artero Francisco, Artero Francisco. 
Arlas Jesús . Bueno Fabia . Bousoño A n -
gel. Bernal José. Dosal Paulino, Bchava-
rrl José . Fernández • Juan. Fernández 
Francisco. Fernández Leonardo. Gómez 
Germán. López Francisco, Murías Je sús , 
Molina Antonio. Norman Leopoldo, P i -
fiera Rosario. Pérez José . Parra In<és. 
Quíntela Manuel. Rodrigo Pedro. Ro-
dríguez Tomás. Rlgerla Salvador, Sán-
chez Federico, Solera Agus t ín . Suárez 
Manuel Troctino E l v i r a . 
D E S D E T A M P A 
Septiembre 5 de 1921. 
| Hace tiempo no dedicaba al DIA-
R I O D E L A MARINA ninguna in-
formación, por carecer de algo que 
tuviera alguna importancia; aliora 
se me presenta la oportunidad de 
tratar de varios asuntos de interés. 
Asaltos, robos a mano armada, ase-
sinatos, estupros, fugas amorosas, y 
lo demás del caso; de todo eso tene-
mos buenas cantidades en los últi-
mos días, así como para reemplazar 
las órdenes en las fábricas de taba-
cos que en moratoria continua tie-
nen a este pueblo de trabajadores, 
con la esperanza. . . de seguir. 
E l sábado por la mañana> salie-
ron de la fábrica de tabacos Regens-
burg & Son, L . C. Davis, Charley 
Brightwell y Laureano Torres, en el 
automóvil de la firma (como todos 
los sábados) , para el Banco, extra-
yendo 30.000 pesos para el pago de 
las dos fábricas, la de W. Tampa y 
la de Ibor. 
Tomaron después por la calle Gran 
Central, en dirección a W. Tampa, 
pero al llegar a la calle Howárd, les 
fué interceptado el paso por un auto 
al parecer descompuesto; el chófer 
se dió cuenta, y dijo: "¡Ladrones!", 
en el momento que de un lado del 
camino salí^ otro auto de cual echa-
ron pie a tierra, armados, hasta ocho 
i hombres, los que empezaron a tiros 
1 con los portadores del dinero. Estos, 
en vista de lo que pasaba, descarga-
ron sus amnas sobre los asaltantes, 
que «mpezaron a huir, dejando tras 
de sí varios revólvers y un rifle y co-
|mo a veinte pasos, un hombre heri-
i do, el que fué detenido más tardo 
¡ gracias al chófer que conoció la es-
trátagema de los bandidos, no pere-
• cieron todos y se llevaron el dinero, 
1 pues a su annucio, empezaron L a u -
j reano Torres y Charley Brightwell a 
i disparar sus armas, y el chófer que 
buscaba su pistola en el fondo del 
auto, resultó con un balazo en el 
cuello, y el señor Davis con otro tam 
bién en el cuello, quedando el autó-
móvil todo agujereado por los ba-
lazos. E l detenido se nombra Ar-
thur Gil!; ingresó en la cárcel, con 
el hueso de la pierna roto de un ba-
lazo y en doloroso estado, declaran-
do más tarde algo sobre sus compa-
ñeros en fuga, por lo cual fueron de-
tenidos más tarde Adams De Witt y 
Felipe Licata. por complicidad en el 
asalto con idea de asesinato y robo, 
fijándose el 27 del corriente para la 
vista de la causa; para los dos últi-
mos, detenidos en la corte crimi-
nal, una fianza de 10.000 pesos por 
si desean gozar .de libertad provisio-
nal. Se espera que el herido Gilí da-
rá más detalles de sus compañeros 
de aventuras. Según se dice este Gilí 
asesinó a uno hace nueve años, y 
cumplía condena en el presidio, a 
donde volverá ciando mejor salga. 
Anoche, y en momentos que en 
una casa de juego operaba en W. 
.Tampa. dice la prensa local que Ile-
j garon dos individuos, y al grito má-
.gico' de "¡manos arriba!", se lleva-
jron el dinero de las mesas y el de 
líos bolsillos de varios de los que ju-
¡que jugaban. Si esto es verdad, hay. 
¡que abandonar toda idea de trabajo 
y aprender a ser guapo, lo que se 
paga bien, y no se tiene uno que le-
'vantar temprano. 
E n la morada de la señora Myrtle 
i Anford, mientras la visitaba Sam 
Dener anoche. l legó/e l italiano Pas-
:cuale Galasso y considerando á De-
' ner su rival en el afecto de la Dan-
Iford. le hizo un disparo por la ven-
¡tana, hiriéndolo en la boca. Fué de-
• tenido más tarde por la Policía en 
su domicilio de la calle'Harper, por 
declarar la Danford que el italiano 
* Galasso la había amenazado de 
j muerte y al joven Dener también, 
¡siendo la acusación que se hace al 
l Galasso . de asalto_con intención de 
asesinato. 
Con otra semana como é s t a / esta-
mos en presidio floridano. 
j De " E l Comercio" de Caibarién: 
"Desde las primeras horas de la 
mañana del martes se encuentan en 
huelga los peones y trabajadores de 
muelles en general a virtud de haber 
sido notificados por las casas con-
signatarias de haber resuelto intro-
i ducir una reducción, bastante impor-
j tante, en los jornales que devenga-
b a n y no estar los trabajadores de 
'acuerdo con dicha Añedida. 
; Lamentable es que en las actuales 
circunstancias, tan críticas para to-
dos, lo mismo para unos que para 
otros, en estas circunstancias donde 
debe imperar la realidad y no. cálcu-
los fuera de toda lógica, se presente 
un movimiento de. huelga que viene 
a paralizar por completo la poca ac-
tividad que existía ea el puerto, de-
bido a los pocos embarques que se 
¡rea l izan ." 
i A l final agrega: 
' "Déjense a un lado prejuicios de 
niqguna clase y resuélvase con ele-
vación de criterio. Discútase el pro-
blema con serenidad y rebajen los 
obreros lo que en conciencia deben 
rebajar y aumenten los patronos lo 
que en justicia se deba pagar." 
Así sea. 
He tenido el gusto de entrevistar-
me con el diligente" señor Rodríguez, 
agente de la Marina en Tampa, el 
cual está lleno de esperanzas en que 
pronto aumentará la suscripción de 
ese culto diario en esta ciudad, se-
gún vayan los trabajos en las fábri-
cas aumentando. Estos, al presente, 
parece que tienen algún cambio fa-
vorable, aunque no están como en 
otra época, p^r estar la plaza del ñor 
te en gestiones de precios. 
Si algo más ocurre de interés ge-
neral, en seguida lo sabrán los lec-
tores. 
Otro asalto bobo, pero éste fué 
muy regular, lo llevaron a cabo dos 
enmascarados en las horas primeras 
- Cierro ésta comunicando al públi-
co que el Consulado de Cuba se ha 
trasladado de la calle de Mitchel. 
número 2110. pai^t la avenida de 
Hendersson. número 609. residen-
cia particular del canciller del mis-
mo, señor El í sea Pérez, el cual que-
da de cónsul interino mientras dure 
la ausencia del doctor Solano en esa 
capital. 
Solano, corresponsal. 
Un clamor que nos llega de Ma-
tanzas: xi 
"Nuestros lectores se habrán dado 
cuenta de la inutilidad de nuestras 
excitaciones para que el señor Ing'e-
rtiero Jefe de Obras Públicas en esta 
provincia, ordene el relleno de los ba-
ches que existen en los tramos de la 
calle de Byyne, entre América y San 
Carlos. 
Pues bien: lo que no ha querido 
hacer el seUor Ingeniero de referen-
cia, lo están haciendo a la chita ca-
llando algunos vecinos de los que vi-
ven en dicho lugar. 
Ahora le ha tocado el turno al 
señor Marcet, el cual viene rellenan-
do el tramo entre América y Com-
postela, con los escombros y residuos 
de una casa de su propiedad. 
Y a pueden pasar coches y fords 
por allí, sin temor a volcarse y a las 
desgracias consiguientes. 
¡El 'vencindario supliendo la ac-
ción que corresponde a todo un De-
partamento de la República! Si este 
procedimiento se generalizase, si los 
vecinos adoptasen el acuerdo de com-
poner los tramos de la calle en. que 
viven, ¿qué sería entonces de ios De-
partamentos de Obras Públicas?" 
Habría que suprimirlos. Y no se-
ría, por cierto, un mal, después de 
tantos años de despilfarro y tras 
tantas obras . . . polít icas. 
F O L L E T I N 11 
e l a b u e l o d e i r e y " 
POR 
G A B R I E L ^ M I R O 
» • v .nu „ la d# a> 
«•Uiooaía, 32, 
(Continúa) 
^s . l a ^ f lÍ* f ^ u l a s y. a ve-
«ion César í e l 8efior Llanos y 
• * llegaba al Regí-^ c a l J í b ^ r ^ 1 ' " 1 1 ' la C0cinera 
Patata y c e b o i l í T 0 8 ven la B0Pa de 
njadlta. Cebolla' de cebolla muy que-
n o q ^ a 8 1 ^ ^ Arcadio a la pa-
hermoso color w T 8 mur08 de •erdinerros , t08tado, con óvalos 
•'otea 'de ?a ̂ J^8 80mbra« hasta la 
En e«ta ~P J lcla casona. 
r«clbló ej b?,IVlda igles,a ^ t e r e s c a 
desposó. M 8m0, le <=°n"rmaron. 
y a su nt'tn 0 cr,,8tiano8 a su hijo 
nave se Tlu?'{ ?n la ^escura de su 
aburrid0r d e 1 1 6 ^ ^ muchacho. 
jugar al herrón o a la 
peonza, y se divertía mirando los 
ex-votos de cera y tablas que colga-
ban a racimos en el camarín de la 
Patrona. Tres pinturas de milagros 
le emocionaban entre todas: la de un 
molinero cayéndose a la presa espu-
mosa, y en el trance horrendo de ser 
enroscado Invoca a la Virgen, y las 
muelas se paran súbitamente. Otra 
era ofrenda de un mercader de ga-
nado: un toro bermejo, enfurecido, 
espantoso, le acomete, lo levanta so-
1 bre su cuerna descomunal; el pobre 
'hombre reza una jaculatoria; el.toro 
; se amansa y humilla, y le saca las 
i astas del chaquetón y la camisa sin 
i dejarle daño. E l tercer prodigio su-
j cedió con un labriego perseguido por 
I cuatro facinerosds en las afueras de 
1 la ciudad. "¡Nuestra Señora me val-
ga!" dicen que dijo el cuitado, y 
quedó libre de aquellos ruines. E n 
j todas las tablitas se ve a la Virgen 
sentada en el banco y rizado mullido 
I de una nube. 
j Apareció la milagrosa imagen en 
' la rama de un ciprés, un ciprés que 
lentes se erguía fuera de sagrado, y 
I añora prorrumpe agudo y melancóli-
I co del recinto del claustro, añadido 
|a l templo en 1814. 
Todavía tiene rígida, descarnada la 
rama santísima saliendo eiitre el ver-
dor espeso de todo el árbol. Ni el fi-
j Jo de los años, ni el tumulto legiona-
|r ío de los vendábales han quebrado 
el dedo más sutil de esa mano de 
leña. 
No se cansaba don Arcadio de en-
carecer la perpetua maravilla de la 
entereza y muerte de la rama, per-
teneciendo a un ciprés en lo demás 
lozano. 
Igual entusiasmo sentían sus ami-
gos, aunque don Lorenzo les dijo: 
— ¡Que me perdone el ciprés, pe-
ro debiera haber quedado viva y 
frondosa la rama- donde se sentó la 
Virgen, y seco todo lo que no tocó 
la imagen; y aún mejor me pare-
cería que hubiese escogido Nuestra 
Señora un árbol muerto para resu-
citarlo y cubrirlo de flores. 
— ¡Me llega el tufo del racionalis-
mo? ¿Y a usted, amigo Llanos?-
deslizó don César. 
Llanos dijo "que desde luego". 
Pues una mañana de fiestjj perdió 
don Arcadio la misa de ocho por la 
pesadumbre y contienda que le trajo 
el hallar dos gotas de mancha de 
hierro en la pechera de la camisa 
limpia. 
Se la quitó; y le dieron otra muy 
áspera de puños. 
¡María Santísima, quién plancha-
ba en su casa! 
Razonábale doña Rosa; las cria-
das entraron las planchas para que 
las viese limpias y lisas, sin sos-
pechas de descuido, y don Arcadio 
seguía porfiando. 
En resolución, el caballero salió 
de su portal a punto del últ imo to-
que de la misa de nueve. 
Y ya llegaba a la verja del tem-
plo, cuando ocurriósele subir los ojos, 
y vió que en los gallones y hojaras-
ca de la hornacina del hastial, colga-
ba la cola de arrapiezos de una bir-
locha. 
¡Esa irreverencia, sin duda, la 
cometió algún muchacho de las gen-
tes costaneras! 
Y juró avensuario. 
A su lado saltó los balaustres un 
mocito menudo. Había hecho un 
pasmoso volatín. 
¿Qué era aquello? ¿Qué usanza ésa 
üe entrar en misa? 
No pudo contenerse y le llamó. 
—Dígame ¿por qué ha brincado 
usted de ese modo? 
E l saltarín lo miraba no enten-
diendo cómo un caballero tan grave 
y -principal le hablase de usted y de 
su brinco. 
—¿Me ha oído usted? Digo que 
por qué saltó la verja? 
— E s que no me di cuenta—repu-
so encogidamente el muchacho.—me 
creo que lo habré hecho por la cos-
tumbre; en mi casa entro saltando 
por los balcones; y si quisiera me 
subiría ahora mismo al campanario, 
sin esaclera ni nada, sólo agarrán-
dome a los sillares. 
—¡So lo agarrándose a los sillares! 
—repitió el señor, retrocediendo pa-
ra ver toda la torre. 
Midió, después, con la mirada al 
mozuelo, y preguntóle: 
—Pero ¿usted es de circo? 
—-Yo. no señor; yo no he salido 
de Serosca. L o que es que pasé lo 
menos dos años dando brincos por la 
mesa y la cómoda y las ventanas de 
mi casa, y de árbol a árbol, y ha-
ciendo corvetas y andando con las 
jnanos para que se riese una herma-
nica que se murió mala del pecho. 
—¡Lást ima de criatura! ¿Y se 
reía de verle? 
— ¡ P u e s si se rió hasta en la ago-
nía! 
Don Arcadio estaba conmovido y 
muy ganoso de que le contase más 
de su vida y de su casa. 
— ¿ Y ahora con quién vive usted, 
que yo no le conozco? 
—¡Toma,vpues con mi madre! Pa-
dre no tengo, no señor. 
—¿Eran los dos de Serosca? 
— S i señor que eran; pero mi 
abuelo venía de la m a r . . . 
—¡Ah, vamos! Ustedes son de la 
marina; he debido imaginarlo. ¡Esos 
saltos, y tanto hablar! De seguro 
que la cola de la cometa la enga-
chó usted ahí sin ningún respeto. 
De súbito, se vieron rodeados de 
los devoto» que1 salían de la parro-
quia. " 
— ¡Marías Sandísima! ¡Sin misa, 
sin misa mayor, y por culpa de un 
chicuelo de la raza nueva T 
I I 
Soleábanse los palomos espada-
ñándose y pisando muy gentilmente 
por el arimez de la azotea. Los más 
audaces volaban hasta las gárgolas 
de Santa María; y desde allí se aso-
maban, volviendo la cabecita, con li-
gereza y donaire femenino, a toda 
la ciudad apretada y uqibrosa. 
Don Arcadio no se cansaba de mi-
rarlos. Su blancura dejaba un copo 
de alegría, de ternura y de gracia 
en las viejas piedras. ¡Eran verda-
deramente palomos de la familia de 
Fernández-Pons! ¡Con qué elegan-
cia" y docilidad acudían apenas les 
señoleabaj ¡Con qué gravedad se re-! 
novaban *en las celdas de sus hor-! 
millas! 
Después de encerrarlos,- vigilaba 
•la firmeza y tupidez de los alambres 
de las portezuelas, porque perdióse' 
el sosiego de los palomares desde 
que los hombres de la marina se 
avezaron a soltar palonfts a los hal- j 
cones de Berna, la sierra más excelsa 
y fragosa. i - ( 
No podría preciarse esa gente de' 
que él y sus amigos hubieran partí-i 
cipado de tan aborrecible diverti-
miento. 
Pasó sobre la frente del hidalgo 
un palomo grande, azulóse, de bu-
che grueso y erizado, y la mirada 
encendida. 
— { E s e es ladrón!—gritó furiosa-
mente el caballero.—¡Nunca hubo en 
1 Serosca buchones! 
I Un macho de su palomar, blanco 
y calzado de plumoncito rizoso hasta 
los dedos, se gallardeaba encima del 
, acanto de una dovela de Santa Ma-
ría. 
Agradaba la hembra, que era tam-
bién blanca y fina con toquecillos de 
color de miel, subió a la hoja de pie-
dra del muro. Y ya se dejaba espul-
gar por el dulce pico del esposo, cuan> 
do hizo su aparición, estrepitosa de 
alas, el palomo gordo y rapaz, que 
dejó caer tiesamente la cola, ahue-
co la plumajería de la garganta, ver-
de, con tornasoles siniestros, y mo-
duló un lírico arrullo lleno de fala-
cias. 
Avisóles los peligros el amo- pe-
ro el buchón no Ies dejaba aliento 
para volar. Repitió la paternal lla-
mada don Arcadio. Y el enemigo les 
rendía con insolencias y embelecos. 
Ya no ^udo contenerse don Arca-
dio, y arrancando una pedrezuela de 
la cornisa disparó contra las aves 
Escapó el ladrón; vino enloquecida 
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v 
Francisco Dávila Orejón y Castón 
Nunca se vló Cuba m á s azotada volvimiento • de la colonia. Durante 
por e? mibus^r i smo que en las pos- su mando en Cuba deslizado desde 
f r imer ías del segundo tercio del si- el 30 de Jujio de 1664 hasta el 6 de 
siglo X V I I Vict ima en general la mayo de 1670 laboró sin cesar por 
América española de las depredado- el progreso del pa s. Su reputación, 
n e ^ l a ^ r a t e r í a que contaba con ba al abandonar la isla para ,r a ocu-
ses de operaciones en .a Tortuga, la par la Capi tanía general de Vene-
parte occidental de Santo Domingo, zuela. se man ten ía en lo alto, a des-
la Barbada y Jamaica, tuvo Cuba pecho de los dardos que en más de 
que hallarse entre las reglones más una ocasión le fueron dirigidos por 
castigadas por el pillaje organizado, án imos aviesos y pertuibadores^ De-
En la Navidad de 1665 verbigracia, jó encaminada la o b ^ de las mura-
Sancti Spí r i tus fué asolado por la lias de la Habana, impuls ó l a a g r i . 
turba de facinerosos capitaneada por cultura, organizo la protección de 
el f rancés Pedro Legrand. E l des- las costas y h e r m a n ó la bondad con 
enfreno se manifestaba por todas la justicia de ta l modo que como 
partes, y hubo momento en que todo ha aseverado un historiador nota-
pareció mal incurable. 1 We, la posteridad no ha podido men-
Las rencillas y luchas de E s p a ñ a clonarle sino con elogios. 
Kmotorio S. S A X T O V E M A cou iagiaterra y Francia repercu t í an 
por entonces en Cuba .incesantemen-. 
te, t r aduc iéndose en les desmanes 
del filibusterismo. De inhumanos yj 
atroces se han calificado con razón] 
los desafueros perpetrados en la is-. CARTA RAZONABLE 
la. En poco más de un ano, paraj 
mengua y deshonor de las cortes que Un señor que se oculta bajo el 
patrocinaban tales excesos, sobre pseudónimo "Un español m á s " , me 
unas doscientas haciendas cubanas, remite la siguiente (^r ta que encon-
enclavadas a lo largo de costas in- t ré en el DIARIO, ayer tarde y que 
defensas fueron esquilmadas por' transcribo gustoso, suprimiendo solo 
aquellas'hordas sin ley n i freno. Sa-|un pequeño, e inmerecido bomblto 
queaban los vecindarios, robaban' que me dedica, 
animales v din«ros, incendiaban los 
E S P A Ñ A E N C U B A 
Dice así el anón imo comunicante: ¡ 
C O S ^ S D E E ü R Q B A 
A L E J A N D R O , E L N U E V O R E Y D E Y U G O E S L A V I A , F U E U N A D E 
L A S G R A N D E S F I G U R A S D E L A G U E R R A . S I M U R I E S E , 
E L H E R E D E R O S E R I A E L P R I N C I P E P A U L 
caseríos y conver t ían las esposas e 
hijas de los pobres, inofensivos cam-l 
pesinos en pasto de su lascivia. , 
En s i tuación tan desesperada se] 
hallaba la isla en los primeros t i e m -
pos del mando del maestro de cam-
po Francisco Dávila Orejón y Gas-| 
"Señor Cel t íbero" . DIARIO DE L A 
MARINA.—Ciudad. 
Señor: y amigo: En los periódicos 
de España recibidos hace pocos días 
se habla de la s i tuación de nuestros 
compatriotas en esta isla, con motivo 
de la actual crisis económica, y des-
nalidades que han pasado los emi-
grantes y que ellos mismos refirie-
ron al desembarcar, se hacen consi-
tón. Pero este animoso veterano no pués de comentarla, y relatar las pe-
podía permanecer indiferente ni in 
activo ante enormidades tales. Ocu 
póse en estudiar los medios de de 
fensa a poner en práct ica , y, apenas Aeraciones sobre la s i tuación en todo 
concebido un plan que juzgó eficaz, I ei mundo, y no les ex t r aña que a 
convocó a las demás autoridades y pesar de la inmensa riqueza de esta 
personas notables de la Habana, pa- i joven Repúblic?.. sufra ahora una 
ra comunicarles sus intenciones y aguda crisis económica, confiando en 
anhelos. La reunión de aquellos ele- \]ue se r epondrá de ella en brevísi-
Kientos — el obispo Juan Sáenz de mo plazo, dados los recursos que su 
Mañosea, los regidores, altos fun- fértil suelo y su privilegiado clima 
cionarios de la colonia, hombres de le prestan. 
nnaigo y hasta humilde gente del! Pero, es el caso, y por esto le es-
ptieblo—a la presencia del Goberna-'cribo, que la mayor ía de nuestros 
dor general se efectuó el primero de compatriotas que han ido a España , 
abri l de 16G7. Dávila Orejón, en dis- Por un mal entendido amor propio o 
curso vehemente, excitó el patriotis- Por no se qué otra razón, lejos de 
mo de todos. Luego de p in ta r . con: decir la verdad a sus paisanos sobre 
vivos colores el estado de la Metró-18- actual si tuación, se la pintan In f i -
poli , en guerra con los poderes más nitaineilte mejor que lo que, por des-
formidables de Europa, y de enca-i&racia es' hasta tal extremo, que he 
recer la necesidad de no dilatar ios irecibido cartas de varios lugares 
aprestos defensivos, a rgüyó as í : donde tengo amigos, p id iéndome que 
"Bastante nos han prevenido le3 d l P la verdad sobre la s i tuación 
nuestros enemigos, cuando sólo los i c tua l de Cuba' Pues los periodistas 
de Jamaica nos han arrebatado más dicen que está atravesando una gra-
de cincuenta embarcaciones con más I ! ^ ! ^ / ^ „C,a™bA0J°S_ „a™!rÍ.Ca: 
de tres mi l hombres que las guar 
nec ían; cuando en la Tortuga y eos-
nos" como por allá apodan a los que 
emigran a Cuba y en general a toda 
ta de la española los franceses con i ¡,a ^ r í c a . Q^tan "Jierro" a lo que 
doble n ú m e r o de gente que los in-ldlceHn los P o i c o s de allá, asegu-
gleses de J a m a i c í enemigos l r r e . ; se gana el dinero co-
conciliables en Europa, se confede-
raron aqu í para invadir la isla de 
Santa Catalina, gloriosamente res-
y que los que de aquí se 
fueron lo hicieron por un exceso de 
miedo que no ten ía razón de ser. 
"Yo creo, señor Celt íbero, que se-
taurada por el presidente de Pana- r{a conveniente, dada la actual s i tüa-
má y el gobernador de Cartagena. cWn por que atravesamos, y a la que 
No nos fundemos ya en su desunión por desgracia no se le ve pronta so-
para omit i r diligencias que conduz-1 lución, que debía evitarse viniesen de 
can a nuestra seguridad y conserva-i aiiá tantos inmigrantes. Es verdad, 
ción, cuando con tales avisos nos I que la Zafra se aproxima, y que ha-
anuncian la quema y el saqueo de rán falta braceros; pero, es verdad 
esta ciudad. Sobran ya para no per- [ también, que si sigue la baja de los 
der m á s tiempo y ocupar el que nos jornales, y sobre todo la del azúcar , 
queda en la defensa más segura y ¿para qué venir tantos hombres, que 
eficaz, como lo será infaliblemente | luego quedan a la misericordia de 
el ceñir la de trincheras y faginas de ¡Dios? 
quince tercios de grueso y un esta- "He creído siempre, que del des-
do de alto, lo cual nos d a r á un foso! poblamiento de tanta y tanta región 
en lo profundo y ancho de la misma1 española, donde solo quedan las mu-
proporción que la trinchera. Esto y ¡ j e r e s y niños, tienen la culpa. I n f i -
el foso, con buenas y fuertes estaca-1 nitamente, más que las malas cose-
das, ba s t a r án no sólo a defenderla'clias: los foros; el servicio mi l i ta r 
de piratas, sino de un ejérci to regu- etc ' etc ' las mentiras y p a t r a ñ a s de 
lar. Se d i spondrá como si fuera unallos "americanos". A creer estos, 
muralla real; que si desde cincuen-lAm^rica es un país dc-de el dinero 
ta años a t r á s se hubiera principia-'anda tirado Por el suelo, y solo hay 
do. ha l l á r a se hoy esta plaza la másl '1"6 e c h a r s e y recogerlo. Aquí se 
fuerte del mundo, y sus moradores1 presentan con unas cadenotas casi 
pe rpé tuas ; sus buenos pedazos de 
vidrio en los dedos; su j i p i ; su pan-
talón .de franela y su par de fluses 
blancos, y venga hablar de: " t i r é en 
con án imo más quieto. Señores, la 
obra de la trinchera que propongo, 
repartida por compañías , dueños de 
Ingenio y personas que puedan eje-
cutar la porción que se les seña a- una ru"lba ci(r,n 1)6808 :. CUfnd? ™,e 
re, según su posibilidad y gente, se compré ^ mlL pesos esto y lo otro • 
puede levantar en treinta d í a s ! " ' 
Dura fué la lucha así emprendida 
por Dávi la para poner la Habana 
a salvo de las depredaciones del f i -
libusterismo. temerario y temible. 
Pero pudo al cabo sentirse satisfe-
cho de su obra, no sólo en esa ma-
nifestación defensiva, sino en cuan-
tas otras eran inherentes al desen-
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mlua," Bornaza nOme 
ro 6. que tiene verdaderas orecloalda 
des en Joyería fina Jquida muy ba 
ratas ^odas sus existe acias, por ha 
ber >cIdido su dueño delar el negó-
Bernaza namero 6, ¿l lade de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
Mimbre, Cretona y Damasco 
Acabamos de recibir varios jue-
gos de mimbre con cretona y con 
damasco, acompañados de sus lám-
paras de pie y para mesa. No los 
hay igual por ser exclusivos. 
A n d r é s C a s t r o y Cía . 
AnReles, 14. 
C 7611 Teléfono A-7451. alt. 4t-10 
A L U M I N I O P U R O 
G r a n surt ido de u t e n s i l i o » p a r a co . 
c lna a p r e c i o » muy b a r a t o s . 
F e r r e t e r í a " L A l / L A V K . X Nepuir.o, 
¿IW. entre C a m p a n a r i o • P e r s e v e r a n c i a . 
T e l é f o n o A-1480. 
pré por m i l pesos esto y 
A creerlos, d i jérase que América es 
Jauja, y que sin trabajar le regalan 
a uno el dinero. ¿Qué sucede des-
pués? Que obsesionados por el b r i -
llo de la cadena, de los sortljones, y 
del oro, que destilap las palabras del 
paisano, los mozos emigran en masa 
y resulta después, como en el caso 
de uno^ muchachos de Rivadeo. Es-
tos, vinieron Inducidos por un pai-
sano que les dijo que era un poten-
tado, y resu l tó , que el ta l potentado, 
que tiraba los miles de pesos,—de 
boquilla,—era un simple trabajador, 
que daba "pico y pala" muy duro en 
una carretera; que ganaba un sueldo 
pequeñís imo, y que tuvo que estar 
tres o cuatro años , sin casi comer, 
para ir a darse pisto a su tierra. 
" Y , hasta ta l extremo llegó la re-
chifla en Rivadeo, que no pudo vo l -
ver por allí, y que perdió la novia 
que tenía, y que lo dejó al conocer 
sus embustes. Además , por poco le 
matan los mozos, que confiados en 
que los colotíaría aqu í muy bien, 
vendieron sus heredades para sacar 
el pasaje, y que al verse burlados, 
quer ían "perjudicarle" como dicen 
en Méjico. , 
"Se debía tomar, una determina-
ción para evitar que puedan venir 
miles de nuestros compatriotas. Eso 
ser ía conveniente, no soló por ellos, 
sino por los que a q u í estamos y por 
el mismo gobierno, por que si vienen 
muchos podrían la mayor ía conver-
tirse en carga pública. 
"Perdone la molestia que le oca-
siono. ( 
"Soy de Ud. s. s. 
U n español m á s " . 
Conforme en un todo con mi anó-
nimo comunicante. Creo, sin embar-
go, que no v e n d r á mucha gente de 
al lá este año. Han sido muchos los 
que de aquí se han ido en mal í s imas 
condiciones, Infinitamente en mayor 
número que los que han ido "a pa-
sear", y además , la prensa de toda 
España ante el espectáculo de tanto 
Inmigrante repatriado' ha expuesto 
la s i tuación en que actualmente nps 
encontramos. 
CKLTIHERO. 
E l ijuevo Rey de Yugoeslavla no 
ha cumplido a ú n la edad de 3 4 años , 
y el hecho de que permanezca sol-
tero, inquieta no solamente a sus 
subditos, sino a las canci l ler ías de 
muchas naciones extranjeras, e s \ \ -
cialmente a las de la entente. Tan 
importante es el matrimonio para su 
vida (contra la cual se ha atentado, 
por lo menos, media docena de ve-
ces, por los que tienen a lgún Inte-
rés en originar nuevas luchas y en 
la efusión de sangre en el S.E. de 
Europa) que se consdlera impres-
cindible que se case4 cuanto antes. 
No es cierta, en modo alguno, la 
noticia que circuló por Europa de 
que el Rey Alejandro iba a casarse 
con la princesa Sofía de Borbón, 
hi ja de los duques de Vendóme y 
Alencon, pertenecietes a la que fué 
fámilia real francesa. Ya ese rumor 
ha sido desmentido oficialmente; 
existe, si, la probabilidad de que el 
rey contraiga matrimonio con su p r i -
ma la princesa Yolanda, la mayor de 
las hijas de los reyes de Italia, , jo -
ven muy hermosa, que por su madre 
la reina Elena, lleva sangre ser-
via en sus venas. Semejante un ión 
complace a muchos de los principa-
les estadistas del Viejo Mundo, quie-
nes arguyen que cont r ibu i r ía , más 
que cualquier cosa, a la desapar ic ión 
de muchas de las dificultades toda-
vía pendientes entre I ta l ia y Yugo-
eslavla. 
No necesito agregar que para que 
pudiese efectuarse el matrimonio a 
que acabamos de referirnos, ser ía 
preciso que la Iglesia Católica, Apos-
tólica Romana, que es la ortodoxa, 
concediera las dispensas necesarias, 
puesto que sin ellas ( no pueden efec-
tuarse matrimonios entre p#rientes 
tan próximos, por consanguinidad. 
Pero esas dispensas pueden obtener-
se, como ocurr ió en el caso de lo 
que hoy es reina viuda de I ta l ia , 
Margarita, y su primo el rey Hum-
berto; así como en el del gran du-
que K i r i l , de Rusia, y su consorte la 
princesa Victoria Melita, de la Gran 
Bre taña , prima suya. 
Otro proyecto de matrimonio para 
el rey Alejandro, que ha estado sobre 
el tapete, es el que indica para su 
esposa a la princesa Mar ía de Ru-
mania. Esta unión hab r í a de dar 
fuerza dinástica a los lazos polí t i -
cos, que, gracias al eminente esta-
dista rumano Take Jonescu, existen 
actualmente entre Belgrado y Bu-
charest, lazos políticos que se pue-
de decir es tán comprendidos en lo 
que ahora se llama la "Petite Enten-
te." 
La princesa que, por su madre de 
origen inglés, es biznieta de la di-
funta reina Victoria, pertenece, co-
mo el rey Alejandro a la Iglesia or-
todoxa; de manera que no habr ía 
obstáculos de carác te r religioso para 
que se efectuara ese matrimonio, y 
esa princesa que es muy s impát ica , 
tiene otro punto de contacto con el 
modo de pensar del rey, el de la an-
t ipa t ía que le inspiran Alemania, 
Aus t r i a -Hungr ía y Bulgaria, por mo-
tivos relacionado con la gran guerra. 
Hasta que el rey Alejandro se ca-
se y tenga un heredero, la sucesión 
al reino de Yugoslavia parece co-
rresponder a su primo Paul, que tie-
-ne actualmente veintiocho años de 
edad, y es el único hijo del hermano 
menor del que fué rey Pedro, Arse-
ne Karageorgevith, en su matrimo-
nio con Aurora Demidoff, la prince-
sa de San Donato. 
El pr íncipe Arsene, como el her-
mano menor del rey Alejandro, el 
ex-príncipe de la Corona, George, há-
llanse virtualmente eliminados de la 
sucesión al trono, pues el pr íncipe 
renunció formalmente a sus dere-
chos y a su "status" como presun-
to heredero en 19 09; renuncia que 
fué ratificada por el Consejo de Es-
tado y por la legislatura nacional. 
E l género de vida del pr íncipe Arse-
ne, ya Indicaba renuncia a toda pro-
babilidad de ocupar un trono; e^i 
casi desconocido en la corte de Bel-
grado y en Serbia, ha pasado toda 
su vida en el extranjero, principal-
mente en Pa r í s , donde sus calavera-
das le dieron poca envidiable noto-
riedad, y fueron causa de que su es-
posa, la mul t imil lonar ia Aurora De-
midoff. se divorciase de él. y de que 
el Zar Nicolás I I . le privase de su 
nombramiento de coronel de la caba-
llería moscovita. 
El prínclj^b Paul, nacido en re -
trogrado, pasó allí su niñez con su 
madre Demidoff, siendo t r a t a io siem-
pre con mucho t ^ c t o por la fami-
lia Imperial. Cunado tuvo diez y 
siete años ,sus parientes moscovitas, 
decidieron que terminase su edu-
cación en Inglaterra donde su p r i -
mo y principal tutor, el pr ínc ipe 
E l im Demidoff, era en aquel t iem-
po Consejero de la embajada rusa. 
Después de pasar a l g ú n tiempo en 
un colegio, fué admitido en la un i -
versidad de Oxfor. Los estudios del 
príncipe Paul, en Oxford, fueron i n -
terrumpidos por el estallido de la 
primera guerra Balcánica, en la cual 
l peleó como oficial subalterno. Ter-
minada la guerra, volvió a Oxfosd., 
de donde volvió a ser llamado al i n i -
ciarse la segunda guerra en los Ba l -
: kanes; y ssu estudios fueron inte-
I rrumpidos por tercera vez en 1914, 
j a causa de la gran conf lagrac ión I n -
i ternacional. 
Al to , de buena presencia, con una 
:gran fortuna que he redó de su ma-
! dro. gran favorito de la aristocracia 
. br i tánica , diestro en todas las varla-
. cienes del sport inglés , instruido en 
¡Ideas inglesas, de gustos ingleses y 
con una historia guerrera de valen-
tfa, y patriotismo altruista, há l l a se 
I intimamente relacionado con el rey 
'Alejandro, quien le estima como uno 
de los miembros de la real casa en 
¡quien puede tener la m á s absoluta 
: confianza .Distinta de la del p r ínc i -
pe Paul, la juventud del rey Ale -
¡ j andro . no pudo ser considerada, de 
¡n ingún modo, como muy feliz, por-
¡que perdió a su madre, la hi ja mayor 
| del que fué rey Nicolás de Montene-
; gro, cuando tenía él dos años de 
jedad; fué educado por sus herma-
nas, las Grandes Duquesas, esposas 
:de Nicolás y Padre de Rusia; y no 
' hab í a cumplido los quince años , 
¡cuando su padre el rey Pedro, le av i -
' só desde la casa donde soportaba los 
| rigores del destierro y de la pobre-
¡za, en Ginebra, a consecuencia de 
i una tragedla en la que no tuvo par t i -
cipación alguna, para reemplazar en 
jel trono ensangrentado, al ú l t imo de 
j los degenerados monarcas de la d l -
; nas t ía de los Obrenovitches. Tuvo 
que luchar, al principio, con toda 
i clase de dificultades, y como el rey 
i Pedro era notoriamente partidario 
[ de rusos y franceses, las canci l le r ías 
j de Viena y de Ber l ín , hicieron cuan-
to le fué posible para organizando 
un boycot europeo contra la cor_te de 
Belgrado, impor tándo le la resjAmsa-
bilidad del asesinato del soberano y 
de su infama consorte. 
La situaciC*! de Serbia era ta l que 
el país , hal lábase aterrorizado en 
gran manera, por e\ regicidio, y has-
ta con las intrigas siniestras de A l e -
mania y de Austr ia y las disensio-
nes internas promovidas por el em-
pleo profuso del oro teutónico l le-
¡ garon a hacer Intolerable el estado 
j del rey Pedro. Después , ocurrieron 
jlos incidentes, principalmente de ca-
| rác ter mental, que obligaron a su 
I pr imogéni to , el que fué pr íncipe de 
I la Corona, George, a renunciar a sus 
¡derechos al trono; luego llegaron en 
ráp ido sucesón, las tres grandes 
i guerras. 
i Molesto por el reumatismo mus-
cular que contrajo, siendo oficial del 
•' e jérci to francés en la guerra f ran-
j co-alemana de 1870, al atravesar un 
' río helado en pleno invieron, para 
1 condiicir un mensaje de vi ta l impor-
j tanda, el rey Pedro se vió obligado 
, al terminar la primera guerra bú l -
gara, a abandonar el mando supre-
mo y la regencia de la m o n a r q u í a , 
de jándola en manos de su hi jo m á s 
joven, Alejandro. La modestia, ei 
valor sereno, la paciencia, la resis-
1 tencia infatigable y el patriotismo 
| desinteresado con que siguió comba-
1 tiendo, a ú n cuando todo parecía per-
i dido y sin ehperanza alguna, son 
hechos que pertenecen ya a la his-
toria europea; mientras que el v i r -
tual restablecimiento del antiguo I m -
perio de la gran Serbia, llevaba el 
asentimiento entusiasta de las po-
I te'ncias de la entente y cons t i t u í an 
jun t r ibuto del profundo respeto que 
. en el extranjero inspiraba su sagaci-
| dad, su carác ter enérgico y honrado, 
i su probidad y el valor indomable de 
'su pueblo. A l f in , la gran Serbia ha 
i vuelto a sor lo que era, y ha con-
1 quistado el respeto y la admi rac ión 
: de todo e Imundo civilizado, bajo 
i el mando de su nuevo rey Ale jan-
• dro de Yugoslavia, una de las m á s 
flaudes y heróicas figuras de la 
; guewa europea. 
L a Marquesa do SUFFOLK 
do E d u c a c i ó n de l N o r t e , traslaS^ulo 
a l a m a e s t r a s e ñ o r a A n g e l a 
a u l a ú n i c a de l a e s c u e l a 26 
a u l a ú n i c a e s c u e l a 5, en ese 
t a m b i é n se a p r u e b a el d'¿ la J u n t a de 
•as oBrul  | 
! ^ 1 1 , ~ r T ^ ^ 
G u a n a j a y . concediendo ^ E r e c c i ó n d e : E L j ^ j ^ p L o . e s t a Sociedad y sin desmayo, 
l a e s c u e l a a l maestro s e ñ o r A n g r e l ' O r - 'v [apocamientos cont inúa su rumK 
Hace algunos años , un grupo de • la ÚItjma j u n t a celebrada 
reros de la fábrica " E l Aguila de i l )a ron los asuntos admin'istV. 
mbo- Ei, tega 
P A G O : Se a u t o r i z a por e s t a S e c r e t a - i oh 
r í a e l pago de s u sueldo de l m e s de ¡Oro" se propuso edificar sus v iv ien- j el balance tr imestral de abrllatíYo, 
j u l i o a l S e c r e t a r i o de l a J u n t a de E d u - das, y al efecto constituyeron una y jullio> en plena crisis arróuaí ' 
c a c i ó n de B a ñ e s . sociedad, compuesta de cien compa- siguientec, ^ r ^ ^ . T 
S e a p r u e b a e l a c u e r d o de l a J u n t a ñeros . La lectura de la obra "Tra- jdos conc 
de E d u c a c i ó n de S a n c t i S p í r i t u s . t r a s - ' ^ 0 " ' de Zola fué ^ « f W ^ J f 1 ^ 
l adando l a m a e s t r a C o n s u e l o O t e r o d e d e s p e r t ó en ellos aquel mo-
¡vimiento. 
Los trabajos de organización p r i -
mero, de sacrificios después, fueron 
de prueba paradlos socios de "La 
Cr'echerie". que así bautizaron a la 
colectividad 
l a e s c u e l a 20 a l a 24, en ese d i s t r i t o . 
S O B R E S U E L D O S : Se o r d e n a e l pago 
p a r a el m e s de oc tubre de l a s c a n t i d a -
des que se le a d e u d a n a l a s e ñ o r i t a 
mstratr 
~ l 
i tes cifras: Ingresos * ^ ^ 
eptos: 23.230 pesos i i to-
™ i « - Ü cej. 
i" 
tavos; Egresos. 19.275 pes08 
centavos, resultando un superávif2J 
3.954 pesos 84 centavos. 1 í« 
E l capital social en esa fecha 
taba distr ibuido en esta forma* ^ 
Cuenta de ahorros en el Banco j 
Canadá , 67 centavos; en acciono. 
1_ <"!„,,, ^ <o T O rl 1.111 ^ UeO 
A m a n d a M a n d u l e y , del d i s t r i t o de M a n 
zan i l l o . por d i r e c c i ó n de u n a u l a m á s ! Objeto de admiración por parte de i la Compañ ía de Ladril los Petriti'15 
c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s de Ju l io ú l t i m o , unos, )de indiferencia de los más , el ;dos, 5.000 pesos; en terrenos en* 
a s i como t a m b i é n s é g e s t i o n á e l pago ejemplo no tuvo imitadores. Cada prados para fabricación de 
de los m e s e s de m a y o y j u n i o , que t a m - tropiezo o apuro de los asociados era 
L i é n se le a d e u d a n . 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
motivo de comentarios para los que 
no hab ían querido entrar en la Aso-
ciación. 
La compra de unos terrenos, a l lá , 
en frente de la Necrópolis de Colón, 
.en las alturas del.Vedado, sirvió de 
• chacota primero, luego de asombro. 
H A C E 75 AÑOS 
! cuando una Compañía quiso adqui- sos 3 4 centavos; en "el libro d e r ^ 
r i r los terrenos pagando el doble de ;tor L l u r i a , 1.077 pesos 40 centav^ 
con. 
•'47.027 pesos, 26 centavos;J p S ' 
por concepto de intereses, 8.275 ̂  
sos 97 centavos; por derechos 
les, 2.3 6 7 pesos 74 centavos; W " 
tido en construcciones, 33.994 i * 
sos 3 centavos; en la fabricación H 
mosaicos, 1,59 7 pesos 59 centavo» 
en mobil iar io y utensilios, 2.403 p^i 
Mircoles 
i lo que hab ían costado y los obreros 
16 do Septienibre de J846 ! R a z a b a n la tentadora^ oferta 
1 r E l desenvolvimiento de la fabn-
Las ciudades, como los individuos icracíó* de viviendas fué poblando el 
que las habitan tienen una filicación ; Vedado; las paralelas del t r anv ía 
indispensable; ksí la Habana, pobre, 1 f™2*™* * q " ^ * ? w n t f l v burla 
sin comercio, se contenía dentro de j las/asa* n¿°V™ 
los l ímites de sim murallas- v nara valen muchos miles de pesos, algu-
I O S limites qe sus murallas. y para obreros vendieron sus propieda-
merecer algunos millones, debía, co- ¡ s las conserVan. pero en el 
mo todo pobre cuando rocibe. v o l - , ' d todo ell da predomi-
yer algo en cambio: formidables baje n(lo el ejeniplo ofrecido por aque-
les y soberbios navios sa l ían de su ! u luchadoreg, la emancipación pa-
centavos' 
en caja, 3.9 54 pesos 84 centavos. 
Estas cifras dan un total de pes0| 
105.698, 84 centavos. 
He, a q u í condensada en estos n* 
meros la p repa rac ión social* de 
núcleo de trabajadores para UevarH 
a cabo sus propósi tos de liberaciój 
económica . 
En la junta a que hacemos men-
ción, se dió cuenta de haber tomado 
del fondo de auxilio mutuo la can. 
arsenal. Fuera de sus murallas un | ra algunos del problema del i nqu i l i - t idad necesaria para terminar 
mar de mulo de las estancias de 'a--* nat mientras que muchos de sus | obras de las cas 
bor daban principio al campo. Des-• , t v g si<rUieron dominados por , , „ 
pués , la Habana' fomentándose y ei j u e ^ ^ ^1 garrote t ^ a q u e r i l y i Se aco rdó facultar a la direetha 
abiertas las fuentes de su nueva ri -1 alimentados p0r la esperanza de ser 
queza, se desbordó como un r ío de , propietariog de un soi0 golpe por el 
su cauce, e inundó con sus casas la ' azar de la suerte osel t r iunfo de la 
campiña . Y el paseo, único paso que revolución social, preconizado por 
se había atrevido a dar en sus egi- muchos de los jefes directores del 
dos, fijó el principiq de un nuevo ; obrerismo en la prensa y en los l i -
pueblo. Las primeras casas adolecían '.brog impresos en t inta negra con 
del ca rác te r de todos los principios, j ideas rojas. 
Mezquinas en apariencia y de tran-- 1 ¿ 4 movimiento se demuestra an-
sitoria vida, se enconvaron bien pron I dando, dice el ref rán . Los primeros, 
U). más por su miserable construc-- | hasta el presente, le han tomado la 
ción que por el peso de los años , y al delantera a los segundos, y la bata-
salir por las puertas de lá opulenta i ia está de su parte. 
ciudad se ofrecían a nuestra vista, 
como se encuentran a la puerta de 
los ricos, los andrajosos menligos. 
E l j a r d í n botánico cedió sus sola-
res a un establecimiento. Un grandio-
so teatro se elevó en el centro de am-
bas poblaciones y un elegante café 
dió principio a la cuadra. 
OTROS ENSAYOS 
Vinieron después los obreros de 
H . Upmann que variando el progra-
ma, los resultados fueron otros, pe-
ro t ambién contr ibuyó a encauzar las 
economías de no pocos trabajadores 
de la industria tabacalera. 
SECRETARIA DE LA GUERRA 
T R A S L A D O S | 
P o r el E s t a d o M a y o r G e n e r a l del i 
E j é r c i t o se h a n d i spues to l o s s i g u i e n - • 
tes t r a s l a d o s de o f i c i a l e s : I ~ 
C o m a n d a n t e J o s é P e r d o m o , a l T e r c i o , CUadr6n de O r d e n P ú b l i c o n ú m e r o 11, v i g i l a n t e de l e s i ones l even en la mano 
L A COOPERATIVA DE OBREROS 
CONSTRUCTORA DE CASAS 
En estos úl t imos tiempos surg ió 
as en construcción, 
facultar a la dlrec 
para que recabe las cantidades qj 
necesite para liberar la manzana 
n ú m e r o 5,, donde es tán enclavadaj 
dichas casas. ' 
Las casas actuales tienen un cos-
to de 3.387 pesos 72 centavos, u ] 
nave donde alniacenan los materia, 
les y herramientas, 5.296 pesos 9i| 
centavos. 
En la p róx ima junta, se t r a W i l 
de un nuevo tipo de construcción de ¡ i 
casas. Nos congratula dar a conocer^ 
algo que enaltece a los obreros y de-el 
muestra que entre ellos hay organi-jfc 
zadores capacitados para la resolu- ) 
c ión de sus problemas, con verdade-
ro sentido práct ico , y que se limitan B 
a predicar con el ejemplo, no con la s i 
p a l a b r e r í a huera y de relumbrón, de ™ 
la que no queda en sus oyentes máí 
que un pOco de odio hacia sus se- M 
mojantes, a los que embotan elce-j..l 
rebro anulando sus energías . 
C. ALVAREZ I 
T á c t i c o n ú m e r o 1, C o l u m b i a . S a n c t i S p í r i t u s . 
C o m a n d a n t e O v i d i o O r t e g a , a l a P í a - i C a p i t á n C a r l o s G r a m a t g e s , a l a P l a -
n a M a y o r de l Q u i n t o D i s t r i to ." 1 n a M a y o r del T e r c e r D i s t r i t o , S a n t a 
C a p i t á n A m é r l c o L o r a , a l a s i t u a c i ó n , c i a r a , 
de "sin destino", des tacado en s e r v i c i o 
en l a E s c u e l a de A p l i c a c i ó n . 
C a p i t á n E n r i q u e C o r o n a , a l a P l a n a 
M a y o r de l P r i m e r D i s t r i t o , S a n t i a g o de ¡ 
C u b a . 
C a p i t á n A n t o n i o F u n d o r a , a l T e r c i o 
T á c t i c o n ú m e r o 6, C a m a g ü e y . 
C a p i t á n A l f r e d o C a n e l a d a , a l T e r c i o 
T á c t i c o n ú m e r o 2, S a n t a C l a r a . 
P r i m e r T e n i e n t e P e d r o R o d r í g u e z , a l 
T e r c i o T á c t i c o n ú m e r o 2, S a n t a C l a r a 
I z q u i e r d a . 
M i l l á n f u é r e m i t i d o a l V i v a c i 
I N Q U I L I N O L E S I O N A D O 
M a r i a n o R o d r í g u e z V a l d é s , arrenia-1 
t a r i o de l a c a s a C r i s t i n a , 28 y raedlft • 
a g r e d i ó con p n a n a v a j a b a r b e r a a Eduar- *i 
do P r i d a S a n tana , v e c i n o del mismo do- 1 
m i c i l l o , e l c u a l , p o r h a b e r l o demandado, fl 
V.abla so s t en ido u n a d i s p u t a en la tardt • 
de a y e r . 
C o n d u c i d o \ P r l d a a l H o s p i t a l Munlcl-1 
p a l le a p r e c i a r o n t res her idas incisas, 
'• u n a en l a r e g l ó n costo i l i a c a izquierda, 
, o t r a en l a m e j i l l a i z q u i e r d a y otra « I 
n do por el « a r g e n t o P e d r o V i g o a y yl-¡ ^ de la regl6n ^ 
JUZGADO DE GUARDIA 
A T E N T A D O 
A n t o n i o G o n z á l e z M l l l á n , de E s p a ñ a , 
a l b a ñ l l , s ereno d e ' l a c a s a que s e c o n s -
t r u y e en A c o s t a y T e r c e r a , f u é d é t e -
P r i m e r T e n i e n t e A n g e l L ó p e z , a l T e r ^ H a n t e 1738, F . C i d . a c u s a d o de ^ e n t a - ^ a siendo su ^ 
do. R o m á n I g l e s i a s O í s , de lo a n o s de , c i ó T á c t i c o , n ú m e r o 7. H o l g u l n . 
P r i m e r T e n i e n t e A n t o n i o G . C a s t l ñ e l -
r a , a l E s c u a i r ó n de O r d e n P ú b l i c o n ú -
mero 11. S a n c t i S p í r i t u s . 
P r i m e r T e n i e n t e M a r c e l i n o M a r t í n e z , 
a l E s c u a d r ó n de O r d e n P ú b l i c o n ú m e r o 
7, C l e n f u e g o s . 
P r i m e r T e n i e n t e P e d r o R o d r í g u e z , a 
l a E s c u e l a de A p l i c a c i ó n . C o l u m b i a . 
P r i m e r T e n i e n t e M é d i c o F e d e r i c o T o -
m e u y A d á n , a l Segundo D i s t r i t o . C a m a -
giiey. M é d i c o . 
P r i m e r T e n i e n t e E n r i q u e A . S á n c h e z 
P e s s i n o , a l N o v e n o D i s t r i t o , H o l g u í n . 
C a p i t á n R a ú l O r t e g a y Nie to , a l E s -
edad, p e ó n de A b a ñ l l y vec ino de A c o s - I r'r|!,Ve'rt 
ta, entre 3 y 4. d i ó p a r t e a l v i g i l a n t e ' 
I de que . el M l l l á n le h a b í a pegado. E l 
1 v i g i l a n t e i n v i t ó a M l l l á n a que lo a c o m -
p a ñ a r a a l a E s t a c i ó n , n e g á n d o s e é s t e , 
i y en trando en l a c a s e t a s a l i ó a r m a d o 
de u n machete , hac i endo a g r e s i ó n a l 
I -v i g l lante , que se v l ó , en l a n e c e s i d a d 
de h a c e r dos d i s p a r o s a l a i r e p a r a a m e -
d r a n t a r l o , acudiendo en s u a u x i l i o e l 
s a r g e n t o y d e s a r m á n d o l o . 
M i l i á n a c u s ó a l v i g i l a n t e de h a b e r l e 
pegado con el c lub . 
E n l a c a s a de socorro f u é a s i s t i d o el 
D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
V I A J E D E S E C R E T A R I O S 
E l s e ñ o r doctor F r a n c i s c o Z a y a s , Se -
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
l l a s A r t e s , s igu iendo lo s c o n s e j o s de s u 
m é d i c o , se h a t r a s l a d a d o a l M a r l e l , en 
c u y o s i t io p e r m a n e c e r á qu ince o ve in te 
d í a s . 
D a s d e d icho l u g a r d e s p a c h a r á , los 
a s u n t o s de e s t a S e c r e t a r l a , los cua les , 
por t a l mot ivo , no s u f r i r á n a t r a s o s n i 
d e m o r a s en su t r a m i t a c i ó n . 
E l s e ñ o r S e c i l i t a r l o se e n c u e n t r a b a s -
tante fa t igado a c o n s e c u e n c i a de l ex-
ceso de t r a b a j o y de l a g r a n c a n t i d a d 
de a s u n t o s que h a tenido que rfesolver 
d u r a n t e el corto t iempo que l l e v a a l 
f rente del despacho de e s t a S e c r e t a -
r í a . 
V I A J E B E L S E 5 } O R S U B S E C R E T A R I O 
E l doctor A n t o n i o I r a l z o z . S u b s e c r e t a -
rio del D e p a r t a m e n t o , m a r c h a r á en l a 
p r ó x i m a s e m a n a a l a s V i l l a s , p a r a pre-
s e n c i a r l a s f i e s t a s e s c o l a r e s del R e m e -
d'os, donde s e r á i n a u g u r a d o e l C e n t r o 
E s c o l a r "Mario Pando". 
T I T U L O S V I S A D O S 
H a n s ido v i s a d o s p o r el S e ñ o r Secre -
tar lo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a los t í t u l o s 
de doctor en M e d i c i n a expedidos por l a | 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , a f a v o r de 
los s e ñ o r e s J u a n S i l v a n o F a j a r d o , A n i - t 
reto R i c a r d o S a n t a n a y R l v e r o , J o s é 1 
M a n u e l S a m p e d r o y C a m ú s . R a f a e l F r a n ' 
c i sco G a r c í a y A m a d o r y J o s é L u i s 
G o n z á l e z y M a r t í n e z . 
T a m b i é n h a n s i d o v i s a d o s v e i n t e y 
dos t í t u l o s de B a c h i l l e r en L e t r a s y 
C i e n c i a s , expedidos p o r el I n s t i t u t o de 
la H a b a n a y el de C a m a g ü e y 
V E N C I M I E N T O D E P L A Z O S 
E l d í a 10 del p r e s e n t e m e s v e n c i ó e l 
p lazo p a r a el pago de derechos de e x a -
m e n de los a l u m n o s f ibres, y e l d í a 
ú l t i m o vence el p l a z o de l a m a t r í c u l a 
o f i c i a l p a r a el c u r s o de 1921 a 1922. 
E s t e p lazo es I m p r o r r o g a b l e y l a S e c r e -
t a r í a se h a d ir ig ido a los d i r e c t o r e s de 
I n s t i t u t o s o r d e n á n d o l e s que a d e l a n t e n 
los e x á m e n e s de l o s a l u m n o s que t e r -
m i n e n e l grado de B a c h i l l e r y que r e -
m i t a n con toda u r g e n c i a los t í t u l o s p a -
r a v i s a r l o s .con l a debida o p o r t u n i d a d . 
A U T O R I Z A C I O N 
H a s ido a tor i zado el s e ñ o r D i r e c t o r 
de l a E s c u e l a N o r m a l p a r a M a e s t r o s , de 
l a H a b a n a , p a r a que se cree en d i -
c h a E s c u e l a con d e s t i n o a l a s o f i c i n a s 
de l a m i s m a , u n a p l a z a de m e c a n ó g r a f o 
toda vez que los s e r v i c i o s que h a de 
p r e s t a r los j u s t i f i c a l a n e c e s i d a d de l 
s e r v i c i o . 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
T R A S L A D O S : P o r l a S e c r e t a r l a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a h a n sido a p r o b a -
dos los acuerdos de l a s J u n t a s de E d u -
c a c i ó n de C o n s o l a c i ó n del Nor te , J a t l -
boc lno y S a n D i e g o de l V a l l e , t r a s l a -
dando l a s e s c u e l a s 12, 3 y < 
R A T I F I C A C I O N E S : H a n s ido a p r o b a -
das l a s r a t i f i c a c i o n e s de l a s m a e s t r a s 
M a r í a T e r e s a S a l a z a r y E l b A c o s t a A l -
v a r e z , de los P a l a c i o s y S a n C r i s t ó -
bal , r e s p e c t i v a m e n t e , c o n c e d i é n d o s e c h é -
dlto p a r a es ta a t e n c i ó n . 
S e a p r u e b a el a c u e r d o de l a J u n t a 
L A F R J J T A D E 
C A L I F O R N I A 
V I E N E E N 
N E V E R A S 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Importadares de Efectos Sanitarios en general 
E N F U E G O S . 9, II y 13 
d e c l a r ó el agresor , Prlda » • 
a m e n a z ó con u n a n a v a j a en el portal -
de l a c a s a ; a l v e r s e amenazado el RfM 
d r í g u e z se le a b a l a n z ó a l Pr lda , quitán-B 
de le la n a v a j a , p r o d u c i é n d o l e las 
r l d a s que p r e s e n t a . 
T a m b i é n dice H o d r í g u e z que Prida MS| 
h a l l a b a con c ú a t r o ind iv iduos más, Qi". 
t a m b i é n t r a t a r o n de golpearlo, por le p( 
q u e é l se d e f e n d i ó con a r m a de Pri'j¿| 
d a . E s t a n i s l a o R o d r í g u e z , de Cast i l lo • 
4 y José M a r í a B l a n c o , de Cristina " | | 
d e c l a r a r o n que v i e r o n en l a puerta w& 
la casa de C r i s t i n a 28 a un grupo de p 
i n d i v i d u o s y que uno de ellos tenía etES 
la m a n o u n a n a v a j a , s i n poder precl-B 
sar quien f u e r a . 
R o d r í g u e z f u é r e m i t i d o a l Vivac. 
P E N E T R O » N E L C U A R T E l 
E l soldado N e m e s i o M o r a l e s Vlgoa, d í | | 
la s e g u n d a c o m p a ü í a p r i m e r batal lé 
d e s t a c a d o en el C a s t i l l o de la Fueria. 
e n c o n t r á n d o s e de s e r v i c i o en la P05^ 
4 de l c u a r t e l S a m Ambros io , dió <• 
alto y d e t u v o al irtoreno Nemesio Am • | 
nez M u ñ o z , de 23 a ñ o s , s i n doinl ' ^B 
p o r haber p e n e t r a d o en el patio • 
cuartelV teniendo neces idad para e110 • 
s a l t a r u n m u r o de dos metros de altu • 
E l I n d i v i d u o h i zo r e s i s t e n c i a al s0' 
dado y é s t e p i d i ó a u x i l i o a l cabo Fra • 
c i s c o Q u e s a d a . ^ 
A n t ú n e z f u é a c u s a d o v a r i a s veceS ^ 
p e n e t r a r en el c u a r t e l , donde e x i s t f ^ í 
d e p ó s i t o de f o r r a j e , que no hace 
se q u e m ó . 
F u é r e m i t i d o al V i v a c . 
U N A C A I D A 
E n el H o s p i t a l M u n i c i p a l f"é 
d a de l a f r a c u t r a del antebrazo i^"1^ 
do. P i l a r D í a z D í a z , de 60 a ñ o s 
de S o l e d a d y V i r t u d e s , l a s que • • •g 
en e l p a v i m e n t o de Oquendo, e 
V i r t u d e s y A g u l r r e . 
A S A L T A D A Y R O B A D A ^ 
F e l i s a A l y a r e z G a r c í a , ve f lna de £ 
e n t r e 6 y 8, en e l Vedado , a l ^ ^ I f ^ , 
t r a n v í a de l a l í n e a de Marlanao-Pa ^ 
(' C e n t r a l y d i r i g i r s e a s u domlciH0' tj, 
a s a l t a d a y r o b a d a en l a cal le ZaPenl. 
I e s q ' i f n a a 2, por u n moreno qu6 a ^ 
1 z á n d o l a d e m u e r t e , l e a r r e b a t ó ^ 
que te que l l e v a b a en l a s manos > ^ 
c a r t e r a , todo lo que e s t i m a ea 
m a ^ 53 pesos . 
E l a s a l t a n t e s e d i ó a l a fuga-
0 5 ^ . 0 A T E N T A D O 
E l v i g i l a n t e 184 de los F e r r o c a ^ 
U n i d o s , a r r e s t ó en l a E s t a c i ó n Ter ^ 
a A l b e r t o M o n t e s T o r r a s , vecino áe ^ 
p l t a l 48, por h a l l a r s e formando unhe j» 
te e s c á n d a l o en el I n t e r i o r del coc 
l a l í n e a de G u a n a j a y . jjjti-
A l s e r conducido a l a Cuar t3 j^nJ» 
c i ó n de P o l i c í a , se p r e s e n t ó A ^ 
M o n t e s M u ñ o z , p a d r e del dctenio • ^ 
lo h i z o a g r e s i ó n a l v i g i l a n t e , ca" cii0. 
le l e s i o n e s l e v e s en e l brazo de 
A l f o n s o f u é r e m i t i d o a l V i v a c 
mucWl 
asistí-
Cerveza; ¡Déme media feTropic 
